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Lors de le. création d'un Secteur 4'lquipement et 4e YiOdernieation du
Nord-fogo (SEDORD),. ltid6& fut lancée 4e cr4.,l'un oerta:l.n nombre de rieières
lmguéea en des pointsjudicleueement chol$f.8.• X.t util1té de ces créations n'est
pas dou.te~. Dans des régions au $01 _d1ocX'$. assez arides, et oil les·pluies
se :regroupent en une unique eaiSO!1, Vivent des populations :relat1vemt!!Jlt déshé-
ri'téestant en raison descondittons de rn:U.:teu que de leur eltuation relativement
oontin'" pat" rapport aux zones plus fa,wl'18éea de la o6te" La oréation de ri.
zières i~~e8. claM 1&~ ob .Ue est juPe pooolbl4!l par les ~omes ...
pou:rra1t alors relllP1l1r lm 40uble mt t d'âbom, aélioX'e1" les S'e~Oé al1men...
ta1res de lB. populatlon. quJ. passe èbaque~ par une redoutable péri04e cW·
"soudure" où les réSG~ de mil ee révblent gên6ralement1nsufftsantesJ ensuite.
si la production attèiJlt 'Un rdveau et une qUBl'1ttS convenables, ~.r b. ce rie
des débouchés~rc~ SUBCeptibles d'apporter aux payeanct un JfOtenu supplé-
mentaire en argent.
x. Le El93!t .d2,P~.-
Sans vouloir nous étendi'e sur dea eorud4érations techn1qœs déjà c1~
veloppées par le8 spécialistes cbargés ct'étud1e1" cetteré81isation, rappelons
que le p.rojet eUt de la ·pla1ne de Pe.1okn.tt cone1"te il partager en deux. par une
d:Lsue le long de la route actuelle,. W'le.p1e1u Ûlondable d'environ 2.000 Ha••
La parti~ Eet eerv:lra!t de réservoir ert permettlmit de prolonger l'inondation de
la 1"1riè:re lorsque l'eau Ge aeMt %O~e, 1apartie OUest comporterait les
casiers à ris. D'après le8 plus récentes est1Jnations. une eurtace cultivable de
300 ~ 500 Ha. pourrait de 18 sorte êtfe mise en Clllture. la limite tStant donnée
par la quantité d'ee.u 1'Otenue aerr:tÔ1'e·le ban:'age.
Otttra les projets tAehniques de Génie Bural. aes enquStes pédologiquce
et hydrologiques ont dftltx'e faites ayant d t env1f18{j6r la~ de réalisation.
Une enqu8teeociolog!que a 'galement 'té pré'9Ue afin de dl§te~r les problèmes
huma:lne aoulnés par cette c~ation. Ce sont les concluelons 4ecette enquête
qui constl~t la l*'ésmteétude.
2. L'Etude Sesi0leeg1ciUè-
Ce :rapport ne èonstitue qu'une partie du prqgmmme d'enqu8te pr:lm1-
tivement projeté.
Certains dtSveloppemente préw8 on1: .pa:ru1nut!les ... c'est le cas du
cadastre (1) .. et d'autres prématurés. c'est celui de l'enqu3te d'opinion rele.--
t1ve h la rizière. La catUgorie de population à. laquelle on a'lait affaire - peu
habiWe à la pene6e prospective - l'absence dfexeJllples vraiment signU'!catifs
en matière de ri2licu1ture, ont fait estÜl10r qufil valait mieux réserver oette
enqulte a'opinion pour le moment où le projet aurait êt4 réalisé et aurait déjà,
....1•••
a.•
w passer une récolte ou detŒ. cette df!elsion n'a toutefois 6té prise qu.2t
la 11ft de la prdeenteétude, lorsqu'ona'est $porcu qu'aucun éléeent humdn
d4teminlnt ne s'opposait il priori è. l'étabUssement d'une mi~re. Il sera
tou.')ours loisible t:n- la au1te de cont~ ce que nous avons amorcES it titre
4'exeçle ~ pl'Opos de la coloniEJ de rid.cu1teurs ce.tU.'f/ds également installée
à &mgo. o'est-à-clU'e des sondages d'opinione située à etes mc~ts opportuns
~t étudiant les critiques exprimées et 1es tena10ns apparues li. pmposde la
rUtè:r:e. De tels SOIldagesfourni1"Oat $1D Ol'ganisatetœs de ces projete des
1nd1cations ·sur les POints où taù'eporier lw:œ effot'taet leurs I§ventuea.1E1s
réfo1'Ul9B•
De mime, ont ôté QU'féries les études SU1' 11lauto-.c~t10l'1 4u·
riz et les débouôhéséventuels de la produotion qui ... faites ex mhUo dans un
1lli1ieu of118 consommation du m est fe.1bleet eon commerce il peu p~s
inezistant ... !l'~ent pas eu. grande a1gnifieation.
,. r'l'thodo§ 2,'!ii9gft......
Les matériaux utU1sés~ la X'ddaction de ce :rapport proviennent
de plusieurs sources t
a) ReU8llenments démograph1.ques sur la population provenant soit des e-
chives admi mstl's:t1ves. soit du re~nt organ1s~ en 1960 par l'Inatittlt
d.e Statistiques.
b) Enqulta etbnograpil..1que desttnée à préparer et à complétar les enqu3tes
sur questiox:naires. .
0) Enqu3te-1nvenW1'e par queetionna1re faite aup1'ba de chets de
80Ukdu de la Pla:lne de Paioka a:Lnsi que d'une partie du Canton de lroumongott
choisi come groupe-témoin. raite ·auprès de .to~~i).les obete de SOltlœJ,a8. cette
enqulte col1$tit\1$ un -rér:1table 1'fjcenseœent des .gens et des biens.. EUe a porté
essQt1ellement SUl" la :nature et l'importance relative des dtverat.'a activités.
des cU.V<a'B88 pl'(;(luetlona. sur les revenue .pproxir"~~tlfe. .BU1" le J.l&e. des
hOJœI1$ et ce1u1des femmes dans les activités produot1'ices. sur le calendrier
de travaU, etc••• De$. qIle$t1ons sur les prob!itmes soola.ires et les m1gra.tione
au Ghana ont ,té en outre lntégl'éea dans les forrnula1res.
4. Plan du Bap,pptt, •
D'une façon géné1'8le, on s'est efto1"Cd de définir de tagOll concrète,
à partir des dOCUlBtB obtenus, les poeaibUités ... et les dUficmJ.'tés 'vento:eU«1
que préaen.te le projet de rizière env1eagé. Ce raPport a ét", d1vh;~ en deux
parties. La. première est coneacrée à l':tnvents.1re des RoaDeS et des Biens et
a.ux lDOdes d'attriwtion et de tranmdasion de ces derniers dans la eout1mle
Tchokoss1.Ces dcmnéesoont deetin~es l& fournir une idée des masses de popula-
tion concernéee et de l'étendue de leurs beeo1ns ainsi que des problèmes de
droit coutum1er susceptibles d'eUe posés PJ1' l'inStallation d'tulEt rlz1~re •
.../ ...
·3-
La seconde partie du ;J;'apporttStudiera 1eIB conditions de- travaUau point-de-we
àea tnesdtact:Ldté, delaripartitton des taches en'U'e les cl1ver$EtS ce:Mgor1es
de 18 population et du calendrier cle trava:U. Notre objactU.ic.i..eem de dé-
t:1n1r ce que l' 01'1 foit,à quelles époques on lé fait et q,\\i tetait. A partir
de ces données, les spéc1eUstes de l'Aerlc.Jlture pourront dtSter.o:clnGX' avec le.
pmiston oonvenable les incidences de l'introduction ·dela ritd.eu1ture dans
les aetivlt&s actuelles des populations de Paioka.
Au passage, d*autl'es dû'ections dé recherche en matltlre dé développe-






!J. PLAlNE DE 'AtOn - !.1ElmnALITES
....: .. ·",r .•. '. " . '"f
La riBlon qui nous 1nWtesse ici e1; que noue appellerons 4ù sene
W!\'$ la ple!ne dePaiokn, entre en STOS Qa.n.8 un qUadrUat~:re d'env1:ron 12 Km
sur 1'. L1JD1tée au J'ol'd per 1& ri"f1~re Oti, att1uent de la Volta, et par la
route inte:mat1ona1.e de JII'ar!go à Lomé, eUe !'encontre de nouveau à. l'Ouest les
ftfta cie l'Oti et au Swl celles d'un affluent ..... 1Ja.pOrtant, la Koumongou.
A l'E$t enfin, sa zone a'influence" sans être exIlctell1ent délimitée, déborde d'un
k1lodJtre envtron la route secondaire qQi relie la plaine è. r~. C'.t sarcette
route, de l fautre ceté de le. rivière KoumoJ1gou, que se trouvent le village et le
canton du. m4me nom que n~us avons inclus dans noU'e étude.
1. If. SigS:onQ.e 11 rl~, ...
La d1stence aoyenne de la plaine à Rs.neot. parla route 4e Koumongou,
est de .2 à " Km.. Cette route est, rlans· f"'·OIl état actuel, praticable aux sutomo-
biles en toutes saisons.. Vere le Sud. eUe ~lie en principe d1l'ectement M8ng'O à
Be.saar1, mais dee destructione de ponts la :rendent tapraticable .. une quarantaine
de k:UOIètres au""'Cielh deNango. A la saison des pluies, en outre, l'enlèvement du
radier la. coupe avant~, qui n1eat alors acceesible qu'en pirogue.
M:t.eea à,art cette route - f)ncu1 de .0 plusieu.re mois a. l'année -
et une ligne 'Wltiphon1ctue qui la tra:f'erae. la pla1ne de Pa10lœ ne poeeède en
propre aucun équipement d'infrastruoture (Fie.. 1). En matière d'école, d'hepital,
de marché, de boutiqUM OÙ l'on trouve des produite cl'importation, eto•••• elle
dépend entièrement de Mengo. Dans sa pertie lléridionale, eue pourrai.t à la ri-
gueur 'llt1liser l t êc,)le et le d16penss.ire somma1:re de Koumongou. Hais une certe.1ne
rivalité de oantons tait que ces demand~s de services - en particulier sur le
plan scolaire .... paraissent fort rares.
Mango, le Centre urbain dont dépend Moka, est, selon le recensement
de 1960. une vUlo de 7.802 habitants. Située au. centre d'Ulle des régions les
plue pauvres et les moins peuplées du ~ogo, è. 560 Km de ~t cette ville ne
oesse de conndtreull Melin certain auquel, eeule, U%W action éergique et un
amé%Ulgeaet1t régiO'w cohérent permettraient da porter~. Ancienne capitale
cle iég1.on, Hango s'est vu clépocsédé de ce titre eu pl~tlt de napango, a1tué plu
au Nord 4ana une région plus attra;rante et plus peuplée et où, peu à peu, les













Lcote 83 Hop. )( ,Marc.hti
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La prélle1lCe, toutefois, de ce centre dfuna cèrta1ne iIrrportance à
l'eu de aie_ce de Pe!Oka•. ainsi. que la~t•. du Gbana (.1& frontière est
.. U ID, ... Ioukombou ) oonstltuent dea éJ,4mente favorable!!, de première
blpottance pour la m1se en valèm." de la~.
a.fa! JjO!'!Jliet} ...
Le. popu],ation de la platne se compo.$$ ae 'lehokosa1 et de Ng8J.11ooI'gam.
J,ee tobOkoeal $Ont un peuple de oonqu61'SJ1ta vY3flU$ eN SU4 de la cete dt %V011"th
À ce titl!e. ce eont 4ea .A$n1...'tchl., au..m&e ti:t;xoe que lesEwé$ et les AnlhOa,
Q1t'cone~ ·aeaee~ 1ôX'8qu'onoonstate lataçon. 40nt Us 8e80nt Men--
tU:l6. e.ux ~ômJ 4tl flord~'togo par oppositi.on h ce11$.,4es Ng10ns méri-
d10naleah 4 la eu:lte d,'une querElUede chetf'e1'1es, un~ de'lcholmee1 'lligra
at t1D1t patt. abOu* 4af1B 1. courant c1u mu. 8i~e c1all$,.le No:d...."~~th
foU3ou:na _on b~t1on, c'est 981"8 t15' qu'tte tond~t le~ de Mengo •
~..
Daus le pa$$tS. le. 'cbokonl .. contenq,ientc1e taQ.te. pç-e:r tribu e.ux
popt4at1ona.~te. et. le CU 'ohéant,de leurt~ de••~.
pour leursaue:tl,"e8 in_Une),. L'4'1'01v:tlonpolitlque. pee la plr.toête colon1ale
4'abo:rd, l'apputt1on d'une nattoa tna.ndan~ .~t't les;$ tiéfiD1t1~t
'.th aecee~s de~ Ct). Lu l..-ueem. sur lesquels DOtUI avons
JéU üf int"Ol'rllaUOI1$, paraissent être.~~ rdtW\uel d*o~ GouriDa,
trad1ticmne11eœnt "fasea1 des TchokOU:t qulle.. Oone1dèxoent eoune 4eB autochtones!
4U3O\U1Cl'ha1enc:ore. le ohéf dUCMtém de E(mmong<lu dtipeni1 du -Chef eupt§r1eur1l
dE) lJla'ago. qui est tou3Oll1"8 un Tchokou1.
Los fchokosai sont" en ptinclpe. enma3ol'itt5~. n semble
cependant .'ag'Ù' surtout de ceux 4EJe viUes. Dans :la pla.:lne••*11 faut en
Oro1N des informations qui n'ont pu. é. recou.péea par aucune ,eta,tiet1qœ.,
'Us s'en tiendt'a:i.ent plut3t h leurà cJ!Oysncee traditionnelles saut un petit
nombre d.e gens 1'enue de Hango. ~ une périodèrécente.
,. k! l'lœne.de!ltglD ....
La. 46press:lcm S:condable de:ne laquelle devrait 8tn inatBU6e la l'101ère '1
est bordée d'W'J,t;) do~ede petit. vUlagG$ dtinégsle ~CU) qu1 constituen";I,
un canton (fte. 1). JUBqt1'à 1959. le centre se trouvait à J>.&DORt qUi donnait :
son nom au canton. Lea~nt. politiquee J:'éoents ont e.œez eensiblement
maclifi6 la $'Q:olactu1"e athdn1st1"aUve4e la~g1on. J)~. la plalt1è. Pa!olœ .. est
devenu.chet-Ueu de canton. De 11«lutre c3té 4e la riv1llre. le canton dG l'.aa1uongoui
• éSW pro:tona.4ment remen:14. Le.~8 eux........ l'08S~nt peur la plupart i
Wl ., QOQtUlI1e~ placé soua l'eutori'W 4n Oh~t de oaton. Dana ee1"tair1s, oepett- :
dDtl. Un'. pas été possible d'. é3#e .&1; atest le :fréeident du ·CUT (2) qui '
enf$1totflot.
RI }--, ,',.p
(1) Ct. B. CORNEVIH /1Ii8toire du Togt> -BergeJ.WLe'f1'al4t. Paria 1959
(2)C'O! • Com1t' d t Un10n 'l'ogole:ise. ~1 vernl au PomrOU' A l'ocoasion de
:1.t!n4Çendance.


































ka V1l1age.a.sont relatl"ement~.. ne eot'lt conQtltu.4a d'un
nombre 'V'I1riablG 4e~.qui, sous leur tO.l*1'fdtc;" sont de petites
teI'MB,co.tS:tuéea pal" des oases eu teJ:if8 C~8 4ecbal1M, d.iaPOSéea
eoceX'Ole, et .Uées par de. I!lUl'ta dt~•• coœti.tuer une eD.Cf.:1.nte
contmue. .
, I.e 1'PS~_:nt en eau de 4ea vU1a8es ~' qtd... ClOn$tltue un
probl_~ .. plua1t!'U§ po1Dta-d~ue. et en ~Q.U11Q~ .. Cèlu1 4e
J.lJv'd'ne-·~te 'On aspect t'on dU'térent en~_. et en ea1ecn
~4. (ti8.-n).p~t le$ pluie'. l t fJaU ..-tAlQ:VxlIa:l:t' plue 0t1 JIJO:lna
~te. Pen4aut la p6r1od~ ~. au «»ntmimt U faut S$ ra\f~..talnel.' l
le. fliV1b. ou .. 4es 'tanss lJ$~t8 \]111 • 'btL-vent 1*.t"f'oj,e &. \Il'l$ tUstanoe
deJ)1ue1eura Jd1omè~ ••
.. ,.
C!lAPI~. l 11. .. , ,,' ,. I!, >1. __ ,.
Les dJ)nn~ea explôlths daM oe chapttre ~nnent4ecle\Œ sources ,
a). lIn :recèMeDl8ftt etfGCtué en 19$5 pour.Pdo1œ.. en 1957 poœ.-~. par
l'admin'1etration de la~. On sait que CE:$ recense:mentB.11$ se t~a.1ent
pas selon les lâtbodese1aeeiquea de la $tatiBtip. n ~1i, ae10n lee
psua...te, ès teuUl., te.nttt·a- cahièra dé recel1$~tt qut.~ent
Itre tenus r6gU11~~el1t , jOU!' et COD$t:!.tœ.1ent l'état~tvU de 14 :ritT1on.
Le oOll1lGendat dé région deVait. eba.que année. fam le tou:r d.ee riUagea •
11 se. taiMit pâaenwl' les 11OU9'~$et nOJllll'1er l~B~ ou2,es absenta.
n reot1fta1t .-lors lie. lIIODographiea en co~qwmea. InC91"tatnè d$ns les
villes et~ lea groupes de forte 4-lMité oh 1..~ts de population
eStaient trop iropot'tŒlte. cette méthcde semble avoir donné tel des risultata
tort: honnltes.
b) La tleud._ ~"eest un receneemen't eén~!'EJl de le. population etf'octQ.é en
1960 par l'Institut de Stat1l!'t!qu~ou moment~ da ltenqutw•. Elle repré-
"ente doue l~s cbiftras les plue récr.nts dont on puisee aotuellement die-
poS$1" (1).
La coh~il1on des rcJrmlto.ts de cee deuz sources et cht receneem.ent des
chefs de ménage opêrtS pcn..~ l'enqulto .-oe101og1que (Po) p9rœt d'a:f'tÙ'lller que
les erreara iDWl"mtee à chacune de eeB méthodes d.'irrveBt:1gA.tionn~ d~f:t.gu.rent
pu. la réalité d,a façon :Importante"
A .... P2!IS§:tTlPN,!,! JiAP{)WJk\'l'~
,La l'éparti~ de la populat1On. .. compoaiUon. 1. 1lI0000Yèl\ents tn.
ternes et extemee dont 'e11e est l'objet. C0D8t1tuent cette prtlld&re ~e.
_.1 U' t.M" "'dl -. 1 ILl .. .
(1) Nous tenons à 1'elOOt'O!eto tout spéc1a1ement1Oi le D1rec~ de 1 t bUtut de
Stat:Latiquea qui a b1M VO".tlu 1IlI".Idifter son P'f'Og!'UIl8 d'en.qu8ta d'in de com-
nvmeer en p:lonté le~t de la rigtOll 'tudi&e et nous oaamun1quer
en8U1te d1reQtar.oent les teuillea de ~eenss'n$Ut. C'est grIlce ~ C~S 4ispoB1~
tiona que llOWI pou.V'ona donner :lel des chiffres 1'elatU's 11 l'almée 1960.
(2) Dont 11 ne sera PIS queet101'1 daDa ce cbap:1tre ma1a dant lea risultate ont été
81stéIll8:t1que.taent 1S::cao.pés en ce qui CCd'lCel'lle les oheto de eoulcal••
- 8.,.,
La carte <n&'. m) 1'ep~eante1a répari:Ltion de le population ·dans
le plaine en 1960 (1). Dans la;plaine (le paraka. la. plus grande partie da la
population œs:l.tue à proximttéo 1mIné4:late ... l'_lacement réaeniS li. la riBi~l'El.
'QUtetols,. les trois d.11ages plac6$ li. la·part1e Sua. de .. que 1'oum00000.1, se
trouvent h unEl di3ta.nœ re~at1vement plus 3t'~. CeUe-c1. cependant, demeure
aa$e~ totble eu âgard aux di&taace~ que les ~sa:na ont COlltl1me de parco~
~ se :re:ndre à lelU':;; Chamj?3 lenplU$ élo~6.à. m~ a·e:np4ehera:l.t pas, en
pnrticu1:J.er. la~ gens de ce:~; zones d,t 3ff'actu<1J!" un tr~V!\:I1 lt"égulier dans la
pnrtie :tn()l1dabl~ de la. plaine.
't1i1a autre eoustatnt:1on intéresoante. qui apparali; $Ut" la~. est
la présence. 1.~t6 de 1& future mière. de ce "éntab).e œi!l~oÙ' hu-
main que eonatitt.tent 1e Centre de l{oümongou et oon canton. .enqu•• saison
des plu:les, le;nvi~ doive 'tr& franchie en p~fcelàIle $elllble pas
COl'a"M.tuer un obstacle majeur CLœ l'a.beenoo de pont à cette~e île~t
pas 1"a1entû" 1.*!o1:en$i,té du eourant dé c1rcu1atiOD à Pafoka,. en_ ce v.lUage
et !~.. '
A la Soulœ1a correspond en »nnoip" DOU$ l'avons dit, une unit'
familiale eousl'autori:té du cher de t~. Cette unité f'smlliale eat.~
ri.A11flée par l t tmité dtllabitation 1 la. f.i~a. Oe·~est U'Si d5na le. grande
l!.'l3~orl.tJ.4.(,)$ cas. ~ûo.:ta:rois, 11 an-ivequelea fUe atM... maric§e .. cons-
~ènt u.~ l\"tbitation distinote à prox1td:té 1!nméd:late de celle du ~re ét
de1lllrU.l"$n"t ao~con autorité. Obst le cas ~e plus grandes W'lités que nous ren- ,
oonmrons :l0:1..
;LoG tamllles a:l:osi. dMiniea sont de 'GaWe tlèa ~ble puisqu-elles ;
vont de potlts .grQu.pes de 1 h 4 personnes i.\ des ensemb1o$ de pria de aQ.
La te.U1e~da ces souka.las dt;lmle une idde del'ÙlPO~ce des
sraupœ familiaux qu'elles ~un1aaent 1
.. Cantcn do Fa!Gm "" 0.,4~a
-Canton do Kai.1mO:J.geu Ct)*.............................. 17.0 ..
..~~ontTG 18.6 ..
A l'in~rieur de cbM,UOBOU&, la taUle des~s varie dans de
t!"às largcc li!~to~ (Fig. IV). EUeoff're toutefois de lfune h l'autre une
gramle eitltUitude de répart-ltion (ident1té d~ mœes en particulier) avec.
cependant. deo amplitudes assez 4!ttérentesqUi ;i.nfluent Ill1%" la poéit10n des
moyennes.
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,. _- EV'o1.uMs-dolrall de la P9I}lltaon -
Boua la dormons ici parv~ pour cbaoun des deux cantons e{;,
aépa:rément, pour Ko'wnoJJaou. Dans le canton de Kcnmongou.,noua n'avOl1lJoOllHn-"
que les v:U1eges 1dentUtabl. a..un hceDlèJl81'1t à l'autre. Pour le v111ege de
KDumongoul~. noua. donnons les dûff1'es qu'à t$t1'e d'indie&tion.
l)st1$ les deux cantona. on le volt (!ableallX l et IX), la populatian
setable deIlle't.U"er remarquablement constante d'lm l:'ecœsement , l'autre.
Les karts par vi11aae figurent dan.e 18 dem1ère eolQ.mU!l des té'bl_
llOI1tl.'ent tOI.1:totcd.s qu'une apparett:t" tixttl -4ana le cadre- d.,(JUlto!Ul fttO(lUft8 .
d" IDOU'f'erIltnw ft .... ooa'traire «t.. beaucoup plus~- .",t•• au seh
des 'fi11aB't.-.n serait toutefois !Jnprudent d'en~4ea~usions con-
C&l'DII1'lt wd1Oemi.. _p1"Op1'e ?& etltacJun- de oes~s. A l'do'J.:'a, on a pu
l'eleve.. un certain nombre de cas__ 0\1 de ~lea ·~semen~" avaient eu
lieu d'un vil1a8e :à l'autre, 'l'!n"rt.eur au ceatol'1,. ce qui poul'ftit expllqœl1
à la fois les cbangtmenta 1ntezoneaet la stabiU:t4de 1f enaeable, ma1s 11 est .
4itf1c:l1e de __ralbW.lt.~ de ces qUelques exemples.
Lets taux an:a.uels d'accroissement pOUX" les deux zones (1) font ap-
pardtre 'lIM> üttérence easezeenelb1e ..
.. Canton de Pdolœ. .h u......... 2,4 ·/00 par en
- Canton ·de~ ••' 28.9 "/00 par an.
Ces O~8·cemt:l1'lllent Ce que les eh1:f'f:res brute 1a1ua1ent pré-
"lob, o'·est-à.ura une e~tion à peu près totale de Pa!olœ. opposée à un
aoci:'oi88elqnt use. eell81ble de Koumongou....canton -ob,-loe~, la polJU'!!"'
- J.ation devœitdoubler en quelque '5 ana.
4.9S!'m2sttiR!' Jm:_I:La-
Bous n'avons ~tudié larépa.rtition parL~ de la population que
pour Pdc>ka et les ri.llagea du canton de~ qui se rebouvaiont d'un
:recensement à Itautre.. Le.~- cStabliee (11«. 1) montrent que cette ré-
partitioa Mt US81 irriggll~J'Ch lUes 't3rtdra1ent cependant dans l'ensemble
l :t1gurer uœ populat1oDen voie de ûeWlesement.OI1 DOte _.fole .......
bonne proport1OJ1 d'adultes de 2; à '9 ans. partiCUliè:reJllfm;t à~ton
(surtout, d8nsaeoaatOll... ce qui cœceme 1" t~s) (2).
; a.id·· -f _ . . 1;- l r
(1)~ e.n.nutl d'accroissement. !9a~sk!W;1Mnge. )1191 1·.ex10C'~
,opult,t1on totale au débLlt de la. période
(2) Bappelons que 10ftl4U'on pàrle de KcMnongou-canton. 11 etagit tel d~
quelques 1'U1ap8 de oe oautoll à l'exclusion du C8J1tft de~ lui-
mime. Lorsqu'il 8!l sera autreœnt. nous le préciserons.
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ENSEMBLm •••••, ••••• +30
l' it,5 Il 1
L . 1. , 1. t.
1951 1960 1'J1ttéretlclI
:.J,.
:;0 46 + t6
61 64 .. 23
420
.'9 ... 195' 5' 0115 1~ + 15
16 79 + ,
76 107 + '1'214 246 1- '2
1.0'11 1.164 + 9'
"1
f
1.151 '.J19 + 2.228~entre ••
:Enserable des
V:Ulagê8 .••••••••••










.- li ( 'Or? - •
(1) Entre 1955 et 1960, le cbel.l1eu de canton a été .. rappelona-le .. déplaça de
Badon tl Pa!01ta.
( -11-
Mais, dans les deux cantcns, la Ublesse des cla8ses "montantes" de 10 à 24 ·ana
particulièrenent du o3té des homes .... laisse prévoir uneboisee de natalité
dan81a~ à ven:tr. Lès enfants de moins de 10 ans. ~emb1ablementnéa
de lao1as8e relativement privUtfg:l'e a. adul'te$ de 25 &'9 QD8 .. .tro'lwent
toutefois, ~t à Koum~, dans une P1"oportionsattstaieante.
Lés variations avec le 1'eoenœment précédent ont été fig'lU'ée8 B'I.U" les
py:ram1des. en blanc pour .1'acœ.oolesement en 1960, en noir pour la ri~.lon
à oett$ a3me. date. POUl&! 3uget." équ.1tablement de cette ;rég1'l?$&1od.ilte.ut tenU
c;œp'te. dans lereo~t dB t960, d'un ceX'tùA nombre d& non-dtiolarationa
te..t'à d'favorlBer celui-ci par: rappOJl't·au ~de.nt. Lè8'tift~rence$, toute-
fo1f1.4emw:ren:t saae. csra.ct6riat'-ques t régœ_sion Chez leamoins d'un an,
Wl'tout ll Pa!01œ. suino d'un accro:tsB8JII8Dtenbe 2 et 10 ans, régression de
nouveau. dans les deq cantons, d$s cl$$sea entre 10 et 24 ellS, déjà s:i..gœltie$
CO... "C1'8UlJeStt • Ceta~~ des o1aeaea d.cmmt usure~ claneun futur
J1"Oc~la ~re~td 4els poputationest d0110 un phénomène l'écent 'et inquiétant.
Faute d·élé-.ts 4:i..1:eêllta, 11 est d1f'tioUe ~ :l.nte~teJlJ10 a1gre;tions vers le
Qbana1 3ouen'b certa1œment un f31e mais n'expliqJ.lf.tltt~ li elieeseu1es la :ré-
B"8S:lcm dea C1a8ees les plus 3eunes. PeuW" pe~ 1rtV"oque1"a1U!et lm oertam
exode V&a'3 les villes t~ et~.
5. J&..~tpux ai,!!sPJQ.1~ ...
1,·0.... dea Wl'.ues a donn'._ prem1're image de la répartition
des sems et de :ta déficience en fémmea '"ondee à laquelle 11 faut s'attend.r$
danslee anntSe. l ver.d.r (en pat"tietJlier ·da:asleec1aaseade 10 Il. 19 ans h
,Pa1"ok9. et de ;, A. 24 ans. ,.~tonoù le. phénomène pardt boau.o~p plue
accentué).
Laœ~on des chiffl'es en va1eu:t' absolue et ~u.t ceUe des;
"- de...• mascuUn1.. '.•..•.. 'W(1),réciee la position 411 pzobllJme et 10 $ens _ sem _lu-
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~ùona ..qu.e. Cétteto~. conme il s'agit <le e~$ol'1$ à l'm-
téri8l.1l!'4'."~.noUëaVODS donné 'ga1~tlesohUfrês de~­
Oe:4b'eque. notlIIaviOUew.ua~ là.
Lac:~Ol'1des taus est pat'tlcuU'ftlDfmt iwJtmctive. D''W'1e
faÇOn e;énéralé. kl'excep1;ion d.e lCowno.ngou-Centre.laproporiton •.m femmes
daM 14tS08IltOJ1$ coftsld'ria _t a:I'lOt'M1eaent tatbl•• 8Ul'tOllt p01.U' 4. zones
:rurales ob. d'une façon ~~ra1., 1. nomm des feaaeB l'etapOrte sur celui
des hOlllDes. On note tO\1tetois une~ 8IIlSliorat1on f1U recensement te 1960
ma1B noua avons 'VU dant:t 18$ paragraphes pl'!oédenta que ce n'4ta1t: lh qu'une
apparence et que le nombre de f'emes fécondes était appelé à ba1sser fortement
dans l'avenir.
La situation de Koumon.gou.cent1'é pardt sensiblement .meure •
surtout en 1957 .. que celle des cantons. mIe -arquecep$t1dant UD8 %'égresr:ion
sensible eD '960 (1). •
6. fii~oD~0n1s\e ...
Cette 4'tic1.è2'.lCO ét1 t_ est ....... par 'Uœ "JIlaUyQ.8ell réparti-
tion de ce11..-o1 do., à la pob'~.(IJ.'ableaux , et v.t) • dI:n$ le$ 1:1"0:16 zones
étudiées, 1. sf:attit ,.td'lODial ... chets de taaU1. montre que 'U8 po17gamee
l'8IQOl'tent 1ar~t. A o8té d'un!1OJlb1'e non !l4g1igeabl_ ô.e~S. les
cu les plue triqueJ1tslOnt les mé~s compol"tant 2 ou , t_s. '
il.' _., '-] ~ F '1.... 3 -, - -, j 1
Oé11-
ba-














188 II 347 F
91 ft 157 F
















.m total. ~ebaoune de ces trois eones,on a les taux de pol1eam1e
euivante(tableau VII) t
1tlO3.V une proPOrlt.
tfnnombre Ont époueé un dè '1. POU%' 100 H.
tl-Hommes de t nombre de; f'~". 4$'










Le petit nombre de o,<'11bata1res. de "NUts et de d1vo~I.(!able8'tl')
tient eu tait que' ces èhU'rr.s ne ooncernent pu 1 t ensemble de 1& popalation
mftle. maie seulement les chets de soulœ1as..
•••1•••
.. 14-
n est paISible pour cette n.iaon qui. pe.r.m:t. 1& 4U'l'4èJ.i8catégorie, se trouvent
un petit J10JIbre de J'emœa veuves ou 41'V'OItCé<$s, Les cQibatd.rea, chets de
~. $ont en général des tUs~ dont 10~ e$t mort et ql11 ne sont
pas encore mar!êe.
?!,êAAn4i1t.....
La '&oondtté d 'unepopt4atlon peut 8'a~ de pl:u.$lean taoons.
BOus oalCa1el'0118 1.01 llQI'1 ta1Œ11tmUe1:c1e œtalité, qu,i co~-e le nODtbre de
na:J.esat:lcfJa cle l l annq à ].a PQPU1atlon totale, et lé tau& dô f4con41t4 tlut
rapporteoe~ '.&t~s li l'~b1. lie. tetl1ll1etl ~.-nt fécoDdes,







I.e taux globN. de lUlta11té e~t lé~t plue élev6 à Pdoka qu'à
ao~ton. Par oontré, ,letaWt de fécondité 7 oot l'~rement plus faible
que dânsoette d.e1'l11~re !!sone. De toutes faÇOflS .... et bien qua les élô.nta d~
cOIIparaieonnoua mtm'0.uent '. :il semble quIi) ces ch:I.tf1"es solent eztr6aement
faibles. Le taux de nata.Uté BUPpose l naissance par an pour S f'eaaes en Age
de mettre au monde. Seule la OQm}Je1uscm aveo a'cu. pogulatiol1S pemetù"ait
cependant ete tirer deseonclusioœ Id'l18 précises.
e. &mUR.....
Les .~ph:les 4~ :recensement precisaient le 1:1. oh .. tl"olMd.ent
les gens abeen"- au !lOllleJlt ducon~le. ,EUes nfl mentioaalent pa.B; toutefois,
ls. duréecle l'abmn\ce 1 vayage de quelques jOU1'B, de p1us~ mois OU de
plu1GU1'S 8!JMea. Un peu ub1~nt. J1OU8 aYODSC()ne1dé~ CCtIM émigrants
tous ct!n.* por'Wa abse1'1ts au IIlOJJImt d\1 l'6Cè.1'18eJD.e1lt. Lee zones a,'émigrations au
'J!ogo sont l1Jr1,itéea • Mango, Bassen. So~é., LoÉ. mes ne concernent dte:U!éUJ.'a
q11 t une ou a.ux diM1nu de pe1'S~8. U!t~t de Id.gration beaucoup plue
sensible. pel:' oontre, appardt $n ~t1on du Gh$tla.Bous avons donc seulement















Les cbUfftl!t ,~ts aontt'ent quf= nœnbre .~~.COM~b1e d.t 1laaes ..
et. du II\01u~ Pafota. de femmes "se ~rli; dé l t aub'e eN 4e la. fron-
tière lm moment du %ecensement·(2). Ln· co:apand.sœ de3 taux d'~t1on noua





11 nta_r.'t en~ lifm de ce tableau <1". le9~Uou .concernent
les homme. 'befmcoup ... plns que 1es terrcê9 (d.e.n13 une proportJ,.-oJl 4" fois plue
torte)•.Ma18 apparatt s~t une dUté:tence assem étQ1t.QIU1te $n~ les cantons
de'1?atoka et de~ Aloreque dans ce dernier l·é~iilf.tAest ta1ble- et
conce1"J1e moins de 2 %dG la population. à Pa!oIœ au cœ~,~ du 1./4 des
hODlllle. et une p1'Oportlon relattvell:l8llt élevée de feJ'llUles ~e tJiOUfaientau Ghana
au _n't du r&ee11Sement. Si l'on consi<ière que la pl~ d$ ces énd~eont
prObablement des adultee d'" aêtit. ona une idœ d.e 1 f ine:1d~ de ce ~ve­
nmt ~toire sur le potentiel en~,~.Denalaperepeetive .,.'_
mise éD. valeur de la pla1ne. il 'S' a là. '!lU phén~e qu'U comient de mettre en
relief..
• i.
hl Pour F'Ol'rnIt)1l8Ql" U. a'agit, _ppel~e, duoanton tel qu'U e:rlsta:1t en
. 1957.
(2) Leachlf'tree donnée pt,ur~~t cette fols 1& totà11té du
oanton tel qu'U existait en 1957. ~entreccapr1s.
.16 ..
9•.C.œR9@nSme~9·
La popolaüondG 1& pleine .. coapose, nous Itavcme4it, de féhokoBsi
et de IguWfgam. J.e$ tableaux XI et DI prio:lsent 1801" ripartlUon. Les W(lho-
kos81 fie tronvent ••30nté ·dans lu cento~ de Pafokaet 4e~. Lee
l'gudS'll!l ~ent Ptl1' Q01'lm tfta~t .. ~entre. Les étmngers ~
toue AtrlQaina -sont es1 nombre re1&tivemènt pétit.
Le ",taU de 1a 1'épe»tttLon~~a œœtre que et 'U'noe1"ta1n
_1-' 4ft ~. __te .. l"ohe11e aesou:to1'll. la "-'saUon ethnique èst
presque~ 'toWe au nlvee.u a.~ S111• UC1ut~Ut en
fdtOODlltt.taI·cle pl_" 4oarta, e.eul. 4eù~ .....t~ et
lal~f, ..~_t4" .. d. -~.I'Idd....~ÛlPO~. Ces
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:Le ze~tde 1960 taumlt \1Jl oertd.:r1 nom1tte '4$.~•.a.'tlr 1a
populiltlon act1yet 'fOlu. de.o~ cl'..... &Cut, act:l:Vit8a 4é~H;r .te•••
S1g:na1ou que U ...t:Uatlon des &d.gré$n'çant pu 4t4tatte. 1•• chUtrea
d'aotUs "6alotdftf'l'ônt 'm COIW4'na ... "'b1e1lent$Ul"f.lst1mél, peril-
cu1Ul'emen:t pour·a.e. hommes et POUl" le oanWn 4e Pdoka CODlD1& nQua TenOns à. le
Wù dans le et"t dé ce chapitre.
•••1•••
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54
1. La :f'9.PR±Ation sgpl~ -
n n*"a ~;07me école 4aDs la plaine ·cie Pa!ab.. te~ établlssements
théoriquement aeceasib.'tea ~1.1% ~nf'atltadu œnton oetrouvent Soit à t,~.t(). à. une
4~~ kUombtres,soit h Xotunongou.ot1 ftS.IW une école pri.mal3:e dtuée li.
une c1:I.stance V8ri.antfl eu1vent les pointe de 4épart, entre aet 5 ou 6 BitI$.
. Les~s ê.lbtel:lUlJ relativement à1a PQp\11a.tlOD elteottYeJllent seo-1~ (tab1eauu !.IU(rt' XlV) sont enrtmement t-.11>1ea. SUl"'tiout .pour 10 tUles.
n est. ceriea po$Olb1~ que lee ~ts a.1~t ~~cmaeul..nt pout" les' enfants
habitant ec_U..-ntla. pla..:ille ettréquentant l'(icole.Ce1àpe1'Jllettrdt a'es-
pê1'9l' qu'. ~nOill'b;ted'au" sont plao&, daD.$ déS t8ldll$S ou. chez des
"pa:tJ:O!\li", C~ êe1àee pratiquepÇtcda•. cùmsunoentl'e pouéùnt .. éèole
qu'Ue peuvelltâloZ'S fréquenter'; quelques cas de ce ..... ont pi! St1"e relevée,
conce1'!latlt en;pa.rtictiltera.eB cQ11ég.1ena. En ts1t. noua J).lavontIJ auetme preuve
que cWI""Oi n'ont pas ét'comptés 4ana le pr4.."t "~t. P.a1e de toutes
taçOl1$. 1est$Ut%'eS, €U~Z'fJ pl~ élevés. ~uvI••pOlIZ'~t1"e _ ob.
e:a:iato, ~tO..l., une6@le .. teIJ4ent. prou~ que learélNltate obtenu 101
donnent une !.mage' ~a proelw de 1& rif:ü$té. Roua ftrrona ô.a:na la suite de ce
tapport lQBéXP1.1cattons «onnéee:PU' les chets de tamiUes à _tte 8OO~ttODdéfioiente.
.../ ...
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lAlIMuÇ~ .. ~!JkA~IpNSCPl+B! (1) .. ( Recensement de 1960 )
J'. 8 'p' • & , ,
-
t j
'i .l. : : 1 : . 'J
1 t : •Paloka ................ • 'Vi t 9 J 274 • 2
• 1 1 :Koumongou-Canton. ••••• t 282 t 8 • 214 1 ..: 1 t ::
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(1) On entend ici par population d'b scola1re les enfants des deux sexes 4gé$
de 5 à 14 ans
( ) Le taux de scolarisation est obtenu sur la formûle suivante:
3!0'DU1at10n soolarisée % 100
Population ecole1'iaable
2. i:o,Bulation .AQM.XP ..
Oa entend en Europe par population active, la pOpulatiQn mAle de 15 à
59 ans. Etant d.onn' 1•• c.u.tiODS de tra.va1l pa1'ticuUèreDaœ aUie,* ..l'U1"âU%
atrica1nB, on a coœèrvé le8 mines classes cl·Age maie compté li la fois le-s h0l!.lll18S
et les lemmes. Le rendement d'une un1t~ active n'est toutetois. d$'lS ce cas, pas
comparable à celui d'Ul'le unité dans Ulle population classique, BouS revle~ sur ce
point c1an.s la suite 4é os .t'apport en étudiant les cornU.tions de trave.U de 18,
~a~œ.' .
Pem11es aoi:1V1Us d~s, distinguées lors du :receneœent, noua
aVOns retenu les ftpa~ et eç1~!tante tamil1aux- qui, ioi. con.$pondent
pratiquement aux chefsdè 80ukaJas ct les ·a1~familiauxconstitués par 1ee
membres de la fam111equi a:1dent ces aploitantB. H011S avons égaleœnte<meervé
les catégories ~iqUesde Ct~. d'"a.rf:dtanStt et de ..~8 tI, Ont
étéQ~ les Jt6c'()11erèttt lee ~1'esfJ et, é'ri4emment, lee "~protc$Siontt.
E6:Qtd~1·e.apectCOillPlémentaire de leur tl11'\1'ail en ce qui conceZ't1e
l'e.griCtÛ~t; IlOt$ ntav~.pas tist~ :i.ci lee hommes des f'~s. L'op1n1on
4e. gens·de la p1a1ne !lm' d t aUleu)t'8 que. chez eta, les femmes 1:l"avaWent plus
que les hommes. .
Etant donné l'.l'tance du projet dG rie1~re qui noua tnt.s:t'éJ$$e :Loi
( 500 hectaru ), :llappa1'81t ( ':0.1»10411 XV ) que 18 population de FeJ:oka sera
beaucoup trop faible pour fou.mir leUe .ule la totalité de la ma1:n d'oeuvre
nt§ceasah'e. On 8ft'tv~t eneftet, danses cas. h ~8 d'un dem1 hectare par
actif, cfest-à~1n.du.tait qu'oua compté :101 les hommes et les felllmes ... qu'un
ménage monogame eps. ent.,.t aurait "lut seaJ. 1 hectare à cult1ver. Par contre.
el l'on env1aagel'ensQlllb1e des population 4es. deu,z cantons - oto'est une des
ftisOIlS p~ lfSqueU.s noua_ons sy8t&aati~tm~gréh. cette étude le
oanton de .Kouaongou .. nous.nveJfODS h un eUG17lble de ,110 pereonnq de l' à
59 ans, ce qu1l'epriSfJnteIlOÙ$ d'ua heotare .JOU1' 6 personnelih Xl ap~ent aux
teohniciens de la cul~ du ZU d.tappréQier la signUioation de Ces rapportj entre
lIW.n d'~ et w.peJlfi014:1 A (ftJ1tlver (1).
t PopulEdd.on J Act1v1t48 l !aux d'activité *~~ 4 t actiVit6
1 actiVé 1 4tiCJ.méSI tMorique • d4clar6e (2)
"_~I. - l Pi, ' lJ:._ - "U J' ,-j,' n. !Ji -u
.. .. 1 .,. dIS..
Pa5:olœ ........'.- ï 1.174 • 1.104- 1 46 5{:Xoumongou- 1 • =canton ••• 1 "9 • 995 1 45 10KoumotJ8OU... • 1 1
vUlase...
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LIS , •• ;
(,) n'après le Chef de Canton da LoumODgOll, :u a'lU:'a1t été possible de S'eo:ru.ter dans
son canton ;;000 pe:reonnes pour la risdttre. n semble queeetteest1mation aoU
quelque peu supérteu:te à 1a réalitél
(2) Cbif4"es rect:1f16a en eJoutQnt les ménagères aux a1dee-famU1â1es. ce qui corres...
pond d'ailleurs davantage li la réalité. DtaUleuts,. l.'qent recenseu de XO\1IIlOllgOtt-·
canton. n'ta. .êO~..·..W w.··.cun· e.Il4~:re.t.~ teNtes les femmes .:!I:r,1:' oa~.~ffJlfiesu....~s-f8.tL<i.l .. P~ 1.3~1Catlondes imtt.. voi1r! ci! Mnus..
Les, tttrectite d'ttact1vltg. Mcla:téea" dépassent 4ans la plupart des
cas eewt de: la population active 'lu! ne sont.,. il.est V1"8i, .qu'un ohUf~ théorique..
Cela tient à la uotion d's,ctifs et ·aux o1aeaes d'lgecbo:J.s1es qui ont êt~ fùées
)ft.'UQ.11$ftGnt en Europe et pour des ea1ar1âj. En. fei:t, lesènfanta de 8 ou 9 ilt, .. "" SUl'tout dan3 cette riBioD 011 Us ne '~t scolaris.s. que dans une proportion
wta· .. 'b"avsUlent à l't1gal 'des e4ultes. souvent m4me davantage", La eomperaieOll d$s
~ 4~actt"l1'W • théorique" et fI~" :Ul'Wlttré ce falt, les seconds dépassant
touj.OU1'Slargement les premiers h ).On not~î'8au~et de QGS taux que les chiffre$
obtenus scnt~b1ement voisins d'œ eanton li. l'autre. On peut eet1rler que
cela constitue une pNsompt:1on d'exactitude pour les d~es ft)cue:Ul:1es.
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Cette ventilation na roumit guèt'e dt ind1cations f)ssentieUea. $1non
pour conf1rmê~ le ,ee:tactltre prGSqU4 exclus1wment rural de 1apopu],ation.Lee
artisans et le. oalaréis "fïn.va1J.lent tJ$'1$ doute pour une grande parUe 111ango. n
eziste toutefois dansees zones quelques f-onctionnaires appointé$t Gt'1 pa:rticu1ier
à Koumongou.. vUlaee (:bwt1tuteurs, inftrm1ers. etc... ,) .
Le nàmbre cle$. ~G:ttants famUiauJ: n'est pas 114 au volume dé la popula-
tionmaie à la taUle. des ~~las. Or. nous avons vu que les SO'lîkalaSde petite
tsiUe étaient en, nombre beaucoup plus grand à Pdoka qu'b.~,ce qUi
exPlique le nombte proportiormel1ement élevé d'exploitants dans ca cantoD.
T...* ..1
(1) .... l'aux d'activité théorique 1 ;eoœ:\Pion i$!iâ:vs,:r:100population totale;
l'ana d'a~t1vité l"éeUe 1 actiVités c!l~.,Z "lOf'
popule.tion to1rs1e
,. E;t~ments de NimmA! ~1e -
n n'est pas question loi, m3me dtemorcer une dcheUe des niveau de
V1~hCeU~i ue donnerait d'aUleura Vl'aisemblablement que peu de résul:tate. les
gens de la plaine étant toua '. 0\1 preQqUG ... des payaens travaUlant h la mesure
de leur beso:i.n. 'l'outefots, le reeensement de 1955-57 mentionnant pour ·chaque
eouka1a les tu&:f.l'$. et lea bicyclettes, Ua paru inUreBBlnt de dormer lei 'les
chUf'nB relatifs & ces équipements qui ~%.'éBentent les objets les plus codteux
possédés par les habitants de la plaiae (!ableau mE)..
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• Bi07clettee a Population totale
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· ,.1 SOI 2.540
• t1: 18 • 7.'30
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Nous rappelO11•• en ;re~. le chii'ffl total de la population qut4mne
une tale de la riche.se 3l'elative de ces deux groupes•. Koumongou ap~a1t Pi
1. 'époque 1nd:1equts:blemént lIl.o!na bien 6qu:i.pé que PillOka, p$!'t1cu1i~remont en fUsils.
U e$ll bposaiblede dure en quel sens s'est faité l'dvolution depuis cette
'poque.
PiNQLUSON -
Lee populaUons de Pdoka et de Xoumongou appU'a1asênt dans l'ensemble
w:1qU81'laent wt'I1es et relativement peu touch48S P8J' le mod.erD.tsme. Ce phénOllWne doit
CltaUlo\U"8 8t:re attribué beaucoup plus à la faiblesse des moyel18 éconoaiques qu.'à
un aanque d'exemple ou à une a'baeneede contact aveo des populations plus aisées et
au mode de vie plus évolutS.
Ce"e population numériquement assez faible appardt menacée dans son
avenir démogtaph1qlie par , ord..rea de facteurs 1 en premier lieu. les migrations
vers le Ghima J e.nsu1te, la faiblease .. sana doute liée ~ ce mou'leJnent lb1g1"atoire -
des classes Q'ige jeunes. enfin la faible natalité.
St KOUIIcmgou-eant~a fait ~reuve au. cours des del"Di?tres années Cl 'une
teDiianee assee nette li l'aec:ro1$geJJlent (d'ailleurs doublement sujette ~ caution,
,. la toie en rÛSOJl de la petite taille du groupe oonsidéré E;tt de l'Wtéropd!teS des
SOlJ.'I:CeB d':tnf'o:rmation ) celle de Pa!oka témo:lf;ned'une stagnation remarquable (encore
que là aussi, et pour des raisorw ldentiq.U6s, la même prudence qu'à loumongou
.'1mpose en matl~:N de conclusions).
..../ .'..
Il semble en tout OQG·4,ue, dans 3. tétat 8(Jtuel des choses" et .1 'O.'De
pl'Oportion de 4 ou 5 ..actUe( hoz.llrnes·.21 t8$l$S ) par hectale 4$ de , culttw7!
Gst une proportioa satistdtJante., unema11.1 d'oeuvre JUtf!sante pourlteesplo1tatton
..t'une l'iei're dé 500 ha ne pour.œit'•.~ A Paloka" n faudnit alOftl,
oomme cm. 1.lavait envieeeé, fa1re :ps'.'t1clpe~ mL cette aplo1flat1011 la p)18sque
totaU.M de la pop4a'blon de ~DgOl1" une auto-expl011iatloncompltrte pat' les
seuls habt:twm.ts dé la pleinè de Pdota~t absolument hom de question..
.. 2' •
.1 ,Mi .'hl1 .•1r -'. l, talL ~ J _ J
Noua d~l'on:a luoœaa1_.wmt dalwce ,cMp1_ 1~ ~1pau;~
de b10œ fil' 1_ dl~e oaUgot'htJ a. pmsaddenta. Uf.JWJGl&mlne~"OM· enwtw J'apia...
ment 1. modes de ...~s1oncle ,cee, b1Gruf. ùna la~ où eera1ent
de rJatuft li aodSflfti 1$ structure tœcd.~8 4. la~.
n nfGst pa& question 101 dt, ta1:re un :tIwentlÙé complet Atm 41't7&r8
bleu ,po~o 'X- ,1.~1. mals ûrIIplement d. plus _~ts et do oeus
q.u1. ou. 'bten~ot&:rbfmt une (';Çlo1t1.ltlm PM' nppm .. autNSI' ou bien eont
f5WIlCfJ,Ubleo de jouer un rele~ le8~nt.... ~oqué8 pru- l'&r!1~nt
~o.
t .. ,.,pa_ e!,1i' JBIMJ{la_~1..
k eo~ ( aUltU: en!chokoœt ) ~ OCU'JOtitude de caeoo et de greniers
plec6s en icorole et rol1~s par œ ii1\U" ide plaé, de mw_•tOtmel" une· enceinte
enttlbnment01OW1. Ell. <)onno ~l'uté~ JO' W1e Wliquo, pœ,ote acc~t , une
piÙà. oaft'ée. Cette pièce sert, ft .... _. "de ,lieu de réception pour los 4~,
,et d"ea~ de ranser.-ent poui'" 1••tth1.el êl~ eu1t\U'et de ~J\o. ou 8Utl'o.. La œ.s$
du ptt:re .... qui 'est _~s. le cher de là noulœla ....at·~ • œaU_Qs t..u ooDt
c1rcUlàUos. A cew 4e la portet A).texté1."1mzr. tin petitAUtol. qut nt.ut parfo1&
qut'un~ &'IB"tac.~ de 't;e~tJi!Ltiue*GOrt à recevoir lu ~Jif!... 4eo'imSB aux diwm:t6...
CO\\tumS.~. Le.t:olt& eônt ,en clmtlllJ) 1 la te1e OBdt4_ n'a pPœ1COX'e tait son
.,pad,tlOD~ la pltd.ne. La eollka1~~ 4faJ)~lon't" tm.r de fam111e" Se cona~
tion.•t '9$ ~f.l8exrK';fttanucoen1t1i ..~ J,·""'C1'O:r.s.l8nt de la feaU10 en t__
e' en entantG Mnt \1t.ie 0ElUVœ C()l1Mtl'V.' 1Aq~11e pt\Z'ttotpe1lt vol~1i et amJ,a.
HCIlfmlm et tem'~. '3 ont el~ 'uœ tltch$ MtemtntSe.
Les lians ,k'A!Vi\Q9!l~ (lord; A ,ptJU prim 1denttt~ pmuo toue. Le v!temeDt:
t1"3d1~,onne1 .Iti l'€:d\1it l sa plus c\m.P1~ ~101h Che,. les plu.. Igda. les hcl:anés
vont ~u oiap, nue ou AYR 'Utt.'lombtau 4t 'tdlè aut01U.' des raina. Pot.lr les femmes. on
es" 101 dms 10 doma1M deu,MftUllmI\K~ feuillu" qtl! porient devant et derdèft un
petit f-s.qu.et Ù l'euillea ft~_ .-toml~ 'une t!œil0 nouée «atour de lf!t taule.
tOUtët(i.1t5. A o8W a. cee v3t\u~ Ua41t10ZU1eUel,uü ':OOpand. w~nt:
ohez lee3~ hommes l t \WQ8é du short ou d~.t PlDtalon.'de la ~t~ê ct des
~h ,chers ln .l'erm'Jos, le paene Il éBâlemeJlt'att son, ap;padt1on, en pù'tlouliGr
lomqu.'elles vlonntm't en, vm.tl· Â cetœ oc:ee.$JWn. lea l1omme8 a1eésportent 8WI" 1.
pnntâlOl ou pl\l-~ ('H)\Went au~ 16 cu1ctte CC'.JO:'te, une vostlr eann raanchea à baN.!.
bleues et blanches .-mentd. ~~ib de motUs déooraut., et de tabdcation
locale. EX! priœ1PJ. oo11e-ei _t l'&pttnageden chets. S·, ajootA~t1t'b:"810t!:lentleClhapot!l
baouasa. caniqut1J e,t bo#êW 4e cutr.
- 24,....
Lee autres él&nenta de ditft1renoiation eoo1ele sont la 'buoyclette,
la lampe tenflte et parfois le bU., Les tamUles possèdent aussi un fltriS01""
4e bijoux ... dont C~G seraient en or - de ooU1eX'S, de tabliers de perles de
Qft'Oqu1 sont prêtés aux jennes tilles le ,jour de la Uf3te de la. race"' ..
Mentionnons ioi pour 4tre oomplet.'l les biens p:opres ma: femmes .. aattes.
~f o'b3eta personnels, objets de ménage, eW... ... nettementdietincts des
b:lens4es 1JtJmmes CQIJItI1e ofest 80Ultent le C8$ en Urique. Ce~ biens personnels sont
peul "l'e ceux qui font ltob3et du ll1QCl$ r;VatUdwtionle plp individualisé.
2. h!!.n&s,I!p~..
fte noua1n'Wres~tlpU1;iculièrement iol pUisque la transfomation dé la
plaine en ri.zt~re an~rtdt néçessairement nQ#"seuIément unel'ed:letr1bution maie
une transto!'lll4tton de la 1ù1tt.ft 4.' ces b1eJUh
Les biGI1$ ~ble/ll consistent en étangs et eu kYaé.. Le8!:tMse sont
en fait des '7~ot$b,ctes~~des :POChas d'eau plus ou. IIlOÙlS profondes qui
ne dé;paesentguère quelques mt>_s ~s. Ils c01'1$8:l'V'ent de l'eau la plus ~de
partie de l'annde. parfOiS toute l'année" ces étangs ne sont accessibles qu'à 1$
aaison dcne. lla tin de l':lno.t1~ J>E)s modes partteulie:'5 de p3che s'y pra...
tiquent et. eurt1mt, servent lar8"lment au ra:vita:Ulement en cau des villages.
Lt 1tl$ttûlation d'une riz1èr$ devrait donc pemettrede çonserver ces étangs dont
la fonotion de sréservG dteau en pariitmlier est indispensable... Les étangs appar-
tiennent colleot:i.'vement li la BOUlœla. Le chet de !MUle décide de la date à
laquelle on Ua plcher. n invite alors col1eoti~t les voisins et, les emia h
participer à cette pftche. '
J,es Ilk'w'arés" sont de longuee d1gu&tteBd~ terre d'elNiron 80. cm de
naut,élev:éf'ls, dans la 1~e1nondabledela plaine. Oertaines de cee di.guettes
suivent grosso llodo les cQurbes,de niveau, lesautrêa les recoupent de façon
11 d~te1'1ldne1!des bass1.na· ent:i~rement clos., théoriquement :rect~s maie
affectant s(lU.Vent les t'Q=mes les plus capricieuses. La seule rèGle obsewée
conabte, à ne pas tropr8Pporcher les dieuettes ( l'eçace moyen para1tcompris
entre 25 et 50 mètres ) atm dé ne pas trop ~duire la surface des lwJeiruh Lea
d:J.guettes sont p-ercéts ""'boites ouvertures à la sortie desquelles sont placées
des .eses. La peohe d.t'te au kw_ ne ae pratique év1demlnent qu'après 1$ udeon
des pluies, lorsqll& 1& pleJne eat tnondde.
Lar:l:v1ère constitue éeaJ,enent un lieu de p!che.. !a5.s CeJJ.e..ci ft
p:ratique soit à la li$rll'! ( prooédé ~elltemployé ) liIOit pat" plohe collective
au grmtd filet (scdjah .
Win, tou3ours ~.ns la pa:ri1e tnondable de la plaine". après la baisse
aes oma, se prat.ique. une eur1GU8$ paone il le. houe. El1econceme un poisaon
.. appelé en langue locale le " aomoroko ft ..... qut a 18 curieuse propriété de
s'eXJtoncer 4uss la boue à une p1'Ofonde\U." de 25 h 30 cm. juaqu'li la procha1ne
saléondes pluies. Un oanal, de 2 cm environ de'd!am~tre lui apporte l'air.. C'est
l'orifice de ce canal que les tt~cheurs" ohercht!'nt ~ rspérer. Il lev suffit
slQ:rs de creuser A cet endroit pain- déterrer le poisacm.•
,De nombtGUses variétés de poisson sont p8eh6ea danGla plaine. On en
a l'elevê - selon une l:lste qui n'est sans doute pas ex:haustive - une quinzaine
pOrtent des noms différents dans la l1:U1€tl9 locale. Outre le momoroko déj& cité,
.../ ....
signalons le s:Uure. le œp:1:ta1rJe ( 11 dE'lg1t de 'b'aductions po~1res GD Français
qu1neeont pas néees~entexaetos ) loltpoissonéleotriqueft (n1negi) ét I·e
nyapu pinga que, eeuls.. :les 16t:t.chelÙ'BpelNent conSOll!!"ler. .
L'att1"ibutiOJl des~ est le plus souvent tam1l1aleOOlllD,1.ec~ll$ de$
étangs. Il existe cependant ... comme ncnw le verrons au chapitre suivant .... un
certain n6!nbro de kwarfS poooérlée de façon individuelle PM" des e.du1tee,
Dans l$. p.t1tp19, les possesseura de kwar6 se ~pent psœ' f.m:dUe,
tI le :r~re lc8té dutrè:re ".~ il n', a J; eD prinoipe. aucu:neo:t4:1g&.t:ion sur
ce point.
'.~e:!ij~'.
:flous~.~ cette l'Ubrique lee autres reaaO'l:l.rCaS de la pla1œ.
P~O'.son8 tout de sutt..·que le Che.e., comme le~I ne eemble t~
l'objet d'auôtme !'~erœnte.t!cn eou.tum1~ on ôtttotë1le.
PIi1'm11es .pWel et blitrac1et18, on 1t"&OheI'Ohe la 'tœtw.e dont on fume
la chail" que l'on~~:ite en fe,mU1e ; le c)1'apau.d...Wtle.~ fi la.
oison d98 pluies, le 1:Ioa ..... Adél' :n:re. ma1s qui s"attaque au t1'oupeau .. et
qui. fait 110bjet pour ea~·:t;ame groupéS d'un intemtt alimentaiœ , des serpents
divers. et le léel'd des ~s que les teIlr:"'es vont attraper ( le lé~de case
fait liobjet d'un tabou J. Eîlf1n. dans la t'iv1~ret soit ~ W'ai ~. bon de 18
plaine, on chasse le o~ etoD rioolte une certaine variété 4'hui'bres.
Quelques ardmaux font l'ob3et d'une chasse à l'ste ou au taBU 1
- des aing""09 d.ediveraoa oat~r1ea 1 le singé :r.:mge. cynooéphale.. ft gor111eu•
Les singea pcuvent.,oomme lé boa. taire l'objet de c51'taina ta.bo~ aJ.imenta1ioes.
- le sanglier qui vient d6terreJ" le momoroko•
.. l'SGOUti. très Z'épa.nd;u.cha_ hJa saison tra1che, $OI.tVent à l t oecae1on des
feu de bt'ousse.
- le Ucn, exttfmement ~, mais qlli nta ($pendant pas eomplè~nt 4:ùlpartt•
.A ces a'Q1m~•. U' faut jo1ndre de nom~ oueaux, dOnt lC!1 ca.œ::4
sauvage, le hé2:"Ot'l, - qui s'e.1itape au.'JO'i au. m.OtTo:oko .... 1& pi\1tade aau.\lSb"6, la
pe~ .
Euf!n. on trl)4"VE! danslâ !l8ri1e 1non<lable unee1"ta1n nombl'ecl'erblee
11 karité dont on utm1t de l'huUe.
n semble q,ue e'Ssdfw1"ssS 1"Ges~eB ol)ient très oocaeionneUea et
ne représentent que ·dos COlllpl&uel1ts ... non néglic;eables mais seconda1re& ... des
a-eeeourcee totU:'llies e.u:t hab!.tente p9r lap1.a1.ne et sa ~r1phér1e ~e.tel!' '
4. Lea Biens de 2!A~ ... l!!2~
On peut dist1:Dauer c1eu.-.r catégories Cie chsmpe selon leur position par
rapport aux villages et leur mode d',exploitation • les cbataps de case, s1tu6e
autour de la eoukala (~~. fyé) f'Ulrres. et Situé.'. If dans la brous. " et laissés
A l'état de jachàre (pawake.) tous les deux ou trois ana. .
"' ../.,..
La eréation d'un obsmp nouveat'- ·dans la. brousse" est soumise A
l'autorisation du proprléWre de la. plaine qui, d'a.près les renseigneJaents
que nous avODS obter.LU$ .... no le. :rtWtu.s& ~amaûl! En général J la tene no manque
pa. et l'éta'bl1EJaemout cl-ua ohamp!'1OUfe&U ne PON pas de ~blbes de limites.
A'a. ca•. OÙ Uslen pose .. ce qu1 se produit surtout pot1l" les ebam:!?a de caee -
oll'IJâCl se règlent par e,eaoN entro 1$QJ vo:te:Lœ. Cependant, 'lmot'o:Ls qllt un
homme a COJDi1l8ncé .. culiive1" un terra:tn, œlui-el est réservé il. son 11è8ge, .mlb.e
lore.qu'U le lftieae .. ~aChàl'Eh 61 quelqu'un désire :r:emettn en cultu:re U1'1e
Jach~. abandonnée, :U doit aupa:ravant dema.r l-autonsation de celui qui l's,.
le demier, mise en exploi.ti~
B .lIi.2AW~~ DE,~@§
. La d1et1net1on des dUférenws oatégoms de possédents pel'lDet
d·eaquiJlser la struc'l:1.lN eoc1ale de la platne.
Ji.ç pwrMtai... . $le 1I:el. ( 'IIl1ettO ) qui. est aussi 1$ uchet dés
tétichêSfl • otest--!l.-dù'e le vre.1ebet:CO\ltumier. est le descendant de ltane~:tre
qui a f'o1'HWle Vi1J.a..,"'8. 8ontitro de propriétaire de la pla1neeemble à peu près
purement honorifique. nne toucho à ce titre e.ucuiltiJ :redevance des hab:Ltante et ne
setl1ble 1'$tirer aucun bénéfice 1II8.térlel de cette position. Toutefois, lorsqu'on
veut ouvrir un champ nouveau dans :ta plainé, 11 est' nécessaire d'aller lu!.
d8lll8X1der son autorisation. t1l1e démaroh~ en ce sene a~té faite aUpl"t~S de lui
li propos du pzo.1et de riz1~re et il a déclaré qu'il ne s'y opposait pas • Malgré
oe r81easses vague, l'existence de ce propi'iétaire panit bien emp3char le
d4veloppement de la notion delu~'opriét' terrienne.- a&e colleati.......~ la
pJ.e1r1e,. Interrogés longuement. en groupe. sur ce pointt les cbete de nUe.&, ~t
atf'ir1n4 qu'il était 1nutlle de faire un cada8trede la pla.1ne ... bien qu'ils
reconu1ssent les 1Klda11tés de répartitifm de celle-ci entre les fam:Ulea au point
de VUê deeon ~~loite.tion.du tait qutel1~ ne leur apparilent pa.a_ Dans eette
pe~t1.,e. l '14'8 que 1. go~nt bouleverse sa l!Itrr.lctu1'e aetueUe pour
l'inetaUa'Üon· de la m1ère .... en part1eul1er en dd·tru.1se.nt les~ - ne
para1ssent pa$ les g3nel'. POISIe à propOs de deux tamUIes dont préOiHment les
k1Ia1'ê avaient ~~ dé-mu.te~ 1n~Hi8.11~ les parcelle. expérimental.", la
question QG préeentait oepe~dant sous un jour f;xIès actuel" nus encere 1.idle d'un
pri3ud1ce ..~ • ces deux tam:lllee par mpport li ce:u.. q\l1 «f81&nt CODIe:t'V"
lt\U"S ir18te.1lations, à pe1'U 1ncompréhemsib14h lia :p~aenee de ce propri6~ de
le: plains, pour vague quteppudeee son 1'81•• est en tout c8s::J.mportante en ce sene
qu1elle pa;œ1t devoù' smplUle1" otmSid~:rab1ementSU%' le plan du droit lt:lnstal-
lation de la rial1n:'e dalla une p1a1ne dlSjhen exploitation. Le problème d'une
,.•~~riatlon et du d~~mont y efférent lié parait, en partieulier. pas devo1r
se p0Ger..
Le :t'ele de chefs de fétiches, o'est-à-dire de cbef'coutulnier, de ce
propriétaire de la pla1ne parait beaucoup plW-l imJ)ortant au regard de la traditien.
C'est lui qui fixe en particulier la date è lag,uEllle on CO!!llneneera. la ~colte du
mil et dirige le rituel t'loutul!ller à oette occasion. Un propriéta11"e qui commen-
eera1tsa réoolte avant la date fixée doit faire. psI' 1-1ntetmédia1re de ce myeto,
sacrifiee d'une chèvre à titre de réparation.
.../ ....
Le aber 4eCD.p~2net lescbet§ de~ sont des chefe a&dn1etrat:lfs
nOllll1éa par .10 Gouvernement. ns sont placés dirGctement 80US l'autant' du êJ.\et
Gsmsepr .. de la l'aCe." lnstaUé à. Mango~ Oelui-ci a un statut mt-eoutu.ndor .
mi officiel puisque, d'une part,:U appartient à une famule qui doit traditionnel-
lement tenir ce l"81e unegênémtion sur deux, mais que, d'autre part, 11 OEJt investi
de s.es pouvOil'S adminiet.-atits· pa1" le Gouvernement. La dichotomie de ces deux
sources d'autorité est Ulustrée actuellement du fait .que des deux tamUles qui
doivent, selon la couturDe, toœn1r alter.oativement le cl1Qf supérieut'. l'une eBt du
parti du Gou:vemenent et l'au. appartient h l'opposition. Dans les ffdta, la
wpWre politique~t avoir enValft4 une ruptu,e des relations coutumières, los
8$11$ de l'une et.4e l'autre femiUe $& cantonnant cbacUn dans "on quartier et ..
tait plus si~catU' ~ la rIte de 1& race ~ent ~t' cette ~e _~ent tltde
da:ns cbé.qUé quartieJ.'.
_ h1é~ .... chef aupé~t chat!! d.t:l cœrtoll. chete 4e VUlase,-
.$ troU"re CID t$1t~. ~. situation :lnternl.éti~ entre l '.tori.ttS ccutumlè1"e
et 1tautoritêottic.teUe, ént1"e le$ populations dont eU. est tôue et ).e gouver-
..nt. Son ~ee.tt MprSn01p$, de tl1J4u1re au·Gou.Y~nt lee ~$01ns et les
ptoblmaee des populaUone .t âetransmettrePL c.eUes-ci et c1e letU"t~ e~éeuteZ'
les d'cisions du GOtlVe1"nEmlent. Elément temporisateur, eUe né peut·exe:teer
ct 'action antS,80n1st$ • du moins d1:t'êcte .... sur un pro3e'· d'or1gtœofficieUe. Elle
peut, au contra4'e, 30uer un r&lep~o;1eWE d'information réciproque entre les par-tioi
:l.ntëress9S. L$achets deelrconscnption utilisent d'aUleure ce~ pour
1ntormer la population ',é1: se terW:.". inf01'lll1Ss sur eUé.
. Le 9J!!i!f' Ae ·t~e qUi est en m3me temps. chDt 4ft~. et.qui est en
réalité le plue W de 18 famme en ligne d1recte(grand.-~1"O.pb1"8,oncle
paternel ou grand f~re ) tient son autorité uniquement de la coutume. Cette
autorité est ~pendant J6elle. Cteat le chef de f'amUle qui po~4e. ~
ezacteDlent qu1~re, les biens de la .communaut6 t ohamps de oaae.champs éloignés,
étarJge, kwa1"ée. bd'f:Ed.l.J,.'exerèlce de cette o.utorité consiste à Molder des
cultures à fa1re, dos 3QUre de pAcha aux lStangs. à ~ou.er le :raie de prim .
temuial poU1"co~c:érémon1e$( .potU." lt~t pou.:r la. p!ohe dsne la pla.1ne),
kdéolder 4e la vtm'te OU de l'abattage des 'boeutl), à~ léS ~coltes. ete•••
A c8tê du ehefde fomUle. les hottlmesadultes (plus euoteH1ent ceux qui. sont
S0UlD18 àl t 1tnp4t) peuven:t avoir des biena propres 1 ~$f ~.4f~a
plantations de tabao.de8tWs l. leur fourn1r l'argent p~ payer l*!mp8t (1 ~t
La t$d11e Cl4tive les cbamps coUecutseous la direot:1ondu chef de
.tam1l1e. En outre, celui-ci peut ausslt8ire appel pour les grostmve.'WE aux
autres souke1as q111 lui GJWoient ... généralement pour uœ seule jOU1'l1é& - un ou
plusieurs 'b'avaUle\U's. En dchange d& leur peine, il ott" li. ceux""",!. de la biè1"e
de 1D11 (ua) pl'éparée par les femmes pour cette occasion. .A l'!I1t41'1En1r' de la
famille, ce n'est qu'uns tote les terres collectives cû1tiWee. que les membres
ae la f:mUle qU1 en posœdënt peuvent s'attaquer h leurs obaf1pe pe:E'$Onnelch .
En échange du tra'll'a11 collectif" qu':U effectue, cbaque membre de 1&
familles droit à sa part des réooltes. Lk encore. c'est le chef' de famille
qui préside à la distrlbltion.
.,./...
(1) le chapitre BUivazt.t sera consacré à la répartition effeotive, dans les
soulœ1as, de cas diverses cat6gorles de biens.
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Devenu vieux, le chetde femme qUi ne peut plus travaUler reste
.. la ~ge a$ ses enfants. Pratiquement. 1.1 coneol'V'ê eon autorité jusqu'à
sa mort.
Lt orgamaatlon eoutum:ière du tl"avaU appuait donc li Pa!Oka doublement
collective 1 &ms le oadft de .~ tUd.lle et Cians celui des prestations temporaiî'eS
de 1;ftYa11 entre les familles. Il y a dans cette orge.n1satton des é16znents
lnttl:ressanta qui pourraient ftre :retenus pour l'organ1eation de 1$ ririèreeo:1.t
eous forme· coUeot1ve .eioi't dans le cadre des f8lDU1e•• Cea$tructu'ee epontaMes
pounaient également$tl'a utilisées pc:>lU:' l'introduction de la notion do mutue1le$
qUi parait la soluti.on la pl. a'néra1ement prenée pou!' ltorge.nisation do ces
culi:\u:'ee h carac)~re industriel.
o ... kA !J!A!ipI 9I. ni8 .13....
Cel1e-oi. noua inté1:eaae. dans 1& .sure où elle pemet de p~cise:r la
atruotux'e sOQialè de la population et les modUicationeque Qe11e-c1eet
lIUIOèpttbl. de eub!r - tn1 particu11er en ce qU1 ooncerne les 1)1ena tonoiQS • au
coure des gé11érattons. En tait, nOtlâ nta~ pas grand-ebosel en 4ù'e 'C@ le.
modes d th'l'l_ ne ~sent pu; poser de problème, du mOins dans le cu qUi
l'lOUS' intéftss., de l'lnatallat1on cltune :r1S!1Jre. D'une façon général.fla t&mUle,
chee les !1'Qhokossi, e$t franChettleDt pa;t:I::U.!n~.b:e.• Da'oita et biens .. transmettent
de pkte h tila ou d'a!né l1 oadet, ut_ totQ<JUt'S 4aua la ligD.~. de. aile•• On nous
.. aft'ûmé l'eXistence ""une tftdlti,oll.trSl'n4ake plus ano1ane avec relations
a.'onc],e maternel à newu aa1s noua n'fWQ118 PI1 en 'boIner. de trace. précS.ees dans
l"." actuel des cbO$elh
_ bieœ collecuts tamilieux. les eeuls qui nous 1ntéressant 1ci-
eoukalas, champs, laftuoés•. CbamPa de case, champs éloigrms - se trs.nmnéttent avec
leurs l)~rogat:1ves à. l thér1t1èr du chef de tand.Ue déttmt t son frère cadet, si
celui-CI n'a pas 'fondé tUJ,e COllJ!ltUDtlut4 d1st1rlcte. cu son tils dM. Dans une
tmûlle ·conjugalo" emple; la -reuve peut tftter chet de famille. De toutes
façons, etc-estce qui iJnpo~ ici, les biens colleotifs pessent aux enfants
et :restent.dans l'Ûldi'V'1sion 1 la structure sociale demeure donc .. théoriquement
du moina .. eens cbang'e111éllt d'une génération à l'autre. "
CONCLtlSIOU'"
Les pr.1.ncipales catégories de biens imaleubles dans la plaine (eouka1as.
étangs et busins de phüe. chœaps) tont géné:ra1l11Unt l'o'bj..t 4'une attribution
collective dans le t:adre d'une tamm.. Cee b1eJ1a sOBt gém. exploitée, et leurs
produite partagés lt. la femme.. partais tI1~me à _ cecle plus ~tendu ...oua la
direction du chef de :t8JllÜ1e.. Il «date aussi'luelques b1~l18 attribl14a de façon
indllviduelle li des adUltes placée par a1l1aun $OUB l '"autorité d'un chef de
f'emU1e. Nous 'fert'OD3. au cbe.pltre suivant l ttmportance numérique de oee demiers
oas t leu:r:r&le. en tout <me. parait secondaire puteqU$. pu exemple, le8
champs iild1v1duele ne sont mis en cuJ:ture qu'ap1'fJs que leur détenteur a effectué
les taches oollectives auxquelles U est astreint..
. ..1...
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:La dtapoait1ondes biens ains' 4tEJnduo au cadre de la tamüle, la
I),ottonrénede propriété tememe ne pa:r:.:d.t pas eneter déna la pleine. C.-tes.
le 4rolt dtusage est nettement d'fW me.1s la notion d'attribution d"initi.ve des
biens ne aable pasex1eiift-. EUe e8tllllUJqU~ en pa.'l"ticu11er par la pt'éeenae du Ohe:
coutum1er .. possesseur 'tMor1que - dont le ralese situe beaucoup plus SIU" le
p1.atJ :rellg1euz Clue (SU1" celui d'une ;pallSe.ton :l:IIlpliquant, par exemple, bénéfice
4 tune location et d;Olt d 'uage.Il ne semble donc pu '$ avoir danB cette perspec-
ttV. d'o'-tao1e ..... ~clJllèrement datl8 la pl.$e d$ pato. qui' 4emeul'e eoue-
esplo1t4e - li lac~:Lonï sous l'auto1':J.t6 de l'Etat. d~ la zone :Lnonaa'ble
à cles aot1v:lté" nouveu.. n !1$ eembled::le .pas qut) .1•.t1P*~'11 de détl~.tli." une è~mt!.on $ppa.1'aiese çontPmen'b aans la popalai:ion du tait que
celle-ci ,. c01Ud.d~l'e noncQ1l1Il1è le·p~.,;pr1éta1J.-e de toute"éternité maie ee.ll1emeat
comme l'utilisateur 'te!nporalre des bientl twncbU;Lere qu'eUe· uplO!te.
L'$8PéôtdoubletnentcOllll2IU7ISUtaJ.re des modes de. travail , à 1$. tois
dans, 1.e~ ,~ latamule et dans celui des 800141:é$ tempoJ.'a:f.rea de travail.
1IU8~ 1& possibilité a~ut1U.ser ces s't1'ùètlmts OGUtœrd.~1'eS pour introduire
1ano1don de ~:tU$Ue ou d'au_a etJlu.ctures égâlement collflCtives pour la mlIJe
en valeur de la tuttare ri.f11~1.'$..
Ent:1n, la trfœemssion en l:i.gnepaterne11e b. la fois des 'biens:
dan.'J l'il1B.iV'1$ion et de l'autori:W .du ohet sur la gestion de cos bieDS. asSU1"9
lé. pé:rrtm.ni1;6 des structures rmd.l:la1e. ex1atantes et tSvite un morcellement à
l'infini. Cette disposition «Institue égrüement Un élément favorable pour la
~t101\ et le stabUJ:tédans l'avenù' d'une oreanUsationà geliltion c01llIim.naUtaire.
On ..".. 101~~ dé production le. biens ~bleB zelatitl$
,. 14 peob.ê (dtangB,1arat'és), h la ·014tare (tivan obamps) et 1.. fIldmtl,.
a.•••••• Howa exoluona de notre étudt l.a~, enm1e1"S~ biens d'c&quipe-
_nt doaest1que ou penoenel. qui ne. oonoel'J:lMt pas. il proprement parler, le SUjet
ae cette 'tude.. NOU$ 6tud1e1"OnJS io1, 1anomenclatu:re de cee d1f'térents b1el1$ et leur
ripartition pa1' 1I01.1lra1a. l'eQ6rience de' l'enqulte Ô ce que noue venons dédire
au chapitre. préoédent concernant les IlOdel d'exploitation col1eotlVEli JlOUS a;yen1l
Ilonml que la lOUka1.a ooutitùa1t une 'lJn1U il la to18 S'U#l' le plan de la production
et our 0$1111 de l'éconoate. Boua ~JlS par l'étude des biens de peche
qui SOtlt 1eapremiel"8 visés par le projet de ri.e:1~re" Bous eaminerons ensuite
les biens de cultu1"6 et oeuz relatife k l'élevage.
En ce qui concerne la plche et l'agriculture. t)D, peut "gratter que
le8 cWtresdonnés :loi ne portent que sur de simples é~tlons. Il eut pu 8tro
:i.nWresaant de 30indre 11 1fenqu!te sociologique une étude agronomique pOrtant
SUI' 188 aupertlclee des cbapa et leur J!endement, sur les quantités de poisson
ett&QU'Vement p8oluSee, etc... 0z1 a ~, ici au. plus press' qui était l'é~ '
ration des type. lie biens oansten1r compte de leure qualités dtétendue, de rende.
ment ou de poids. On lka aucbapitJ:e lItâ:f'ant comment nous~ sommes eft'()l"C68
de palier cette~ en :lnterro~t les gens de façon ausai d4ta:W.de' que
pOlSible eu:r lEilts en ..gent X'e~8 desdl...8fteS catégories de production.
Â ... MI BmNS Di ES.-
At1n dedé~ 4'&\18$1 ~aque 1'Ol181n8 l'importance "lattvo dt
oette e.otlvit'. CD a ftu41, DOn 8CJll1_t 1. noam 4e~ etcelut d'éta.nge,
lIla1s le m>mb1'e de DAIle.S et 1. d4ta11 des types de pOchea praUqwfea 4ans les
étangs (ou•. é'YatueUement, à 1$ riv1èré).
Aen jUger' pœ le nombre global et 1. proportion moyenne par souka1a
( t'ableau XVIII). la tAche aux~8~t 30uer un r&. beaucoup pl1l8 cons1-
d'r&'bl. ~ Pdoka qu.'k~ (f), JlO,Q SéUltm.erlt .. veleur absolue a:t.aen
valeur relative pal' nppO" .~ e1:Jaque~
.. 1& répartit10n par s01.1k'41a de ces kt$réa, noua avons 4ist:i.ngutS
le8 b'al'éa COUeotit8 et ceux poBet!d4e 1nd1YidueUement (Ta.bleau ra). En ce qui
concerne 1•• ~.X'8, 11 appU'fdt que %'U'88 sont les tamilles qui n'en posOOdent
pas ( plus de 1/5 toutetoia à Kourlongou). ~'hvUon les 2/" B().lt la grande majorité,
posèdent entre t et , Jl:wa:rée.
•.1 $1 r t 1.-1&
(1) Sauf indioation contraire, nous dés;1.gnons dans ce chapitre et les suivante,
eous le nom de KoumoDgOu, Koumongou<entre et les deux villages voisins de
:tlalogbancU. et Nm'la~ld.
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te propori1oD ....... 1acUvlduele .. à eSté de ceua a.'utU1sat:ton
oolleotive - 8$t ~, faible, surtout h Ro~. J~gréquelques cas isOlé.-.
1•• 1c:Iraria IIOnt donoep8ént:f.el1--.t cl8. biens d'u.tU1eation colleotlv~.
En Oe qui coueme la riputit:londes nasses insW16e" dans cee Jararéa"
les chiffres d'ens_bl. les plua 1nt':r:essants (Tableau XX)ooncernent le nombre
moyen de nasses PU' ~.fJens1blementil1entiqttedans les deux zones. J',a oimi-
litude de ces taux peutltre 1nterpré'Wecomme traduisant la V'âlld1té des rensei-
gnements dollIlée par les mt~1"esaée.
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1 Nombre total 1




1 nI cPaIoka •••••••••••••ioumongou .
[
!ra li'PHt:lt!œ d11l'lf1!1m .\le "'.8 .~ lOU1œ1a tldt .~ 'tro1~t
cel1edu~ ., 1arU'éa et _ en~~ 1.Wo1.-. JOUr JHfIIo1ft (~b1eauml.
1.•• Q8MtI8 .epat; .&1 l'avl. d.:lnto=-~." pola8oll .....
~, l"ttabt 44taUl4e ... quant1~: \111 ~,mClD repN,ü.lLl1i&-
tit 4e cee IIUeOB pemettl'att de~ ,. Ule 4H 'l\l8ntitM 4e poiIJaoD plchéu
~. la p1n:lœ.
~A!aim... nEa'll.~(Jg m:s l!~~SSS
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••• .1' •.• 1 'LI J
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, 1 t t • , •per_ f 8 • 'Ill " .:ra • '8 , a ,too
• .. , 1 Il •~w *" t 44 j 22 , , * Ci 1: .. • 100
• • • i ·t. t
III T. mil.. . III r . 1 Il fi. .1 ,! 1 F T n; . J
4t..' iLU,.., ,'). 'II'. . ;1'7 'n tu'.' "$m,...tCII 'nld,' L'lf Il ;C~
1 ha Ù ~,1," '. '. :,'6.,-' ,t. 0.' ~.n .•.•••... t, :16 JJ_+~~:.". PatI ..de, : lIte~b101
: ~:;.~ .11S8G$. 1fUr;i(M .~. • et •~ •
•. k 1 '1 Ir. 'i .. ':.... ,., ut 1./' 1 ....• ''0 1 .as '•. '
• • ,. ~. CIPdo.~ 1 Q ,," ;1 8. , • 4,8 1 tCO
• S. 1 • • 1~ .... • 20 , " • 2 0: '1 18 • 100
• t .Il il 1 1
• l , t , .• •
• • " 1 l '. 1
.1 J L Il . J. Tl : ] ," . Il 1 1 1 .
Lo~ 4ea , __ (.14~un) Mt w-J...t_t IIOW é1e't\f que C$1tt1'
4••~s. "a 4/5 «es ~lf18('fJbleau. mu) al.~t pa et:~ _ft
1•• t.w•• Clu1-~nt »1U14''', ~t·k ....... ilaftn. t;,ma 1••
•~ semt 4èa ~td. aoneot'.e. nca~t »OU' .. t.me WIla· ul!~!j
Jt!'U' _.U~t1v1" Plou 1u'8e~ ail·'.... _, bleD .'ttrlbu.4 l un .t de
"'J3*, oelu1...g ._:tonse~1'~Adt81,tae t.Ule"j
Lee to..& dt pIobe. pra~1 .. , __ sont .u1Up1ee. (..'!1 'g pIc1le
..~r (SVOt'i.) • ce1U1-01 ••t ~ .$Mf!$ " 1ft _ ~l'Ique a'f'et) une
~ • fd lJOU1" pulJe1" 1& wd.n. Le. 1'''' poMIlt ~~~ ..
•• ... le fond al'•.., .*, ... 1*. -.sn, ••ta1ea. 4·•....,. le pO:le$'>Jl
qui l'AI tzœlv,? .. l·b~j./P1U8~roe_ l'IOrlt ......t~•• :t'abëb,).u
qui est un filet tf:ndu par deux bttOtlS" le pAti qu:L e8t une sorie de seyne" le
tllet d ~nqélt. le "'BodYI1" édin. grand flle" ut:llW également pour la ptche
en J'1vi~re.
La pIche " la .e'baes8 (ne'II'4t:t.). qui n'ap~t pas da.JuJ. ces tableaux.
consiste h berrel" un étq ou UD 1c:wUé~ le m11ieu et à traru.rmler e1temati"e-
ment une moltltf claM l'.tre. Loraqutun cStl est 11 seo,. on récolte le po1ason h la
mdn.
Hentionnone .'p1ement aa· pêche à la flèche et la pIohe .. la 11~e qui
se ,.tiquent plus ~t. sutaS.t•. toutes cee plches, ·sattf O9l1e au"~e"~e
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Les prooéd4a le. plus fl'équemment employée sont la pOche àk naesa et
la ptah. 1a. l'a_bou 801tten'tpratiqu.'•• con3ointement et ~o:ia PBociéea ~
4'autres prooédé...
Ces deux mocl•• de ~cha sont également les plus impOrtante. (Tabltau.xxv)
en ce qu1 conceme leQ quantité. ete poisson retirées. 1
(1~ Ioumongou-.cenbe c a2 ~tansa Boit 0,3 4taug per sou.kâ1a. propOrtion identique
h celle de Palo1œ.
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,lâa9.Qe1 ' • "asse + • filets f *Pee da 1
• 118001"1" • 'Ababouc :Ababou l'~"' Autl"é ttéponse 1Ensemble
t . t • M' 1.:......··_1...__' 0 * I-·--~
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JI .. !JAS Dg DE CUL'!'!I§ -
'Ious ~twUfi:t:OJ).S4t.'bGf4 4el ~ripart1'b1ondes chaap$ au ,sens luae. o-est-
à-dUe du· surfaces d'un .ut'. tenant mü•• encu11:uft. avant c1e paen:t' l1 celle des
parceUe. comJ&C!'éaa aœ4:l.tf4nntea cultures. Il manque évi4e_nt à cette éWeie
'Q!l Q.ément $esenUelr lal\1rtaceet 1•• rende_te. C.Ue-ctn'vat pa$ pa.ru
imlispenaable ·dans·leoaa.··4e ltenqu3tetaite· Ici et ~celJSt_tiea 'tctChn1qu..
~8 dUf'l'eDte. et une· .mS.Se en 0IIUY1"e .sel longue .t colteusth: :nta pa8 été
ent1'epri$e lci. Oomme ,. propos de81l8.SSee de pIche (t), on peut ••tbter qtte
1 t étude su· ce potAt dtUfl, _bantiUon a1éato1re a.. ces champ, pel'llMtttra.it, k pa11ikt
des chiffres tou:t'l1i$ :toi. de '"'ter des conclusions dInne pNoision acceptable sur
_l'ensemble des surf_ces etde8 producUons.
1. it']),i'Dp@! CattSEr1M de Pb!!I3P8 .-
Slà KoumOD8OU (Tablew XXXV). U appan1t que cbaque soubla po.sw..
soncbaçs de cas, il nlen est pas de lllImek id. ob. une proporiion atteignant
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Lee champs élo!gn" eont beaucoup plus~ (Tableau. mu). Si l'on
ne cons1d~re que lenomœ-e de Cbamps par 8OUka1a ea:as tSg81'd il letU:' $Uf'aee, on 1'è113ve
une propc>rtion eend~t plus é1ev4e à XO'UII.ODg011 qu'hPdok$..tJ'n t8Ci~8 dU'f'4:rent
cles deu' ng.lons aedMstmJ. ainsi t la p8ahe a proportionnellement U!J,e plus ~e
tIDporlance il Paloka ~,c:n."$què la cultore l'emporte au conttd.re h-iowaongou •• cette
ditt~nce C01'respont\ cltatUeœ.ra &la s1tuattongéoB1'tlPb1que des deUz l8oue••
• 'l'otal des Champ".. t
t l§lo1gn4e •,& 'J .. , .,__&...,_........__
1 •
Palob • • • • • • .. _ .. _".. 423 •
t J
ltoumongou • • • • •• • .. .. ... .. '261
t Î
La "paJ:tl~onde _S. ~smoxrt1'e que les soublae :P08S~t le plUS
801lVent entre deux et quatre chupa (tableau mut). Seul,ùntout petit nombre a
déclan nten posstSder aucun. Bnf'in. il appata1t que les.cbaapa. '10:1$1148 individuels,
o'est-k-dire 8n dehors de le. p~pri'té collective de le. eouka1a. IIOntedztmeaent
rares ; tous les champa a.s tQ1e. pX'Oportion varient des huit aUX neuf d1zUJmes
eu1wnt la zone sont placée BOUS le l'égi.m.eeollllllunau:ta1zie..
Bous avons oomp1~tl§1a liste des ohampa~ ceUe des ~aoh're... :Lea
résultats ~B :ln~gaux obtenus d'une zone Il l'autre ('fableau JXIX) dtmallderaient
un complément d t 6tude •• patoka, le nombre de jaehhres "'" et par suite, la moyenne
par souka1a - l'emporia eenslblement sur' celui des champa mie en oultuft , ..
Ioumongou. au contra1Z'e" la proportion de jachères ntattemt pas 10 t:1er8 du nombre
de champs actuellement en exploitation. Oette ditf.boenoe des deux m1l1eux eat
accentuA. s:1 IlOUS C)BJ.oulona la proportion de jachè1'es par rapport auJ: champs cultlvéa.
Oelle-ci eat preeque c1nq to18 plus faible à Kouaongou qu'h Palo1ca. cequ1 ~re
l'b1Pothbse 4'uneexplot'tatton du .01 beauooup plus systématique dM. la preJD.11tre
de ces zones.
La X'épa:rt:Lt1on dt ces ja~1"8B suit à peu pœs celle des champs en cult11l'e
(Tableau m) et noue en doJ111OJJll les proport1oDe pour m.4mo1re.
J
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:Bou .......,.~. les cu1turr:. n!M!pa'J.ea, "018 p.:tlq"-•. :bolémentlpat.se.n ...kUôD 6ftO 4~"''' et le. ct4tf.uu~. quiâo~t
les od'tul'e,,"»~l*1••• Ift'eb1:f!t~4~. ôt-4etl$+'JULII~t le :nom..... 4e
~.ldee.41ft OU1tve (fi~..UXl.A ). Le .MU •••• le. ~e. vOllf~:.
aor"..t toJdO ...~ErAn'tl ~'«_Mnta.'l~t eMùttt .. _~WN
q.., ......... te~1.. ~ le _, 1·~.~l'~.(){l~.
'gal_nt un DOJl'ble .....'(14.14 plaDtat10na de ta,*_ ,
LI '" Il ( JI f JIlin pniIII 1 nu t l'. '1•. ' " , [mu nllilor llWiII '1:. t J ",
.x..... RU."ft .' f tflan:tetioD.
• .. '~~foId.o •.AftOht4e,; Nd$ .,.~ .' a. Tebè.o
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li~ t fJ.1... • .tAutHe. P11u'1taUons
1 .. 18OJ'IbO' romo .~de. Na!a ,.~. de tabac
'.dilCIt$J!!ii1fll.. 'b§ Yi' .•.• " __·,3_." lI',;tHIL,t r ITJtiIii_1J)lt~),. ,') - "__ 1.'. ......_
Pd. '••• If .....
•Koumonaou. .. .. ,.. ,. Il
•
" .1 1.='illLIJlinr:;un.& :11
• J • t • •l.' • ',1 •0.9 • 0.1 t ft, 1 0,00' ,
• t 1 t • •f.9 ~. 2.9 •1.0 c '.0 .. 2.1 t O., ••, # • • 1 •
o.a
2,,6
La fableau l.tlX .... B -cont1lmee.tte. ht4archiit 48. cul... en tai.aant
~t~"e!~ d·:1r.tê~~tee 4U't&em.eee entm l'do1t4 et '1. ~on...MmoitId.,
K~. AK~,;.. ~tloa. 1. tlI:JIlIbre moyen a.e ;paneUt"" par~a eet
plu él~ qu'. Pdo1œ.,:oe qld .~kv,e 1. plus {I,'1'8Ild:&m4~~tde lt~ou1tta
daMoett. zœ•• lIalakhl4~ C18 cee cu1tu:r:'18 8et lf~nt dU'f'"nte.. Lêe
ca1~. ~11Q.1,~ GOUt" pa.tok$ 1,Q lfd1 ..,1:'10 S01'&ho, BU1Yf8 de lf~ et du!!la!., '~i-~;'; pu1s du tCh~io et de l'llftObUe. A~. -. le m11 et: le
o~ S1'1"1Vt-nt éea1~1l1èn.t çn tete. 10 ,~ lGGsu1t.1 t eaportaat sur 1t~\I.
Vlenmmt'etlflt'!teIt~ et, ua 4-.terU.eu. le 1"0»10. Le~bre do, plentati0br.4
do Ùibac 'ulrt on mt'b'è plus ;Je _j~ tiO!e plus 61evé à~ qu·' Pdok«a.
te'l;.tb!ea ml! Ioœe a'WlOJ,16 répartit:loJl ûee paroell. »tU"~.
?rosqueèhaq~ ;ozpl~)ltat1on P030ède "i.Ul ou p1us1;;~, ~jf$ 4,"~8. cie mU et
sorgho, 4e tonie> -et c!Q Ilate. P41' contre. h 1?t4olra dn mo1nB, la cu1tu:re du llIB!u
et celle du 'abec ne sont pea pratiquéœ parploode la m!'tid, des ftploitat1oM.
' .../ .....
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rA Kouraongol1. unq~ des esplO!.t$.tions ne tait pas d'1BDames et un
id~d'$. pu de foD1~. soiil des proportions beaucoup plu 41""8 que dans la sone
prdot!dente. Par conta.. la cul"" de l~arach1de et ceUe du tabac sODt œaucoup
plus répandues.
DJm$ la plupart de.; cas, le.: eouka'1"; ne l'O$èdent qu'une seule parcelle
deobaeunede ceeeu1t1n'es Jr~ipa1elt.Ce n'e81:: toutefois pas lé cas pour. le mU
et le sorghO dont le. ezplolta~ions cu3:~ivent le; plus souvent deux obampJI à Pataka
et boisA KtnunODg(iU. ~ qu1 cc;>nf1nle l~1mporianoe relative de cee cultures utU:ls4e"
noneeu1ement POur la consoœa~onma:te; pour la ftt'b:rtoatton de la bière de mU. La
Figure fI Ulusm de" 'aoon pl~ concrlt~ cette importance maUve des 4iff'4renteB
cultures et. surtout, le 44velopp$ll$nt ~aucoup'plus gœnd de la culture à~
.. dans. tous 1e$ domaines .. pu, rapport lIPalob.:
, La~~ 'llm QSOC1ati,(m de: plus1eun e~ces es't, la règle danlcette
rig$.ODll Seul, lefonio q111 a ~so1nr;lt~. éc:bappe à la ~gle. Dans les chamPs
d~~1 par contj.~t cm peu' retrouver'en a8$Qciation toutes les cultures pr1nci...
paleIll4'-"oit4ea ( sorgho, aU, aracb1dea, -.al. )lQ8.1s. en outre, de. cultures
..oon~. qui n'.p~8t58nt j8M1e iQolément • rh, gOtIibo.~t8, petits
P01S,.aaD1oC. p,.:1Ilent, pa_telltlO1lOt.! '''0.•U. N.oua..' Il'avODS. retenu. lei .que,:tes
pritu:>:1pa1... (fableau. UXUt). C'.st li. l'doka.,que cette pratique de. culta1'ee
en aeeoc:l$,'Uon apparait comme la plus ~u.e.
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AP$loka, on trouve en outre de l'a:rachi4e,du gombo et. dânsprèa du
ciJ1qut_ des eJ.p101t&fdoœ, du ris. Bien qutU etagiSH de riz. p11lri.OIIléb'ique, U '9' '
a là une constatation intéressante•.En .ffet. mIit.e sile riz 30ue lm 1'81.modeste
<1.ans le. produot1ons de la pla1ne, :U. nous apparBlt qu'U est l~td d'y 'tre une
denrée 1nconnue. D~ les eb8lnps de mU et'de sorgho,. ona~cute parfois des haricots
(Tableau mxv). I(d. enco:t'8, cette pratiqUe pa1"a1t beaucoup plua r~pandue à PaIolœ.
quth.l'ouaoDgou où l·'agriClJ1~,_'b1e ~tir SU%" ce point un caractbre moins
arôhdq~e. . .:
Le Tableau 'nlVritapltule 1. nombre total de ch8llpa .3e.ch~". non comprl-
...... et de pa1*C811•• clarda~e 4ElS :deU% sonee et, par le 1'apport cles P2."8IÙers
sœr les ~oonds., donne une ;id" de la MwrsWcaUon des cultures parsurtace cult!...
'rie. Cette dtve:ra1tioation apparatt sensiblement plue pottes'- • KoumoDgOu qu'li.
PaIoka.
.../ "'..
FIG. VI - mpORTANCE DES CULTURES PRnmIPALES














:&6IliAp. PD! .... PrAU~TIOB lES, 9Ykm§ SECSIPAIBES. DANS LES· CItllMPS DEMIh ET
8.0 ! H'{t.@c~s .. (Bomb1'e de Champs )
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• RODlbre total de 1 lfolllUe totel
• obamps 1 de parcêUes
'-~------'&--------'''.-----------1 t
Pa!Gka .... 10. .. 1;49 1 951
t •
KolJJl1ODgOl1 .... t 423' • 9SO
t :
On ' dt tdN un inventa1re aussi prdoU quepos.ib1e d8. «IlJmaux
dome.t1qUtUletM ..-cov poasdd4$ par ohaqueeq101tation. loua avons d'fini
4ane le Chapitre pric448Dt ltuW~tionusee abeftute •• bov1Da c1arJs l'éconoale
des gena de la pla1t1e. LesZ'4ponses qUè nOW!l avons Obté.tWe8 concernant ulenombre de
btteapoas4d_ peu. .ntl. tenue. p~ 0114$8 par deus 80\11'0.' d*.ft"hI' op4œnt
en sens eQntraire. ce qui peut en annn1er putie-Uement les ett.ta. La premibre,
q1d. tend è d1mtDU4tr le ohitfJ:e rielliQ1.llen't posa"'...l'a!t une tendance des cheta
ou da. aens les plus riohes ll cUc=1.. un noabre .. 'bite. int4rieur à la J'ftlit6.
par une :Net4tiOJ) de pwd-.ce aeaez f~uente :lei atin d'é'ri.ter le. tl1OU1iea des
YOlèDa ou une C11'ï1.os1." trop grande de l'Etat.
,.~ .1••.11L~.... _,".~.
Ltautre &OUrce dt.~ est le fa1t que, ri l'on a b1en cU.st1ngu~ les
'betee possécl~u pat' le chef cle SOUka1a et oe11es apputerumt Il , ••tre. personnes,
on a oub116 ·dau· ce Aemie:r cu, de faire préo1ller si oea autres pel'8onnes gbabitaientl
la pldne ( nous aYons vu au ahapitre précéd$nt que les adultes autre. que le chef
de tamille pouvaientposslder des boeufs ) ou étaient des gens de la '\l'ille qant
sÜlplement du bétail en penoion. Cetto cause d'orreur tend:tait k gonfler le nombre
de bêtes effectivement. possédé par leegens des eonea étudiées. La moyenne des
trou~ par sOQkala 'Tableau XXXVI) apparait en tout cas relativement élerie. Elle
Ifeet d'a:Llleurs beaucoup plus Il JCoumongou qu'à Pdoka..
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La ventilation par taUle des troupeaux confÙ'flle ce qUQ"l'on a..-ait
a1gna1é $1 ébapltro précJêdent qUe le8 boeufs pouvaientOtre ob~et de FOpriéM
ind.1vidue11e POUl" des gens qui n'éta!ent pas chete de aoubla (!ableau w:vn'). Le
nombw de 'bites possé4'ea il Utre, indiv1dU~l .. qu'U $fadase de bate, possédées p~
4es adulte., de la aouJœla autres que le chef 4e femU1e ou mises en peae10n par
des gens de Mango .. est sene1'b1ement égal h eelu1 des am.mauz compt4s den$ les
tJ:oupeaux col1ectU'e.. A Pa!Ctb.. pou:r les deux catégories, lee troupeauzc1e 4 li. 8boeld
sont les plus f~uEJllts. AKoumongou,l1e dép$seent SOl.Wt1nt S à 14 bêtes et plue
duçinqu:t_ deS~l1ka11U1 possèdent de desb9upeaux d'pa88ant ce d8X'l1ier Chitt're.
!Le bOeuf eatdonc «ans la plaine un ani.' eJC~nt%'épandu et BOD exploitation
ntton:odle pourrait ÎIIM doute .,,_de ta,. ~s sensible k la tois les 1lO3'~
d. traTBU. 'les J,teSS0111'QGB $1.1me:n:t~è et :Les l"Wenus etll1"gent, dê toute la.
pOpulation. En marge du :pro~Gt de ~i're. U '7 a U. un problbe qu'il pardi:
iIlportan:t de sou11gnel"_ FfU" contre, ~s et raoutona sont bèauttOQ mo1JUJ
répanœ. dans l~ede_ zonee ,'tlld1éts (l1'o.bleauz XXXVII ,et mvm),,;p~tiou11è1'éJl'lent
à PaloD où,". nombre~de blteel pe:r. sotûœla èS't p1'è8qUG mo!t1~ plus faible
qU,'à KOt.'IIIlOIigOu. Notone d'a1lleura daIu!$, Chaoune deœ.~one8. 1$0 e1Dgul1llre ésaUté
~n.tre le nom'b1'e de ch~s et celui cle moutons-
La taUle dOJD1Jw1tG1 des ttll'Ou.peaux (Tableau DXIX et XL) 'etat le plus
souvent de deux 011 bois bê"te8 sauf li. KOUttlongouob. pour les moutOnEf, elle atteint
4 ou 5 bAtes.
Ce petit bétail • qui para!tî:'ait bien adapt' S11Xt les terres relativement
pauvres de la région - est donc relati'IT.nt~ et bèaueoup moins reprélJent4 en
tout cas que les bov1Ds. n ne aemb1e 4'aUliJ'lU'e par faire l'objet dtune ezplo1-
tation plus rationnelle que ce,sdemiere. .
On trQUveégnlement des porcs dans la plaine.. mai. en proportion beaucoup
plus faible 1 une quarantaine h Pdoka et 3 ou 4 eeulemEmt. dtapr's lea déçlara-
tione obtenue... à Xoumongou. La présence d'un petit nomb. de musulmans parmi la
popu1o.tion ne suffit pas A expliqueras peu cl':tntér3t poul' ltélevs68 despoZOQs.
La volaille est utilisée pour certaine sacrifices, ille$ft aussi
Tendu.e à MoD.b"O ou c01'illODD'e d'Une façon qui n'a pas 'té Mtermin'••· Win, le
twa1er recue:Ul:l 4ansle. poula1l1era. sert !t, f'uIIler les champa de .Me.
1liI·_ .1•..
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Nosu) (1) E ron~'
COMPARATIF dQ;~ SOUKALAS
à Poïoka I2r à Koumongou
(nombrez dG. champ!»
(nombril rnoYlln de kwor<Î), Nouu au E.tC:Hl~' par ~a...kola:.)
rl
.. 45-
.;L·él~ t~t1t: l'~ou1tu:te.t.~tS.œ1ftilt& 4elJ.~,~
.'~&-00\a'8 _t p1.œ ~upol't;Jtlta ,hI~ qu'h Pa.toka.
Sfli'SfOli •
L·~~~tU' au. b1cœ fat'b éPt~"'" un~. nomb.tO del'Omw qui peuv:ent Sl~ llœ ianUOJ1CC .1:' le P1'O~otl: dé r1,~lb.. .
k;~Jœ~~Me ~0Uê%' ,Pat...~t1~k la ~t6nt01n4e
~.• tAn dlG.ktpol'tant que l t r:1 Fl'Ci...i~ 1.ohQ1~cu1ftnta.
Lucon~~ 14,~ de la c$'t1Qrl atune riBlbre ~nt.~'tm
"1~ âftO ~Pde(t6m$11'•• veut pms. ftflJqUe1" 4e ~'be'" IIantJ
eœ~ l t lquW.1n'$ ~q.. de 1& pla.iJ1e.
, . A 1Gl eUttl.ll:O$ dé la~. p1WJ.~_ra ld•• l·~tu:œ
_m'Ole aau .f.:iJtf.O~ll1~ 4Ml~o ., pl.~qœ~ 4aJ)s lê CMtc;m
'ft1&. t, 1.~ de.~ , _tl' ~1":~~~'»1\1B ftdb1e. 11.~
le~.~ 4t ~fO:kJpl. élWée•• qui ablo tndl~.. oSiJ1tx1.H ·ete
oultu:te _lu ,.,.tt~«JÎ ét l$a~~~éH~ou.p plœl'd:PfUl4neo.
Les I:u1turEt...~ .. l'.~_Uon.,ÔOJi'Jnentt~tavec'.~
en ta_. 1. Jd1.et lt:')_~• ., .~.tvJ$ .. .n, $OrsbO. f'cm1o. nu1Vi$ dé
1.,~.' LM <Nlturoa~~:~~t tII1tlI. tt.l'aCb1l1t,t.a•• ., sontL~ lIlOlM
~__t~ lte8 PWSSWI dt# Pd••»~t, li.~.. ces
oh1tf~ .peu O1i.t6a WJ.'~ _ ~J1.ture .,.té::Jat1qQe.•" • tll1t: dott'~~.
.,. etm81cHft.t!olllQ1'Bqu'on ~~tlon lla tNltul'e 4u m. 1.0
fdt, tcmteloU•.(t\tQ 16~ pluvic't:::S'trique 101td6g.~~t :mpmdu ~t!tue
W'iJ~~tioofaw~. quaa't " la lagon 400' cutte ~tlfm ';pouJ:'r&. mt6gœ~
1.$ h CJna1~tat1Qll ba'bl~.
ua peu eîl~ œ. p~oeC:l1~\1011S:t.œ~tea ie oottct 'ttlde.l·Ù1~
4_~4e~.~t 1euI' ...(t~!atanee dâmt le..~ t.t~~
8~ IIUlJPlémGl')ltBl"(f .4U8 :1'utJ.J.1Batlon~;atl0»11e11.de C~ POtGn.t1el
~oit& ~t appo~, ·1IIJâNJ iutmuctùm. d-Q.6nenta~. d.emJ 1'~
mlê'tlo _t't$ ~. On pout 'r~uf:ii..~~'1GO~t"',.b1en «lU" url ctesrJ clo
I1~~....~a.eaQb~nl~'(·!!et I;;Jl,\t<IUJ 6gA1~'~e PQr 100
een9 • lap'la,b.
L·!1\l~~Jt;.tt1. cll"aO"re p1na dl...Qlopp140 l·~,~ture .!lnlle la
~ afJ.~...qui tlOIJ8 dtait "4é$1~ l1uchaplu. IX C~ un f~1ev~1r
humain 1'OfiISlb1., fait~~~ 1,'08~t Y'~ .. nooD-.1.ement.en
1IOIftbre· -.la C~'l ~t4-1. 'aonp1l'f:'!t'mt de~...mt .~~~!:",.pOUr l'u.p1Qite.-
. tionœ 1. -..s~'Z;), .
.46.
T r - ri •. " .
n, ne s'_t"pa. ,'014$ tâ11'e ~.,~tudecomp1ète et détaUléo.es
~tQde f~e.Q.laau:tl1tde~beé.ucoupplU$. de tetlipà et a.. llloyeD.a ét
auratlt., Alli toat. ,e.çons.dtSPSA1St$ lé~ de eette p~l'e 6tw1e.. S!Ilp1eœnt,
enut111sant au m1eux les possibilités 4u. qU9_0~f; Olls'est ett~ de
ta1re pric1ser les 8OllI1l1Q$ 4·._" I*ePpOriées par la 'Vente tes d:W'érent..~-.
trne liste de. ~:r.~prod1.llts., ob~et$d$ vente, aftit été au. p:fâ1ab1e
établiô' ""(lé) ". 1ntormateu:ra at les enqutte~X"eeruté. '1Nr place. C'est ello
qui a~M de~ au ques1;1ol1lleJre~ 4~8:e.vo1r. Uitérrogé lèS ge1'l$eur le
d'taU 4è' l~ revEmUS, Qn. a ...de l'$WUpet' les i'J."ésultatsobtenus F le
moyen de deux e;~trefJq_tioœ~ k p~~:t'e dematlêJ.ej t quel aYait été le revenu
glob$1de 1afe~. ~usemant,mal pl~ée ~ le que$tionn~ref elle
,teat 2:,'Et:te~è :1:nê1tp),o1tab1elt OOl!lD$el1e~t 'tcnlt 4é eu:1te après la question
'JlU" leclétaU des. J'eVenua. l'1D~' ..fest contenté - avec ou .sans l-a:1de
cle 1" enquJteur .. det~ 'le i;()te1 "des obUt'1è8 ptécédemment indiqud$ 4~ sorie
que leB to~ obtenue c1œ'uJ les deux Ca.G sont. ~igo~u.$ement identiques. n
l"e$S()" a~cette ~rieJlee quel' 8~ ~e nO\J.V$Ue enqu.8~ de ce genre a ·Ueu.
Q.eonvien4m dé p1aCe;T! 1e qu.f)~ sur' le lteVenu global avant c~e Bur le.
détaU.· de C$ ~·sf. pt;l$si'b1è enÜJ:te~e.nt plus1eux-s auœ$ questiOns eni:t.'e
1" deux4~ façon à taire oublier 1e p1u.sPQS3tble au sujet.enqult6 les cb1tfte'
qu'U 'dent de donner. lia secDnQ questi.OA cJ.(t ~eoupett.le:nt s. peœ contre" été dlun
~ende.nt beaUcoup p1u$1J1té.$a~t 1 '$,11'demem&dt dataire un e1~1;
~ut dg .4~H'u$ .pP()l'Went le plus 4I are;ent. eUe QOmpQrta1t
é8âLettl:ent lm ChoùpUtab14.
CEla p1'Oblè_B~$•• pêœt,la méthode employée pré$eJlW
certee de nornb~$~' ,a.·I~ ., 4'3.ncerf:11:l1de Q.'lB·lton au:r.ûif: __
doute .pu,r6~. llâtz âtl p:r~ d'un ,a11ongem&nt, de la pa$S.e.~ôn qui éWt how
4.e %10:.1 JO$s:lb:l.U.tée. Cee, <;aUBes a..1en;oeu:t 'W-ennent l'abOrd .. l'inexactitude de.
QhU'fl"èIlf'OU1'8ie. solt à. <;suse <l'\U'1(l ign()~ des aommes l'éellement ~.s
( la qUë$tion poriait _lf.ltéVenu dtœe .a.nnée entière ). soit ~om:t$a:t()Jl
ou. e~tatiQl1lY'.~i;ique. U!1$ autre <)aUBe d.è~ provena!tde l'1gnO:tanCè
pl'Obl'b1e, par les cbe'ts a. s~e_g,'ld âtd.ent 8èU1s:lnterrogé., des gai1'JB
$18 df)$ femmes. On peut donc ~:r qttè lu aommé$ itldiquBes ici concel"Zlent
avant tout les .pine. d(;shol:amé~ et ceux oon'tr&l6s par eux ainAi que le.~$
rapportée., h. .la md.son pa'J'! les aut~$S membreS de la fe.m:111e.Oela exl:tlut donc
eans doute .&ü1s une large mesure les .O~$~s au mareh6 -surtout par
1. tmmees- et qt11 I:,ont le plue BOU"1ent 1tnl116d1a.tement réln1'eflties.
(J'~ 6.l.émel1t$ pê~t'~$Ilt c:Citl;endant 4teç6;.'$~ que CGt' ~SUltat8
Offwent une oe~ Vali<i1té 1 d'abord. la «'bérence~ ~g;lon delll chiffree
donnés par déS enqu8t6s qui pouve.ient4UftcUemen'blBê ~oe1'ter ; en$Uite,
l*:tmporlance des old.tf'~ conctfrnant les produite vendus par lfl$ femme. ( ;poiason
en pœJt:tculter )qus.la1sseh pœ1$er que ;Lea hommes ne $ont ;PaI!J complètement
1fll1Q:rota de$ ~$ rappon4es par e~lel"O'" ent1n. le. recoupements avec
•••/.ot li
lea questlond Z'$1atiVeliJ 6Wlt e.c1ri:ri~a prinoipales arJS1yelSea .&œs. 1$8 Chapitree
p~C~Emt8 et. :lot"iI '.$0 16 question sur les pr1ncipa1e$.S01U'ees il. revenu.
AP~8 4Y()b' f.$SmW~~entle :teftnU dèS diverses _tésories
de produits. rtO'US lea~l'C)11$ d'Wif!IJ. 80De ~ l'autre at!n4e les olEtSser par
o1"lh"e d'iJnportanCf)lt libtploité:nt enf:ln la question su:r. le. plMeatU1'buêe par les
enqu$'t's ~ QEIS dUf'4~ta PtoCt'd!tth nQuscompa1."f:lJ:'On$ ces données .sttbjeotivee
au. total des sommes.tfeottvement rapporMes par ces d1veTS p1'Odû1te.
A ... UlD~ DES,UJ1II§; .....
Pour tndVll:'e: le 1l!_ ,lEm qu'au ebap~'bre ~e~dent.t nOU$l'eg:rouperons
oes source$ de l"eVèŒ ~lon t1'o:is C&W~eB • ~.Il· egrieu1tu:te.~t 4levage.
1. 'e, IJa&6J3a ..
Les s~s ~11eEi prodU1tes par la vente du poi.on (~leau.XLIl"'A)
sont sans comw.une ~.. enm Pdoka et~. Le tàib1(;) dle 4e 1$ phhe
d$n$ :la demlb1'$ 4èces lré81ona .... déjà au chapitre pricédent .. çpa:rait
iet encore beaueoupp],'QSol~eIIlGnt. Le revel1U d11 il lA péoluJ. qui pat'a1t ..
'PaIoka relati'tement iulpOtt'tant il. 1.~obeUe de la population. e.t a\'lSQ1'Wllènt
néglisee.blt à ~~.OependtJllt. une ventilation do ~taUt 116ft plue $Ur
1 t~1lSemble de$ souka1a11,' _aseu1ement sur celles 8J8'1t ddcl~·avoir vendu.
du poisson. montre que·... v6J.e&i., dans ce cas.. le prodUit 1/1.0;9'- a:e~h
IoWllongoll est presq. Ill.Olt1;4 .ind.x'fi qu'il. PalQk;&.. ... leeb1ttM l'lf~st plus aues1
dériso1U'e qu'aveo le $04;;, de .a1cu1.~cédent.. n en ~$fJo'ttque., k ltoumo»€OU
également. h pêChe .... du. _!na pour les farnUlee qui la pratlquent-conet1.tua
un :revenu :non l1égli~e.bl., maùque•. à l 1éohelon4e ltétl$elnble· ·de· la zone·. eu
éga:rà. au 1l0000b2:8 W_tle: gens qu$ pêchent du poisson pom" ,1.,~, le revenu
obtenu eet p:t"$8que· nul. A fatoka.l t Ü1POrtartce des chUf....,es.x-el~e confùmè
les 1rJ,d1cationsdêa bf()l"ma~ upu,qusnt que lê ~od111t 4$ .la. vente d'Q.po1ason
.. âvec oelui de la v~nte dé l'iSZl811lé ... servait avant tout hpaue~ l*tmp8t.
Leur répartition ~n.les sou1œ3Q~ ( Tableau. XLIV- B)~ que les
~ les plue t~"'lttfJ!le tll~t pa$ 2.ooo~.Seul,. ~11 Pët!t
nombre de tamllles d.éc~ des ".Q1tJtles beauooupplua inlporie.ntel,Mpassan:t
alors dana oes œ:t'ee ·CSS 10.000ët parfois 20.000 francs.
Avec 1.i~, nousén venons aux ressources agrl,colèSiJ MaJ,grI ce
qui avait été dit par Cez>tains 1nfomateurs, ~ la vante des ~8 servait
~ payer l'impet, U e.pparait ici qUe le produit globà1 de la vente de cette
denrée ( Wa'bleau XLV • A ) nt3tBPpori;é que des ·somes Mr:i.soiras pour
lrensemble des zonas 6tudiées. seul. un peUt nombre de f'el"miers, en ont d'aUleur$
vendu à Idoka (T$."b1eal1 UV- B ) et en ont retiré dao SOtmle8 ~ant le plus
souvent de 1.500 h '.000 francs. Pratiquement, personne n'a tait h KOUIilOngoU.
le commerce des ~e. On peut évidemment supposer que lè(:1Vén~a d' :1@'1Bmes
atf'eot~s au pa1ement de 1'imp&t provenaient des chal!1ps :1.ndiridl.te1ee:b qu'elles
ne sont pas c()mptabU~sée. ici, les chefs de soukaJss ayant s$Uletnent :1rJdiqu'
les biens tom.batlt da.1'1.s1a collectivité et dont Us avaient la gestion. Ma1s
Qecl dexneure une hypothtlaeet le peu de 1'818 du. CODlmerC$ de lt~e au nlveau
descol1ect1v1tés pa:re.1tlc1 indén1able. Oela ne doit d'a111e\U.1l pa$ étonner
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1 Hrqenne P&1' Arant-t ilç)yeMe po_
l d~l l fElullmble
j-' Nt cl ," d
1 t
• 5" t "
1 J
1 4.250 • •
* 1? 2 ., l ~.' :2 . -j Ci
i' -; '-'-
• 1I'a J:I8I'IV$Uiu de






• Hoins • 5OO:ez..
.de 500 fraI et plus
J : J__ ,
l ,




: Pas de •
• réponse 1 Ensemble
·1 u,
1 t
• - # 100
• 1
•
.- • 1001 »
a 1 .8 ;
. 1
.!f\!ilAAU,XLUJ ..~~ Di .LA-mm DESAM~ ...
4)f9S1_dK.__~f
.: r- .-U .. -=t'·-' -_FT. J
idom
1 t Moyenne'par ÂVan't;... 1 BOI.nue pQUZ'
• total • décl~. 3.t~b1e
.....-........_ .......--:t·' • •• - L _ l ,,__,..- .... . l_
f • t
* œ.eoo , 1.252 t 165
1 J •














L.l' d L!J .. .1 J' ; 1 . '.
• l'. pas • fioUJa, .de • 4e t de .5.000 hl l'_
t'tendu • a.e.§OO!l..'500 ';2;00 $' et +' • de
lctt eaoh14eeP500 tre '.'500 ~OO'.SOOO' • réponse
... .Fm, ~s .,.., ;
• J, 1 0'1' 1 ... li;) fQl"~ .: t----..J•.
• J J ,. ~* II
• 8' t 2;, 8 1 t,t J # 1 • -
ft .:' * • t •
, 96 • 2 #.. 2 • -loI... * -
• • • " ,t •
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*.ta past -le -,dé 500 ,de 1 de 2500 f 5000 0 t 'U te 1
• 'Vendu d~1 500 t , ... ,1500 k. II; - dei halriponae. Bnsembl~
t fèbao .c ~. l'500~ 41e • 5000 ,. t et +: J •
o '1 • .25OQJ'iIIl . C' ' l' ,
.....·,_-·tqiliol!il...L .....-.-a'.....ir,.i~""""""'~1 ';, - " J'PP 1": L-pj. __,I ••~, ............._Ft. '
1 $'= 1
, 6 t 8 J 7 • 1S. ..
, tl= .,
C 12 • 7. 1'. 6t t ...
• • , ; l
Eï ....... T.LV , ,'_' '_ 3.AJ ., t .: .. '1,1 J ta' J
x..!~~ L ... A et .r. .... B'tabl~t une~ .... les
diverses P:t'Oduet1ons ~f»1ett· a,u,pc>mt· dt ~.4e.-ref~·d~iSl-:l'onctlnai4m'
1•• e,..... pe~ ( ~.:b1_'L, .. .a. ). le'tab.t.o'rient ê,\! p1W1ê1"~ des les deux
30nes~ A Pdoka, 11 ûd $U1V! de ''bQ,loitt. par .les~. le. $1tree:~. 11$
conat1tuant que de. ~V'$1'iWIW1mes. :J,~, seul le: tabac coapw,lè. $1~
produite çant ... plus e1100J'fJ qll-A Pafoka "'JÇ»Ort4 ....~.b8tâ~tJ'1'g1:1geab1e.~











































Les ~un~s pe:reao~c1aré( Tableau L • B ) ~tent ~toie
seu-lb'lêl1f)nt cette bi4~a'tohUh SIl.~ dEftlt tOUâotU:'l!l 4U~e~ ans dans· le8
dEna ~ores (tl, le. ~e$. 1ee ~~ïlra1~.'èt les arach1dQ$ ont; foUJ:'Di __
$~o1tat101'U5.te Pd. cau11C$ ont' ~l'OW!âf ~~ non nég11geal>les
tamUs que lèS~ li fourn!a'UXex.p1olte:tioQ lé .e _.à~. un
rèvenufon app~le. On peut fm' conol~ qœ ( tlilê ta~ e$t sans doute a.pp&lé
hae.UI'e~ la pl"1n~ps.1.&8()~"!~gent1fqu1ie .. le d6veloppetnel),tclù~. { et-
avant .. de laproa.UC,t10n lies ~8tdeB.uaebSdêBét dets produite a ...... id.,
., du aa!s li~u,~~tdt~lever 4ef'agona~la lemwau. d$ rio deI
pop4ations (2). . _
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• {['C.'ib' _ tJ : . q dg.' { '1'1 t ..1 .1 J ..3.' r •. .' 1;1;
ta.m1 .1es <li,"_ ·a.nt_· dll_tel. seule le. boEmt... 4t~. 110$
W01i'lD!l:tèU1'$ .. font l'objet ",tun COllImeroe tmtIl,._.d:~t~ 'i!o$ pr1tt en
êQQiU_t1Qfl., Xo! &nCQftl,U ne ...~t q1$ .s .WéufaOb3ets depl"O})1i.cSt' coU.otf-'".
:EnQ\ltl'e. ne ftp-ent Ple$'o1% qui .ont pa ta1l'.$ l'ob~et 4'. troc contre du mU en
période de disette Q~ le. œ8' &ét6~a.1êPQ'lee UltHJ1Jateure.
. En ~pit dêlél'é~e li vendre le ~tl$ COlll1.l1O~&$
boeufs appa:ra1t en tout cas CQl1Irl1e uneQ~ de nVeIl\l. qui est loind.'ltre ~!_ab1é
(kh1eau LI .. A).!1'outeto$S, en afpit de·l$ .1'iol'i'tê ~que du êheptel bovin
de Koumongou,~ & celui de Pa!oka" 10 :rev~nu~n produit ~Qelu.1...cl '3 ps.3te1t
seisibl~nt plttS faible. quèdsns la pl~. Ce .00000R moyon neG!gn11"le toutetoSs
pail ~chose lorsque l'on const8t$ que le qua,n RUlemant dQsê$et. de BOUka1..
ont déclaré avoir vena.u d~1 boeufs ( ta.bleau ~I .. n). Le .e tllblee.u noua montre
encore que les SœqeS l'apporiées pa:r le. vente dQs bQeuts ( eh!..t'fî!'e.44~k Ql~. au
œ$bl$$tllt :. A ) sont géJ.6ral~nt.rieure$ ':5000 f'ranos.. Xn4iquons qulau.
m~tde l'enquCte le prix d'un bosuf osoW-attfittltJ.ie2500 et 4000 francs.
. ..·.1•••
- 1 li'
..IT. u, " 'l , ] c 6: 1 . .r
(1) On Ile peut tenir compte. à~~,d" l t ûJ:11q,Ue 1n~qentdécle3l'êavoir
vendu des :1gnsmes•.
(a) a.rte.. da1'1$ oetW pe~ctive. un~'tud. cl•• d€boUêhés éV'entuel. Oll'Itetts h 06$
detU.'éte .D;l.it néoeua:lJ:re. :0. _b1$ tOU:tetoja .~ le ·~de ces tiWl"8
produ1ts SC)l~e.ctueUeme)1t loin dtItre ea~.
1"-...1·..•1..:- !~ODt[1'ë. ~.l!, LA' ..!!!!Iâ .iD!§ PO@!
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l BI.. paa '* Moilla de .De 2OOO,1)$SOOO, .4$ • 20000
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: •1 • , Il m:
Le ~erm moyen pnt.. ~t-décJ.a1té se situe à. l,ltl.ni~ t:I.'b.
dl", 8U.ri<m.t à Pa!o1œ.(7Ab1G$\l~. 8 ) et. d.onne une lldée,. de 1·.~ que
pour:t'81t avOÛ' pour les habitants 4e la pla1ne la ratiorra.a1isatiQndé ltél~ dè$
bovine (1). '
:B ...' Jj§. BEvml!l1 lAI mE. D'SD!m
S:11'on CompIIre let8 s.Oln11l$$ elo'ba1es ·ftZt~S dans la p1a1neet
datUJ,la .zone-ttSmo1n dé~ ( '-bltau J,U)•.~ _ mppé de l'~quW.breen_
la pêeh$. 18 cul~ et l'élevage UiatllJ1t Il Pdoka, <JW1t%.'qtant atee lG :r81e abar>-
1~t4"nant de l'agr1c:ulttlre et celui. 1?ft$qœ :lt!&1snU:tant, de la pftcheà
l~
•••1•••
f .. ' ". f ~ . l .
(1) Compte tenu des ri....,•• fattes p~~4-.aent sur lèS d6bôUC1lf1l, qui pourra1ent


























.... Patoka • • ., • •• • i • • • •• • .. • .. 7_'25 franos
tôn'.P~tre.·en dépit de' ce4~~uUilme ap~t .. lm revenu ~Ab1ement$upt1rie'lU.'~ 1$ zone-tétdn. La. 1'é~t1OD4e ce"".~nus. (Tableau LUI ) montre q,ues1. es
1. deux c:ones. la moyenne toJl1bt dans la o1~ qut 1; l'etfectU' le plue dlm 1
(~ ). le nombra de eOU1(a1p ayant. des~nu.s:tnlél'ieurs il la mQ1enne l'empoJ:'té"
Pd.oka ~~uxa.eB revenus pl'WS 41me ale. q. !la "latton 1n"ferae .'obeêlVe'
Kc.1ûm~. On péUt en dédui1'é une plusg1"4nde 1nésa11td de. :reventlS dans la premi~
1"éGian.un plus large éte.lement de eè~1t' auC01'1~, tmr--s la seeonde.
• 1:1':: r' 1 , n 'c ~
,Moins 4e. :Dé, tOOQ#De 2000,De 5000 .De 10000 1 2QOOOt Pas de t 1
• 1000 r.. è. - .tl$ , ... de. à.. de t à - de #.~ • !:'éponse • E.neemb1~
r 12000 ~t~OOO F.r1QOOO ,_.20000 , •• pl\1,$ ,. t ~
.' J T . JI u ,.. ,.__.........,: T j'''!''._, ~
, JI 1 :1 ~f t
.. 8 t to. 15 , 20 1 9 1 5 , ". 100
* • • • t :r f
: ·8 t· ,',. t t8 t 29* 24 = 12 l ,. '00
j ct tt t • •
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c .. HI. flIJJOHS, WHtTIVES, AUX SOORCES .... lil!!iWI -
La dernière question c1e l'b1~ ~t sur le prcdu1tcons1U~
COJni;r$mpportantle plUS. cettequest1on. QOmme onl"4!t au début du chapitré ..
~ta1t de$t1né$ à recouper les chiffres dQlUl~. P.~~eJ1t. L" enqu'te p:Nparato:t.re
..vait pemis de limiter lell t6poœea possibles au poisson, 'l'~de,autât:.lC
et au WtaiJ.. IJnedemiè1'$ :réponse libre ( "Autre Chose.· avait ét& X'éeervée pour'
ft ~" la question. On demandaj t de êlasser ces ditt~rent. produita selon letœ
1it ••I ...
~t.bUJ:té. Le. kbleaux LXV ..... et LW .. '" 4Onneni: p)'I.1tr ..'- 1$8 t'édta~
obt~·~ daUX~C'W$t1quG.d~_j....~acm.t 4'abcmlle
D~'lmde .. PA$ c1tf· l1!lMnant lœ. .~ïiO.Qlbre de produ1t8 ( ~del!S et
av. .. It. PaI,,_:. po1efJOn. uaobide. ~t !é~ à~~ ) , ensuite., 1.
tlOm'b.fe ~ti."ement 61.", 4e ~~$ al). ~(m ~c~t1vetnent:lf,oeltt1 1'1'1.1$
tatbbl 4e î'fSpOnMa au: 1'N)g&';;sulv$1W" c.$ ~_.: b'a4u11aentc1•• àp1D1OM ...:1;
~$U'°1'5JIttlO~' .ttd.bl19 A1J:IpJ04U'-tIi toDJd.dé.~ '.
. .
•;f·ltJeellble
• 1Il 14 (:r2 11# 28) 100
: 0 8.S (x 2 CIl 11): tOO
, 2 b:2 D 4. ) 1 0 100
: ., (s 2 .~) ': 100
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Pour une mew'eun ~nsiondt'ceari$Ultata, on les a
regroupé. en trou eraphiquea comparatifs ( t1girN nII ).si le premier donnant
pour 1.. différents produits la proportion de classements· au premier rang, le second
la proportion de Cllaesemente.~ rangs suivants ( moyenne ). Ona' adjoint à titre·
COJDparatit un t:roi&ième srapbj.que tigurant- .. tftven les a_.' rappo1"téee d.larie.







J,'examende cee courbes montre que 11~chJ1de n'est presque :jema1B
f>!tée au pzoem1er 'ran« et ne l'est qœ~ .~j:_te.u .:t'lI.DSS suivants (grap'h1ques
.. Elt a>..aeoico~ d-am.euna h 14 ta1ta.~ du revenu fte1rapporté par cette
d~ ( #$ph1que a). Le r81e "moyen If du béteU." S011 importance ltSsèrement
plus~e l Pdolra qu·à Xoumongou aontatttatéa .~·le.. positions voisinee de$
C__8~$ graphiques A et B .,t1s. poai:tton ~ga1ementDqlt:)nne .... PlU'tapport &llX
au".pt'Oduiil$- des ;oeYeUU$ effectif$ da au W~(grapb1quecl. Les poai:t101.1S
d:t.VergollteS. d'une zone' l'tautre:,du fo1$8011 et<1u '-'aba<tappe1'ais$9l1t olairement
dans les gt"aph!que.~~nt~lté au ~1' l'8XJg à 'doka, 'be4ucoup p1.,.
~t auz.~ ni..,.__• 1 'ffâl'UlL\1on dl! :rel_ du tè;baC'Q~~ 'bI.e%L ( g'l'"a-
phiqUe C ) ~~V~ tu'U a .rf$ct1~nt produ:Lte. De.t ".~ la
faible iJaport8noEi' de s... d1."'Q#OId~efltattea*par .1es1JJ>o1S1 ...~••
Le. Tabac, enfin,eat e_4'~avant tout comme uned.e~ dè ~~19' rang (gra-
phtque A ). ... ,.~•• A rcrm.>!JgI)1,l, sOli %'Ole "b8011.11D$').t dO.~t appara1t
cle taçon wsissau:te. lé. deux pa~e •• cette opiD1on ewt 1.ts\B.C en~
afe ... surlout .,~ • pe:t' l'impO~e des revenus.ttect1~t~~.
pu _t'ted~ F.s:. cepen4e.nt. UIlO c.~ "81Ul51Ol1" q~t 811 1'81e
ê.Q ot flu.. Ta.hac..4a.l1$ le$ revenus _ .~nt.. e,ppard..·>t. du. ".ait que. denzoée citée.
le plus eou.vent au premier lW1B (grapld.qU$ ,l J. tU. n t appara1t qu.'au t1'o1el~me
l'ans des~ efleot1YemêDt produ:Ltf (~pbtqne C),,apt'ès 1. P01S8OD et le
B4taU. n'une façon gén'rale, d'a!11eut'$. on (libee~e 'UJle elJ.ure trbs semblable des
g.ra:tfd.q•• A.t B. ParticulU.re:ment •~. A Pdoka. le. pl'OX1m1t' des
l'eVenuè de".dent'ées ~oipa1es entra;ine. .ut$ ·<:e~eonttuJ1ODdans leur
~t (Tableau LV).
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Poioko Poïoka Koumo"~ou Païoka Kaumo"CJou
A- Ci:Qtion~ au 1·r Ran~ B- MOYQnno dQS CHaUons ou~
AutrOi RG"!.
p CI ,. • c h Q n ri lion)
c- Proporrion du Ravernu
Clobol d. la Zone
En d"ltc1ea,~ad'~ ou d'incertitude·1le la méthocleem,pl.qy4e
pour détmir les revenus dG$ e~l()$toa~()J.Uf. le8 l'ésu1tata obtenus ne~nt
pu di.oporllonnde: par hPPOrt à ca que l'on pow~t attend3."ltde la réal1té. Ces
réeul:f;e:t:s, en ~e~ ql1~Ue 4onn~ntunei4ée au lâV$:aa de~ en ..gent
liquide den$l'UI1e et l'autx.re _ne. ~tten, de classer: pat- .Qr4re 4. IentabiU:ttS
le8 41..... types de produits.
Contra1.reJllent h l'id'- q• .,.)1_1; a'. t~ les pe;.vuns. 1·~.
l'~dt et 1. nuttdoo • révèlent des .ources dt) pl'Of~t asses r.o.éd1ocws et
surtout _ee peu Z'\ip8XJd••~ Le tabac, par contie. joue un rOt. ~e_lU81f'
lt.K~ et cOMt:ltue 'PaiOka, aVéc 1.. au:tJ:!ÉJsde~sQ.e ).'agr:1.cu1tu:1:fI, le
t1a's.~ <les %'è'Venue moyens. ' .
Bien qu'ils sortant, l ~r_...1J patler. CÛl8 ptfoceupat:L<m8 de ta
préa«mte é~$,:l11"aut a1gna1er égal~t l'1mpO:ta.n. CO~é$b1.$f' dttDs le
:revenu moyen des deux_cnes, ·du commerce de. boeufs. A cèté du. pro;iet de :rizi~re,
cela coDf1;tne l'utu:l.té dljh~.e.ucbap:i:tl"8 Pl"dcédent de l'oPJ?Ortunj,:té
d'une poUtiquede déve10ppenent de l'éle'Vag&.
S':Ue soit M~bleo à K~u.,. l t llnportance dee :revenus cl&. h
la pftche flans le pla:1r:u::, 4e PaIoka, taOn'ère 1timpé~ néC$$S:tté dedéterad.ne:r.o •
avec tout le sou po_ble, si li1qta11at:J.on de la riz~ftt de'na ou l10n obU.ger
~ d,~trn1re le poisSQt). ·dans la moneeult!Wth Dans le prem1En." œa. il taudra ~tre
b~n .. qûe les ga1ne des à la nouvelle denrie c~t""et dépassel'Ont .. les
pertes enregi$tries SU1" le PQ1ason. ~le secoua cas,a1'ant de renoncer au
pl"Ojet. on ~:lt aues:t. étudier 4ans qUelle %ileS'œ'e ,l'établissement d'un barrage
et d'un bass1n de retenue permett2:ait d'am6Uoftr les QOud:1:tioIUJ de pêche et
les qWU1ti. de po1sson~... Etant donné que la;ptche' ..... du moins la
peCM en plaine .. est une actiVité .tri.o~t 3Jai.We à .J'doka, on pourrait
être b. peu p~e certaU1q~ leadéboU.ôhés na lui mtm~enttm1getque .ne scrtan1
pas du èadre· des activttls tradltio~e'- son. ""veloppemellt ne poserait. G01Jn
prob1J~.n~ 41a4apttl:t1ot1..
Dans l1ensemble. et enc1éplt de leux- prox:bd.ttS.les. deWt ~& 4tu414es.
dont les moyens de production noue 'taient dé;)è. $PParos cOl!Il1e très diftérent$ au
ehapitre précddent, révèlent 'salezn.ént dés 1IOtU"OI$ de :revenus pl'Qton4&lent
dissemblables. Basées avent tout $Ur le tabae Aloumongou. le$ 2,U1t1'ée$ en argent
liqui4& .,e répart1eeen t • Pat. de fIJ,ÇOtl p1'esque 4gal.e entre le po1Baon, 1••
bowts et les produite de la culture. Comme ~ ~4taU18U1'8f c'est aussi
le tabac qui tient dans ce d&m1è~ dœnain~ la place pr:1nCipale.
•••1•••
Une telle harmonie apparente 4ens la p1a1ne~ne doit cependant pas faire
tzoop W.us1on. Noue avons vu. que paro. ,wt .'beaucoup moSne bien équipé. en
X!1OY" èle production que la zone-téll1Oin 4e'~. Cette~e des source.
a.3$venua pou:r:rait donc fort bien. n'8trequ*un ~bre de la misère. EUe
t_~oe;pendantd'Ut1o diversité de :re$~4'mql1lfn nataut pas négU.g\UI'.. En
, a$$Qc1snt au. dévelopD$Jlen't de la cu1tu:re .. plU" ~.. N1ê~ -œe eméliorationde'
lapl••t -aurtout .. une politique d'up].ottatlonrationneUe 4e l'éle'f'a8e,
U.-0:1e .~ l'on utW-..a.1.t au. mieux le. 'ri:1'tudit'. de la pla;f.ne tout en
lut ~rtan:t cett. ~u.fJO~U de 3$ssOttr-oea et son. éqt.tUlbJ.'e ~-que
epontanl5.
Nous~, ~·.la aeuz:ièpl partie de ce œppo»t.. CQ-.t3,e
4éyeloPP8ll1E1ni; de ce.~W$ ·eeJ'aitcompat1ble· &WO l '~QfJ tt 18
r4panit1on 468 tbh$, '-11. 4ela popu1ation"
1.
-&O.
:L A. Ii E P A Ii If XT ION n E s' ,T A CE: E S
IJiL
CRAPI'J!RE n
Avs.t)t d'in~ \1ll,9 eA\ltld.tt$ ll.<1UVeUe d.t:ma une ~g1on, il est
nécessa.ù'e· d'é~rcomœ.entcett. acttrttd~Gi~ d$ns lestAoho.,
actuelles de 1& popalation. NOUJJ veJl()M detd.re. denà· :La p:rmnièr$ pa"ri1.e <le (le
zoapport. le b11tm. des. ;p):Oduct1omset des œvenue.U l1O\J$ faut fat. md.nteflPt
celui deé travaus ètfec'f;u48 ApX'()pos de 088 productions. CeHral'ob3et de le
seconde partie. Nous ê·t;wlle~cest&he8 $OU$ un double a.&pQOt.~ le. p_eent
chapitre. nousaê~~œleur ~pa:tt1t1on dano l'amuSe. :DSZ1S le su1vrmt. nQU3
'seaieroX1$ de d4f~ 1_ groupe. de population$. que cesaotiffité. ~ament.
COlDlll8 nous l'anona au. débu.t d.eee dpporfI"oes donnœ.4~1;pe$ett3:e
d t eet1mer mreo une euIf~ préqisî.on les posalbUitEÎ8 4e le. populatlœ en
mati~re de rùlcu1ture.
Etant peœt:1s au d'but d~ cette é~ .del'tbjpotise. suggér~ par ~s
premie1'$ in:fOm.i1têurs. qoo les iQ110kOssi se·content&1@t de p3cher $t n6 cult1...
va:f.ent pr8$que pas, nous aYons surtout iu$ist4 ·~·1. travaux 4e la pIcb.It~s
~$1'Ons ~eervé cie nomb1'eUBes queat1cms. POUI"1e1 ~altt de la caltw:re. UW$
n.,..",a.1i1mftCODten~.(\·1nt&rrogerÜS ero~· .'lPtomatew.-e. La enndecohés1on
4"~pc>1'1Ses obtenue. a1"eClee deux ;p~fU•• COl1f$.l'Ibé .... s'il en était besoin.
l'tnu.1;Wt', pmw des questions de 8~"", 4e ~Vut:!.U:..~on du eondage ou,
eOli1l1\Et c'fêat 1. os., le1. du reeenaemente"ttt. J'.,e. :rdift~ des mtitb.odea
empl()yé$~ lei eeta N$pOtlSab1e de la dUf-S.mnce de pi'ésentation des dœnées _la
paohee't sur l'asri-cu1t\U'et que noua é~rou suceess1'1le$-,": è1anS eechap1tre.
Avant dtti~.rlGs (liwr&es activités, U comient ù .~ un J:D.Ot d.es
saisons qui, pratl~t, le& df~nt.
Pa!. ~trouve., dIna une zone de trana.ttlon syec. un C1iJDe.t li -type
déjà eou.dI;mien. Celui-ci pl'éeente une ar1dit'ce:rtdne avec des pr&étp:ttlt.tiona
dépaesantà pe!ne unœb'e par an, regroupée. en 'Une un1qu.è sa1aon de p1ut~s
(Fis.U.). Ladi$tinctlo!1 dee saisons se fait clt llUl$U.1.'8pa1" ntÛênae aux plms.
La figure UlODtrela l"éparti\::l(mde ces ea:tsona _ cours de l'année et 1~ position
par rapport aux époques de plUie. La p~.londe8 précipitations èst assez
"gul1ère h partir du débat de .1 1 ann4e et attfmteon msx:t.mum en aodt. La
régteg.t;!on vers la saisen sèche $st,. par- ·eon~. beaucoup plus bru:tale. En mo:lns
de delœ mois. on passe de v&leurs voie1nesdu~. à ces val.. ;p%'OCbee du
mjtdlltUln_ t,a population tait commencer la Gai_sbêhe au. 1101$ de nove=.b1!e. DéJ,
la ;pIrj.o4. du 15 octobre au 15 novembre~ un %10111. «t'akom, la fin ~e8 pluies..
La eaison ~che prop:remen'b d1te.....,.·,tend d.ecoamnt nav.lxre , tin 8."ll"U.
RelatiV91l1ènt ._ pend$nil la période del'harlavtan qui. ,Yétend en principé
sur les moiade dtJcem'bl"G et 3anvte;r.o "'" tfvrl.er parfois -la. tempéra~ .'41.he
••·.1•••
ig.lX - SAISONS Qf HAUTEUR dQ~ PLUIE.S
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rapldœlent en s,'f1"1l. A 14l fiD de la saison Mohe, s'étend S\U" deus moi$ envî.x'on -
~. et aYri.1 - une,moutable:Périodede.~ Où lee gren!t!Wl .sont 'rides. Les
fohokosa:1 l tappellent " Lantar~jj, lEt temps de la f'a.m1ne. ~ mai...ju:1n, C~Ç,l1t
le. PJ'e1D1~X'e$ pluies. La ea:1sondê$ plUi•• pJOp~t dite t buké. duree~
t:r:01, moie. de 3Uin-jUillet à $eptembre. X.'1nomlation de la p1a1ne. qui joue
un :ta1eesaent1el dans le proJet de r1zièZ'ê.~enCG pra.tiqwment en jttUlet.
Sovec lel! gl'QS$el,p1U1est et va jusqu'à eeptea'bJre•. La. d~.a,e la. p].a1ne se tait
a.ssez rapidement entre œptemb1'e et octobre..
Ltalternanoe dEt$ SaiSOM 83t ~ette à d'assez IBZ"&,"eB variations. Le
début des p):u1ea en partiou.l1er eat, &U!1 trlOia ptèa, SOU'le!1t assez ftri.able. Les
popûlations .1:f attendent a.Vi!C une grande mpati~.Lo$ paysana qui connaissent 1$8,
époques de1"~Et selon la hauteur du $O).oU ont o'b~d un oemm nombre d", .
signee 8MC>l1çs.n:t lesdi1'ereee eauons.t le pluie en ]ilU't:iCU11.'" • le cri. des
o:1eeaœ ou l'appa:r1tlon te·!O~8 horbea. Cteat~ eolll e:1gnes qu'Ua se
guiclenten pari1cu1.1e pour côDIlEmOer 1. cul~~
NOJ).$ passeronslc;i. en rewe les différentes oatdgori.q de~ a1nsi
que les sct1V1téa~B. î'~ et vente du pOisson. réparatlonan' nasses,
etc••• , tant AU pomi.1 de w.ede laSOllme dtaotiû'W qu'elléS -.vendent q\W,4e
:L'épOque à laq~11~ eUès se· dê1"Ot1lent.?oa t$rminer" nousr6~ dans
UJl ~ph1qu.e 1"d:f:'~nct8 4~ cbrO:nolog:tqœ,obtenœQ. t.es queaüonapoaéea·
l1oi~taieni; :rela:ttvee à lta.nnée précédant llff.l'iqulte. c~ei~re k 1959.
,
1'La Peche as Kwaré, •
Là p80ba aux ktlarisse p::atique· sEmlement q1.Ulld le. pla:1ne ••t inond~e.
Le", i't1;ponims relatives à st)!) début Vl:lrient p&U entre fJePtembre ( ou tin septembre),
période la plus fréquemmentci'We. et DCto17.te (tableau Ln) .. On note Pl ce sujet
un caraot(3t(11é~rem.entp).ua préooce cie. cette ao'flint' 'io~uqutàPa!oka.
Les réponEteS :i'elatlveeàla tin dé le. pIcbe am: Jararéa (Tableau Lm ) donnent
des réeuJ:tats plus étal4a puiequ.'.l)lles .'étendent d'octobre à aml e:nc. toutefois,
un maximum très net ( plue +:le le. moitié des ~POll$eS ) p6ur décembre.
Cette dispersion tient·sëns doute à là situation différente des~
selon. qu'Ue sont en bordure ou, t\Ucontx'a1re. au. t<ind de 14 pl~ où. ils
l'etiennsnt l"eau plus. lOngtempt'h . . .
2.- l'! p~che.aU! Eta.;ym ...
Cette fois, 11 s'agit dfune pIche dG aaisOD sèche" 1•• éta!'1€s.. n"tant
&CCteas1bles que lorsque la déc3:'ll~ est aoheYét. Le 'débutdè la pêche au: étangs
(Tableau LVnI ) .téW_ li. Fa.tolra entre IlJA1"B et.mai avec. toutefois, un ms:rimnm
pour le prem1_ citf de oes1DOitl.A~. au con~f olle est aemJ1blement
plus tardive èt commence ~. les 4/5 dClS cas en avril ou lDEd.. La. fin deœtte
pIohe (Tableau LU) .. s1tuè $.tJ;débu.t des plut", c·e.~ à. Ps!oka .. N4 ou
~uin, à KouJnongou presque exq.lusivement au cours de ce ~tnier lIOiE".
.•.1....
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,. ~ FAghe .1.1011'·
Xl $teg1t ... t-appelons...l .... 4ela pIohe decepo:1$SOn qui stelJ.te=e
a~s la dtSœme. Ev:ld.emment. eœune :ta pêche *taS é~,celle-ct ne peut se
pratiquer que lot1Jque le. eaux se sont :retir4ellet tue la terre est assez sèche pour
qœ léS condu1ts de resp:lratlcm~ leep18 Olt l'ê~reee$ poissons aient pu lira
fO%'mU. Xîes J'éponsea quant au début de C$ttEt ~e' ( Tableau~) Yarient très
lE1Z'SOOtent lorsquel'on tait préoiser 1Q mote. Jll1squ.t el1es a'étalent de décembre
li ......avru A'feC. touteto1e. un max:t_ .. ;f'.smftr, au miU.eude cette période•
.Là.enoo~" des ditf'érences, peuyent 1_ itt\ptltles h: le. s1tuntion VSl'iable des
terri.tobe$ hab1tuela 'de pêche des divers~8. tIa queation sur :la t1n dè la
t"che au uo1lOX'Oko donne 4Ia ri~s beaucoup plus groupées sur le mois de jU:t.n ...catégorie à1aQ;..·uel1e cm l'Pt -Joute...•. '1' les l'éponses .. iudiquan.,tl,& "but.. di.811 plu1C.,.S)~&bleau. LU).,NotonG enfin le nôJlbre 61eTé de Ohefa 'de~: d4ale:tl11t ne PM
pratiquer la peche à. :la houe 1 p1"è$ de la mo:ttl'dee ·sena dIJ PaiO!r.aèt presque
1•• d.eux tiens dO #~ ete~u.Q. qui in4ique la médiOO:r:e ùPO:rtânce· de ce
type de p3cbe.
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Let. 2 .:.1 . 31 tU t
La p3che. si eUe na jouequ.hlnrti. 1IlOYQ11 tUms les :revenuS et dans les
acti"1i.tée, est e~nt~Wreesantt;lsur le p1M de'la teolJnOlogie en raison
de la vat"14Wde$ proc4déa et 4ea iœ~nts qu'elle utiUsellLt ent1"etien des
nasses et des filets, la tabr:J.caticm d·engins nouveallX. sontce~t une
des 'aotlYitéelles plus orig1œ!e$4ea soneèle: la p1$e. La,pé:r:lode conse.cr~e' à
cetteaotirtt' est ~eque toujours la saiStJ:Q..ohe (!e,bl~u LXII).
Le tempa~ Aettectuer Of) ,t1."aftll fait lfobjet a.'estiraUoœ
.xt~Dt diV8ree8 paisq,Ut e11e8 vont '(Wahll$lm Lnn) de 1 ou 2 .jours .. 15 ~ouœ
et plus.nt.ut .. doute _tue cette :lnoeri:l:buile .sur le compte d'une formu-
lation b'OP ptQ ~~. dj la que.on.
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5. Iênte !iu Pe:i.ssm-.
Le rele emct dupolsB01'l d$mJ ladiét4t1que de8 cens de Mango n' tt PU
été abord4 ici., On sait toutetolsqu'une paz."ti.$ eat conaœDée et que l'autre eBt
vendue. Une partie est utUU'e :t~Che, Itautl"e :fumée. Le :t'umagedu po1eson eat.
surtout, le travell des femmês. On a &ssç-é de :r~ estimer la dul'ée de cette
o~,rat1_ qui se fait ftidemment ap~fJ chaque peche de quelquè importance. Les
ch1tfres donnés sont assea peu dispersé. • 11$ eoni; partiellement fonotion de la
quauttU 4e poi.sson pOchée etlNl"tollt de la f'dqœnue des pOche•• Ln durées les
P"lUS ,'",.,qWJmment ta.d1quées .'·'tendent S1tt, ' OU,4','ou:rs,. et a,t'teignent tIOU"f'ent 5 ou
, 3~. Il t'aut donc cœpWl"eo gros p1\18 d'une d.etd-iJema1ned'actidté powt"
priparerle po:l.l8OAe4oh~. (lfabletu LUf)
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La vente du poieson stfSténd tout au :lODS ,cJ.e la ~r1.ode de pecbe (tableau
m). o'e.t-à-dire 8I1r une assez grande partie de l'Mfi~. .
fêChe. pftparation et vente du JO:lsson apparaissent au total comme des '.
activit4. peut être :pw pln1blea lllaU aese-z absorbant...t ."tendent S'Llr
plue1eura moie.. On adeJDaDt'. comme 4emi~ question 8U1" la plche, queUe 'tait,
dana ce domaine, la p4r!ode de plus gros 'b'aTall (!ableau LDI). 'Toutes le8
.../ ...
~oo!no:ldtmt pQ'tJr Snd1~1a U1aon Hche' et ~cu1Drement laMieon
a.a cbal.u:re.c·eIlM....a.ue IOZ'toU,t 'maI'$. et~
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Afin de les rendre 1'1ua cJ.aù'es, on e. :r:e~ toute. léS indicaUOD$
HlaUvesA la cœonologie d~ 18,pIche cWls un gnphiqu.e (Fig. X) if Cna l'ajou't4
en ~esion sur ce graphique lee. b&tlt~ de plU1es no1'm8le. pour les mote
COfteeponWmte. De 1& tt~., ""lIOn ,. ,lD4$.aop.tabl. accuaulation 488 t!ebee
entre les mots a'ooto'bre et de juin, cte.t-~ pendant la saison s~che.. ce qui
eonttrmt 1.. :NpoMee d.oDnée. <la'n8, le tableau :roAlVU" Le MXUIua de ma,n...&T.rtl,
'ge1emeat inUqu' 4ana ce t&b1MUt eat~ ;per le~ puisque c·..t
Wl8 ptiriode ott, Qo!nolden' _tes le. catégorie. de phhe. th1è pir.t.ode absolument
C1"e'lJll8, ,.. contzte•.. ,·'tfnd de ~ju1Uet h sep_b:r:e-octobre. EUecane.pond







































Ces petits 19namea santl'écoltés ~1"un coup et cOIJ.Se1l'V'ée dans tU1e l:nJtte, e.te.ncJ le~
m'- où 11$ ont ~t6 J'âcr"ltês, jusqu'aux procba1tles planî:atîou.
Lacultùre de 1'~ tait 1 t ob;19t dtun assolement j on n'en plante
3ema1a dans 1& m3me tèn'e deux ~es de suite. L'~ suivant ,·'UW·réoolte
d'ignames. on pe.ut tdrec1u mU 011 de l'each1de. La trc>ioi~mo e.nn~, on replante
de ltigname. Quand,la teJ'ftellli ,put_. on 1a:lese le cbamp enjaohère. .
2. lA Çplm,au BQ ..
MUlet èIi.j: mUlétJ bJ.ano, sorgho 'et tonio., 'sont ou1t1véa non plus ·sur
buttes -'8 eemQ en I:*P$te ·eur 'a"$ .mou. COlJII1e l' ign_. oesont~t tout des
4fmfte. 4tl.~1.cm: ète1J,esCOf,:lptent ., comme lt~ 'gal~t .. JJ$ftJ11el
culttlrej qUi a~.t le pl. de ~et1 œi.son de 14 nt1ce~ité de ~·leB
.:t.:I.1.ona. CAl. U...,..s~,~~. ." mIl:l--~. _t.~ dtu3:e$
Pl".1Qc1~$$, 801\ c_eCU1~aesocl4esaveclf~. DaM 1.$c~ de mU
~~~';o~:tr~~=::e:6~=-~-=~:t~: c-t •
p:em!è1:e$ "'&111e. clé td3,- .c&lé1'81.emsnt de Jd.1 'gr1e • donnent UW k de.
cé~~eQoutu1D1è_J~ mu· sna .... dit -1111 de ~1s mo:f,s .. - éstl'écolté
dès ..odt-septEtJn~" , ,.. fiA de. pluie•• LM autres ~6té$8.t ~*ÎI en
t1ove~éQetlib1'è. 'fIa 1'4.n. (\1,1 Jltil b1ano ou mu de. ~b: mo:ls 4.~ 4!galement
l1et1 à c1ea JIiaittt••tati<:m.$ t"1w.ellés. La lIloUson d 'un.~ 8e tç.t et'•.fIè11l coup.
On lfsrènelea 'tiges .t ()~ le gram iméd1atement. Celui-ci este~ en
enJder aowa ,1fl gard. o.'un ,â.Ul1e 4e cortfûnée dée1gné par lechet. Le mU- pri.zJci..
palemen'tftOUs f'Ol'lJle ae pite ... COD$titue la bue de 1 t 81ÎSll&ntatioD tout au. long
de l'année. C
'
eatlonquH.3"nct .. tuDquw:, en t:i.D de e:a!son ~he. que la
f$ZlÙle vient à .. ta1re~ent"'.
Le mll tett 1·e'b3~t d'~ cul:tu1'eelte~.soit avec 1·~. ao1.t
.. daœ lea~ d. ~-'avec le mats. .
,. La~4èi;·~' ....
~e.pPfl11e ~dé~* It'eracbide se plante ... nous v~nC}lUJde
le dire 'w;oo aansles~d.~_Q, sotta $31Ublo$e, $O:l.t $na.1te1'l'1lUl.Ce. J:)ane
ce de1"lif.er CUt OB.~t l~gktement le8 'buttes. ao1na grosseti po$:' l'~4e que
pOUl" l'~gJ1$ID8. l'~d. l'et Lcùltivêe èl1Setlt:i.ellement~ la vEinte. Souvent,
la ,grainê prov1ent <le cU.ettibUtions des s.,mcee de 1·Ag1"icu.1.~. Dans ce cas.
on rend. à l'Mm1:n31J*tion l'équivalent de la semenCe et on coœ'l'Yè le 7:este
que,lee commerçante ci&>ssl'f1eJ1nênt 'acheter li. dom$.oUe.~ .11. _, l'$1"acbide
se 'récolte en nO"f'8B~'br$•
( ".
. - .. si.' 1 __ A • , , i fi 9 - -, __ 1
(1) Nous .;'OU zec0'Q.p6 .1as ~'etl de !lOS Wormatsu:rlla'f90' .Uead'u7Mppor't ,su.:r '
un ~ro~et a..ÇQ1__ÜOn oa'btaiMà F.ango, 4tabU par *.11•.JO.AlmY po.·l'
~rviCé de lJAgJ:icu).tuI'e~ ~1Umt la M:terganGe des donnée$é~t ,ÙQp,~,
on • cWené«liltl1etutnt celle~ du nJPL'OriJOABNY.
'(2) Cf. 811Pftt•.cbap.:rv '
(3)ef. suP•• cbap. IV.
4. Le !!dl:.
Le lI8!e eet unè eu1ture "1~· qui a la ~tatlond'ép1th3:'îes
801... :Lee $-.a~31. :ete tont en:pl,..:toum fois •• !DSi au borcltlea ~tef'
en~~et :~1.. ~: de .... hœ .. ob4ça. le ad... OUlU,..,
s4nénlement g a1.~ «fltO au. $O~gbt). Ala J!récol'billlionmet 1ell 4»1.. A~
lIOU 1.8 ............... pmd.Irtt utJ& $ema1M ou d$3X. On en .J'd~lUle petite
quanti" potXr le~e,œ1'. aeêl'OOhe 4ans les.~~~: 1..~et le.
6UISJ1tU': ..~,_. '- s.naAn "Un4 Il la~.onMt~ 4ans le
«ten1er 'à tlIU ~ lut _.8I'riun~~~~.
5. 1411l110 "
n fld ~~:_,~4_.....__~r4t~•• sa. JJO$
W ........ 11 -':.::.""".'J.a. ta _ ~pl1d.., .1e$ ..
~ p6p~,au:__:"...... Au::~4t. ~.t .0].ltllIi :"t.PlGt :Iat: ...- tont
on le rç1que... bO~"hd",_,.~t le ......, .~,.~
è~•• Olt _ fat. C!tu;t... ~tiOX)""" M~ La ~tt .''''.0_ :cm ~eJ.". On
Ièchè: 1.:ftuU1eà SUJ"'lt~.,~.t.... 1'.:~ dtWJ __ 1••
~ :(bu1.). 10tW:~': W (1 ) que 1'8 plmitAt;t.OQQ 1:iI.baQ :'tatenteouvent
l·obj.~ ..tune :O\lltue b4i'dd.\leU•••~~ 4om:=8OJl tabaO, ",..,...t. ~.
toranes pUent lesfeu,Ules t1UsClU'.ies:~ e».~. on mé~ellfJIlite
cette poudre: .vèQ" _b-.tanc:wlt s1-- au.tte 4'~ 4oofte.' aW.tiOM4e d'eau
et on ta~ ..~*... -.0: • que l'ou dUe 8U%' _ ~ette pour les
mettre: à~.COl!l1lt' ~l.edJ. le", COIlIII*;roante f~i 'fi'-"MbeWI' le
tabac h 4om1011$. Lé tabaC~~t Wné'1cie d'une USd w~~
pt:dJ!Jqll'U e,$t, ~~n .• yende jusqu·"A~... 350 kU__s d.~.
6. PtW-tuVis d& Wœs::L. 1"-.sa:tiD ...
Lat~ 1 ........ qul ~4eil Le 4ibo.t de 1.~ ..i~tlvemeXlt
pe~ eba1"gé au POÛlt 41') wea..•.~ agricoles. L$ pré~tlOl'l.~.~, .qui
eatCft'tea ."~~t ....cStd~f4eS$~.,J:épeat1_ 4. bu~.
pout".1fl~OU.lt~de.d.8 '$W.())).& ,.18 aU .... peut .t4~ ·aœ p1U&!~
lIels ..d$ lafJS!son ~.,ete•.~•.$#~ »lute•• ~Wo1., Ci'.'
....tèn __• at'eO 1$.'"_..... ,•.~~t 1.._~ de.
~~
L·1~1d8l~.CUltltf 4ed~... ·tl t~el'••~.p~
t'1OJ11lu pt'éc•• ~.tu. ~I la tin a.vril. Hais 1" 1110:1$ ~. JQÛ.e'b~
seraient la poSSG$" 4__f.ilUea, 1'Çlqttagt, .ta••••' "ltf1J>p~ de.
P~J'e$ plu:te,.•. .A~._ 4$: mœent, à peu ptès toute. 1fJ$.~é~.. d. cul1lu:te,
li 1'exception du tâbIJ,o,rHl..-'t ~. sou. a!JlUl:tanI•• .a.-. .~ .. "':lU... Ela
effet, vient l'~~tten,ae.~ (sarc1eett etc••• )qU16·'td. déS 'mue•
• a:r1a~le...lon 1•• Cft!1 tre â~3UiUetet ootoblte"
Le m:t14e t:tol$ IllQÜ le ..~.'" _on~.. lnfo:nnatelmt
1naugQ.t'e en aodt 'la·~ 1-.•• 11aûIla~ »é#1odfI.-'teD4t\'ootob!e
à décembre. .
~' 'il
(1) Cf'. aupra, ehâ. 1Y.




En septembre, oommence lacu1tu:te du tabac qui Be déroule $U1" un cyole
eztdmemeat COUl't à la f1n 4e la ea1eon des pluies et au d-S'but d~ la ae.ison sèohe
mais qui tombe dtmB la p61''104e la plus ebar~$en travaux epiooles.
La pe,riie des tntem.... nIaUve ~ l'âg.'li.cu1tu:J:'$ se t~t~ une
queJltiOD eur li4poq. 'dê plus groe tz'avail c1aruJ 1,~tu.rt. Av&O une préQieion
plus ou mo_ grude(hbl... u.YD:tet~ ), les réaultllts OOtnoi4fmt~
quabl_nt pour ,a4~ .. '~ les homua et potU" le$ t-.a(oa ._r:II3.1t de
,_i.~ ).... U1le pUioéJ.,$.t''h'04I!l't 41l tibGt te. pluie, em:, "col"-.
ces 4_e&~s,~ le. tigUrt 'Z IIOtlf.n't <J..Uè ,oot1:e période, COUic1&-:
tt4eo.. .1a :p3:@ .t1't~."J. aoo .PM a~ 1.. ba'fP.,*l.m plu ,'.... ( pripa-' ,
ration a.e.~PA~ ,',~.. ). ma:1taveo,~pl11$~e Jrlll1ti.p).lolt.édes
~. (1). I.a~BOn àVeO la questlon .1Ifd;3.~ ,poHt ,~p~. 4ela p80he
(Fl8~ 1'J ,'aitap~_ tm9 s$.Uu1.1~ et 1n~..te oOl\P1émeJlta):'l'W des deux
typea d'aqtlvité. La~c!~epériode de ~vaU' la~ nt 1-.~ slJohe,.
de ddoemble .. ~. Pcnœ l-aariôUltu1"et elle COIBUOe en .lU1n ~.'aohèVer en
4éeemb%'e. En fait" ,~trouv.rles époques ~nt ~es. Utaut remonter
a.u d4taU des graplù.ques" HOQB.~ 8;i.gœ1~ , la pbchê un ma:d.. i'àCt:l.v1t& 811
man et anD.. n est bl'W:teeeantae n()t8r que c'est à.tte époque queee font
ausei les feux deb~ et le groa _veil de préparation 488 êbatça.Oette
pér1odepeutdonc.tre ten~ pou.r partiou11èrement chargée. n en .. ·aana doute
de m3me de eelle des. ~ff:Na pluies où lee. ectiv1W. Bg1"iCQlea d,f,ma:r.rent dans
pluabura doma1r1ea à la toie. lcn'8labre et léceab1'e, oit le~ l'éooltent battent leur \,
plein et où la ~che auX kwària a reoommencé,' poarraient éga1~t 3tre de" ,,' !
périodes parUOU1:t.èrement ê:hargéee.. Janvler-févr1er par contre. au moment de '
l'11a:l.'m$.ttan, ua.~e 4,e IlIQ'S, entre le' repiquep 4ee :t.gname$ et les s~iade
mil, seraiont des ép()qUGsde ~poa l"elatif qù, seule, la .~eht continue~t à
êb'e pratiqués. On ntiend.ft. plutai; le re:~_ble dquU1bz1e de' aot1vltée • p3che
à la saison _d1&. cul~ p$tdant les pl'U1.9, .'qû correçotld, â:t1mo!.n$ lA. ,
i'doD, k l'4qœ1.t.b'* 4e ces.· types d'aet11ittl 4aIUJ le8 ré.fln••
..../ ...
&1 , , l'
(1) Botons que ltenqu8t& âU'eOte tait débute~oe'tep4î'iOde an jUin,oe qus.
co~spond aveo les J'épônSélS de d'taU de :nos inf01'lllateti:t"elt O~ obtient un
a'oalage 4f.~ un .1* .wo 1ea autres 401mIe8 du graph1que, a..vanUge
inspUéês du:tappori JQ.IBNt. c.tW~ :peut tenir· à un "ttAm _18 IIalson
sèChe autant qu'à UD fttat'd ~tique des travaux agricole. à Patoka.
NOUSllOUa eontentOJ1.8 de 1. é!&œl'~.
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:Dan.$.;J.e 4Uaat ....... di4e .. et li dew& l&isoJ]$ew1..-t .. \le le. :r'gion
d.Pdo~. les aotlY'lt4... :r:éI*ri:teatm'lfimt 4tune façon l'eWl1'qUâblé
entre la pl. et 1 taeri.ou1tu:tt. En t'Ut, çet équUl'b1"e 4eYN11: •• 1IID1Jut .
nnsib1e ..~ otll.te.1bJ.. r81e a. la ptche 1.:1..... doute- daYantage de
101eUs Ala swan .che. ,~ oontre, 1. ~ode de ;prépa:r4tion des chaapB ft ...
a1',1'1l et, 8urtout, la ..o• ."."" de 1·... ott .. oOI1Q811tNt1t ~ peu ""8 __:
1•• act1vitl_ -.picolee doit '8 'm pt;riiiNll~~t ~~• .l Pd*. le
~tl.6b1e 1qu111bN des deux aot!;noW.~ 'Q!1 emp101du~ ap!*1'...t pl,.
Ital' tOD:t au long Ce l'lmtJ.ée. C'est etl tQUt 4)aB 4a.'1$. _calendriElJ:'l$ .. MIIb1able.
dans leur ccntQnU, utes c:1itf4:renta q.uanf; à l'~ce de lfJUX'B 4i.,.... partie. -
qu'il cont'le~d'1na4§rer les ao'tintée ftlaU"'lI à la rù1èl"4h
•••1•••
llf 'H ~ , .1 ~ C ,'.. .
Lea ......ffectuer ., 18Sdate. «a,queU•• eU...tttteotueut ~tant
ffc•• U ·1lOU$'.'IWd.n~t &5te~ .,OIl\lten â.e pt~a o.. taches
mob:U~'. ril quen.. _Waon.•...•'UO~,.~$ •.. tfllllde. ou.
entanta. Il Aoua faut ut:ln M"fOir-. $IOÜ).t de 'V'U.e 4.~clePatoka -
quelles tIOnt léS pr1rlOipctl•• , ..... "'8., Celle•.qu'U t ....t p~1" .. en.
pnori.té, ainsi que lEI. ~us~(J,. o'••t-h~CG11eac1éte~~cie.
p'~ea ~uel1.6U.1e"SU JOSl'll4e d·1rI.~ ua ~~t. _ travaU",
EtJfÙl,Ol1 a 0omPl'tt; le tableau de, 1fl"". d'~etfeott.-e1'1t· u.ti1isée Pf!r
un in"fentad,ft '!'lea~t1..:teurâ -é=lien .t~tat. 148 .êldfffts a~.
ànegettt del'l\1.re~è ftCOUPf,t%'Q1'1t, ..... UI'1e ~ ceux de. X'et.enae-
m(tD.t"txp1ottéa au ëhapitire U. Le cbtt,t. se ·tem:lrlè pa%" l·exploi~dA
quqt-lona ooç1é!ltentaiftsc~t1. ;-AU80DS .de la faible sêOlari.t4 4e8 ~e_a
et la. c1ur'e dea a~011r8W Ghana,df)$ é~_. '
La adt1 cl'oeutte 1'Iormale 4$. l .. p1abe .pOIUl'·le. tra'fé.Uz aer:tcoles 0\11&
ptcha ee compose 4 t h9mmeB adUlte., .us 1J,Q$1 a., teurnes etcl'entante. La di~
du travaU en.. 1...... '~t me$n8 nettement: 4itf~"nc1êe pow.o la phh$. que
pcnu- la culture, een.!eetq,ue' pou:t cette seéomtttcatégorie quenOUS$1fQl1S ventU'
4anades ta~.'~ les _bu des tetllUCl& etoeU.. 4e.• hôJlJœea. En1'Ùl. noua
men~onnvoD$, ~t 'pol»?' .-ou.. l t éle__ 'lUi Q~'QtU:Uie gubre de œ1D
d·~.
t. k! P'ché ...
Qosrane d&nt'J 'lea .0bap1~ p~~'t$. nou... éwa1erons Â~tnt las
a"...reesoa'.r1•• ae pt_ et les aotintftuneUfl<t 4 ltexceptlondll fumage
,ta.. 1$ venta du. pc>1eBtm - qu1soni: .4e8•. beeogaea ""'. t..- ... 1•• U&vaux de 111.
ptQht sont etreetu4. ~c1pâ1ement.~ 1. bOllWtfl. LI$, terame. ,pari1cipentPlZ'foia,
oependant, ,à la phba_ pni$l' èt ausi'''~'plcbe tI 14"'--',,' -,
.) IeIF.eh.... 'li. Ile .... m.l~CŒ131ate ~~t t. aU.l'.l~ toua 1~$,
deux ou tro1e30UJ."$ le. naHt&~ «aœ les ktraré$h Odtè~emobU~,un
nOllllft use_"ltfthlt 4. pRJI01111eS (tableau. 11Œ) .. -", 1
not 1ntén888Zlt, 4è coutaw:r que #OU8 obtelloDs une proport1Q1l eue-
t8ll1ent égale dans 1.. 4eus ..__4~•• N_~Oftnoœ surtout pour~~ 1&
ventttation dutto!l)bre de plQhe~.par eoukâ1a. (fê."bleau. LXX-D). .APe!oks.,~ _
le voi:t, otest le pl_ eotrren'ti un& eeu1e pereonne et raret:Iltnt pl.4e , OU 4
qui sont chargé. de oetnv.u.
_ YI. '" lIlI.i'IIPJIi lfII.J6 lIIi·a·lA~~ ..d~ kMI.«PF'· l" , r ~.If~-I, .' . ,_ ~m;JJ d ~_. ft
A),fIlïL.~~-
IJlîlïllf .. 'B '.IfW'] r. ',Km M" If'
•t~·~~
:.-,I .. '3IiJJlf·l' -j ".'lit. .r i.~ll - -f. ".~.' ~,.Frr·
..1' L '1 i
M.IIII Y •






















JIlin. 1 rld' f., ,.1 12 ,lI 'lU, ,u r ,U 1,1 ' •
IhI" J t • 2 .,... • 5- .PaBu.
,,~ • 18- •~........,...... .ponrJe .~bl1
l " '. , .'e'.'. .
'ILl 1_.J_'t_···.._~_III!lI,..:~..c'Î~IIIIilI:i..liJ....JSt ....__n....' 7:lJ'!oJ, ',_~] I:JTf ft _-'ln~-_.t .."1-- !'H."II""
• Il, t • , •
1 6 i" t 22 ,.,2 " 5 • 2 ,too
l t t • Ij
• ~ .,~ 1:521 '10 • , • - :t 100
1 • ,. • ; t
rit ,;!, /1 rra,. III .1 ')3
b).IA..Usat·M.",- C.Q..l·Otl.ppd1~' fdOkll ft pOobe ..
'''' " to lft~':L:;a1..t _ tüt·a- 1.............l~ODtedt~
..- 4'tt:Q), .. qut eqd:l1Jt8eoD~ ftlati,e. ~~. , ' .'.. ' ~t .-su..- tWt
... 4li.œun.-e~ __~'-la""~ (tôl_ ~).
C. l'et, ua, • ~i4l_ .....ttt. oo11te'tU" n Mt."'!.8%'·te ooutaW.
0_ li. '1*'0'" 41: lit.~...~s. que le ~vm_ «II "~tt. ,ut1olplUlt • C~Ü$
..U'd.t:' ..,~ pl..~, .. atttout $1 Ile ~1dbre l ..,~mu~
1Y'm.1m1a .... '~,~qu'., p~()!m. loua ne~~.:;~~ ftJ11~U•••
~ _ ~...COl'ltaâ1oU Ge . ". Ut ~':r2t
ft l'41e ftlaU......, Je"'l.~_' de la.....' la t4mo1D... 14....._MUon
161' eOQ1la1a(kb1eau LlXW'.· .._ ....~•• 10~. ·anat ~pert
4aM,. -.le tIaS:&1.... cu ~tI·0011eo~.....' aoa* _ .. tII'Ie~~.
0) iI"-"li1Ia--'~~ iel (Tableau au! .. Â )
sent Vè. 'f'O~ lb èêU obtt'nua "P1'OJ)OI' 481&pI*.~ .. Us :I..1kU4.ucnt. co
q,ue nUI~....W tu' .u.1~ ..l'~~ de ôD \VIe 4 t eouv.tt4.
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Eit pesque .1n.,...te Il ~.l511$ ~~t.p1us d1!l 2 Ou , ~è.
p. lOUb1a (TabltfIU LD:f .D) 4aûa 1. _ ôi1 e11et .~ prat~. JIa1a:lê~. 41"
de "~1"IK)nœs 0t1 PM 4.$~...'~ ~..Qi~1ûe. :u.. ~s t41~e: po~. ,au .~ 4$
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41aMtttiJtnCe de :ta phœ. nous fi'-onIl. pas 4ûa't~ les cU.'ftlrses
aot1'ri.t4s %Olativea b. la CU1~ J 'J$" con_., tlOU$ a1'OnfJ,~ "~t le
uavaU .~ hOllmlIHl ft C$J.U1. ~. r~•• :
a) .JrJ...~~4M.~ ..... th2e llS!n d·Oè~~p P1-.~te
à lO~qUtè. l'~Tà'b1fIaU LXDI -A)JM8lt .o,r4eàk cu1~.
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: , C. "am1t&_~taemb1ea:- IlOl'JD&UI: 6tant ,c1oXIn4 ce que mms a'f'0n8 ctt.t
p~t 4a ,:la wu. plu~.... SO"1ka1•• deiOs .:La sone-t6I.o1D. et. aussi,
4.1& plUS;,~~e ,qui. 'Mt cl~ Il ,:ta cm1-.. La ~1Uon ~
aouka1a .(~I.bl.. JaUtl ,al) 1IlI>XJ.'bNt ... .. leBtem:w..n'~tCJ.ut\UlOU deUx: ...
1.,..,~...t ... friquentetl l Pdoka, ,~._t,PftIqUê' 1.~cept:1QB ..
~ oŒ. 4anaJ, la J'l'OPO~."'te a.11ee'~1 oomptent.. au coatl'~, "q
vaftUl.,. et __... &U$~ \lM, dlfténnCQ .,..1 t»tte 401t ..' dôl1'te tue
1mp1t,. lIa p:lua grande taillades~. z,·.:r:tImCe d.e l t egr1cu1tute asns le•
..t11'1~1d. deuxrig101l8 f.\;p~t~ en t~~ cas, '4ans l'a'b8e.nce 4e"Pua.rdpc;msi!)"
qu1 témo1gnQ que toua 1.. tnie~.e,ont~. q,tlà, "dana~~. on pratiquait
l'agri~~. Ce ,ta1t n'Clat C81'te81*8 '.nu.nt, ",lf~t' dtli ftpœuJee dans
oe cu,domo une ,~~t1On ,,(le ....110:" 'ê811t. ttul1quant daJuJ lea tableaux~
lents o.ee propüri1ô'U .n~. 13,$' gene ne pmUqUMt 'Pà", 34 ~ahe.
1 .







1 2 • , • 4 ..,." .,6 .. e ,9llommesl Pu dEl t
1. HôJfme.$ • Borlrees • HouIneo : ~a ; et + ',rêSJ.)OJ1Sè llasem'ble
.........l',""".__",",,1_,-" _,' 1:. -l' _:.1 .1'0. ; ,_ J. 1 .J---
•• It : '~$
• 21. t6 ; t9 : Ul : '1 =.. t tOO
, • •• 1 1 ,.
: 9 : 9 :20 .29. 29 :.. = '00
; :t • 1 t , •
1. • t 1 t c &
ü( JI,- !if -'; J
>
. , " ',' ,b) 'la'~ ,ôsf!F!Œf.l """ î.o.,nomb1'e de fèmlne$ U'a't1d.Uar1' ..~a-,~ ',daM lM·~SOM' ,Qf,t1U1, dg hô~. (fabl-.u ~,""""h C01!JIl$ pour le.
hOllt.ri$$, lt~.n'b'e les detŒ $011es$fIt ·enta~ de et ~ àans utte
~01l pnaque 'gel•• cel,le obaeW4$e ~':p~po.4e8; lJ.oJDea. Ce t6Û.t appeUtt les
m8mee~u•• quecelle.taitell propos ÙèIJ tableaux précédent••, La ~rio1"1V
11_~d.e la md.netl~ téldnimt .tlta4U1.t .... k répartition par tIODkala
(Tâblèmt Imn -D).

































iI.ult f IICr 1. 21 ", .1
• 2e ,. 4 .. , t 6 .. e ,9;rem,..', p. de •
l 1'-., "'eat~. =r.me...e $' +u:êponae :BnseDlble
t '.J.. 1-:." l" . t PIt -, or' $' _1Q --.- 1.' 'Le: r. • .:: l 1.1 .U
1 • " t ; 0=
l 16 1 t9: ,,. 1 14 1 1'. 4 • 100
'lIt , 1 #
• 2 li ,= 12' 38 i 41. - f '00
III 1 ;. Il =il'" Il t 1
• t 1 • 1. :
.1 . j-.-! tp.1 lâ'-I
La diotribu:tion est dgéleI!l~t dW,&t """ ·sana (lQu't8 en. fonction de la
taUle 4e. sou1œJaa" mail ell.1l1I1'qUè clans le. dmt& eOn&sU11 d4placeœent .. 1ee
oluses ~elU'e$ ( .ode DU o1assedttadnsnte, .., FelIIIUJS ... l'atoD.' ft9 F..-.,
.-t pl,. ft liKo~ ).
,. L.'E1!!iB! ...
Nous. cit.ons lfélevage que po~.où'e .çar nous avons 'VU qua la
possession de vo1aUle ou d'~. 4omettlqt1&$ ,ne d~t pratiquement Ueu à
a\1CUD 'b'avaU,I*'tiotù1er..J.$a poulain... sont ne"•• =e fC)le ~. 11~ et
le f~I''''OU14$nB lf)8 champa da eue. Le. boaut$ aoDt, ~,conf!, ... da. berpn
eeu:te, 08 qo1·dana la ple:lne paralt d.'a1Ue't\Ntm8 tzoepUan. soit 1a1sa4a .. C01'llll1e"
Iloua l'avoDSd1t plus ba».t .. ''- la ~. des 38l1nee garçons d& la ,lJOUks,J.aqul :ne
-,ront ,. h1"001••
a .. If! mAYIP P!'P!!A1fTS 'ou !i!mD ..
1ie8 tableaux d~8 ~01 ~8pondêDt Il de'q t$P$8 ·4e questions relati..-es
au tr&v4uzcons144:rée par lee 'gens de la ;p1e1ne comme les pl_ :laportânts ou
comme les pluepéniblealf Le but de ce8 questions 4ta1tde JAtel'lll1ner h ce double
point de'vue un, h1é~ des ~. te11esq,u'e1lea 'taien:t vue. pa:r la population.
1. ta Fqrme àeP!9u JI :elU lmPsDmte -
Les données :relatiVE!$ à cet~ CiUS$tion ont ,té exploitées :P1uehe.ut
aveo l'et188mblade cel1ês relatives fi laplche (1). Boue nQUS. ct)nte11tonade rappeler
que la form.ede plCheeons1ddriecomme la pl~ :Lmportante était la peche à l'ababou.
2•.&!! Pée!mux TraYfu'a•.1J9JDllI! aux Ohamm -
, La notion de tmYaU·1epJ.us Important est un 'peu vague et noua l:'â"lfODS
Choisie' dteeein polU'" 1aisaer aux réponses une ·éêl'tdDe li11erié. Le nOllbre de
_&pœsea n"tait d'âille.ure pQ 11m1ta~. Toutefois leur rang nt. pas été exploit'.
, .(, j .
"
(1 )et. Supra Obap.11' En tait là queat:lon ne conoel'nait que la forme de pAche la plus
iJaportante. au; étangs. e.t non W1flie~80nentre 'lei trois prlncipaus: môd.ea
- et ..
Pour lei nommes. les~ sont assez rigul1èzrement· étalt1e&(fâbleau LUtIn)
entte les tlches effectivement les plus longues, les plus pSnibles (ct c1-4eSSOUl )
ou les plus cons1dé;rab181. ce aOll:t ert tout cas 1.8 ta>vaux de prépuation de .la
tenoe 1 butte. pour '- ignames. eU10na 1'Ol1l' le mu, qui sont oonlJ1dfh06s cOmme
le p~o:lpa1 .travaU dea hommes. L'entre1i1en des :cb8mpS, pourtant résefté - •
prinoipe - aux 1GDJmes. appuait en tait ~.~ tI.ohe triquemrnent etteetué. peœ
le. hommes. On conatatè lh, selon un phénomlma ItJIseefWquent, une différence
certfdne entre 1& nome et ~a riaut'. Aucune autftence !mponante ntap~t
dans la ~tion des ~mte. en'b.-e les deux Bones 4tud1éea.
, .. À!! ~c~PAAWAYaux des Fmes.s 9Js'p! ~
semaUlè8 et plantationS (Tableaumu)~t 1:%ès largement au
p~er hng dans les deœ l5oneS, Le tdt q_ •• actlvtt4s n$ flO1ent jllDlll1a c1~'
à propos des hOmmes .on'tr$ que•.Cle.nS ce domainé. la 41'ri&:l.on dta. tftWU entre les
... est t2:'ès ..,ttment ObS8"'•• ~ 4ésheX'-' et 1• ..-olage sont c1~.en second
lieu dau· une propo~on tSgalement~te et V'01a:tne Q.u t:19" de8 Wponse8. La
récolte n'est ci'We qutun ~s pêt:J.t noIà'bre dt foia bien quttUe consUtû& ~:1f
811 prinOj.pe. \ll1eaativ1té avant tout téJablSne, l1sem.bledono' a-agir c1f 1.1D$ tIohe
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• 8ema1Ues 1 Dé$herbege, lo1seon







4. h·_vaU .19 J'tUS peniY:e. à ~IEacl1e ....
La notion de travail péntble .~ plus l:bn1tAeque celle de traTaU
1.DJportant. n .'eg1Bsait lA de préciseJ.t 1•• Uohe. les plus fatiguante'. 41&~
(Tabl~.tLW.), (l'est la pêche k ltababolt ... qld est 41UJ1I11'.tirltéprtno1pa1e dan$
c" - ,. _ -, - - . - _ :-.: - .,.-., .... ','.,--- '.,. _. ,', ._...,." "", _ . ,'t - _ -', ','
dé pêchee &-'1 kwe.ri. 1î'f\X étanse et lt :taboue_Ceci constitue unalIUJ1Jœ de not. enqulte
ce doma1œ, - C).Ui Vient en t.tf;t. eurtout li Kouzaongou (1). Lee getUJ ils Pdoka; citent
~~ement asses' friqueœment l'entret1ell 4ea, klu'ésetle. tabrlcation des filets.. La
pêch$ à la calebasse." réput_ trba tatigUa:nte ;puisque les hommes coucbent pa:rtoie
sur pl$Ce lozos.qu'U81apratiquente't qu',u '1 a trop d'eau àenlew:o, ne figm:e 1c1
que ÜIUt 1. Autrea 84ponaes. .
.... 1 [., tL.I .11
1 flohe" 1 Peèhe apu B.ttoyage. fabrication • Ali.. .'e _.
11t ababoU '*~ oet h,Ù'$'U.en. d.t npoDBe' r6pc:mee1 Ins~
t i lie.~. • ftletel .. .' bl.
_i'O t ··I·tl .• . '1 "11' j 1 Lo'Cri' "'0 • ! ........~_
t t t , lIt
Palo. • " « '0 t 20 • 20 .Ui 1· t • tOO
Î 1 : l • t 1
~ * 9' • -: .. • 4 . t" 1 1 : '00;
* • :t 1. t •
. 7t ,-,. ; Q
5. !! wmts!.lI Ji. mû}j.•. '"vamwm. ",'1!! !!P.mPJ? .-
1
On pouvait~. que•.d8,r)$" une,d~ mesure. les intem.&rIa ne
tU$8l1t pas dedUférenC$ entre ce type .te question et ,les p1'éc'dentes et t:oumissent
dee réJlO1Ul(tS i~nt:t.ques. Il apraraitbe~t qu.·U n'ën a ri.en ét6(Tableau
LIIU). Si le. gens citentpartois 1."', travaux A,la tois comme il@Qrtants et
comme p6n1'bles. ce tA"~Bt PfJ,a' dU tout da..nS les mines proportions,.,,", qu1 t(md :bien à
1nd1quar qu*:tlS n'ont pas confondu ,les $lux not1ons~:xepré;pœoation des bUttes '
d t ;l.gl38UI.es àpp81't1' b. leIoka cfmImf> let:t'avai.11è plus pénible. Celle des s1l1ons pOU'r'
le mil estbeauooup moitUJC1téfh suttout isolément, mats, elle est assez IIOUVImt
aseooiée 'àânS les réponses' le prépuation d,a bu~•• La eul:tUl"e du:ma!s.. qui
n'apps:m:LaBait pas «Jans 1. tab1..,~.t8t 1'1_ eaaes IIOuYentf'p&.l" CÔJ1tl"e,
parmi les tnvau les plœpê:D1b1ea.. EUe est oittSe enpariiou11e:r 4DIl&p8acle 1&
mo:i:Ué 4es Q8S à ioulnongou. et dans pt:e8que le quaJ"t des réponse. k 'aSoka.,
~fY\U,,hDJl 'PlO liB· NVA!k,LE ,W,p PitmuJE FPIm JI.i§,_ AUi,C!1.N!§,-
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6. ~. !aXaQ 1-.:21.*"1, ..~s"mu ;lis r.". ...
Xel enco::e (Wableau llQtUI). trI;lve11 imporiant et travaU pén!b1è n'ont
pas étécontotldus.. Let· d6eberbage et le B$I'O~ mi:'~nt,aurtoutà~u. ~.
lerse:t.aent en ~te des t!ches c~lc1ê:Hea ..,... pétd.ble$. V1enneut ensuite.~ utœ
molncll"e~, lealletlldJlea .t les ple.n~t1onot et .. c1téeDaeseasotltent , pa:ri -
les atW\W.ea do de. cette actirité. te1atS-YeD1ent lSldtée, eppa:ra1t __ oepen.
dent Cl)Dl1t1C une deeplus ta~t.~..t pou les ~eaqua po1).!' les t~.
t'4D1IAll !'Im&" LS &\V~ H..P;&US ft1!IBIAl·l.Qt!! Lm .·ms·R .9!ltm ...
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(1) et. 'Chap_ ·n, ~bleau ~. pour l~scMt"fî"n!l du 1"eQet1Bcment. A. Pf1!a1Q1. oÙ ,(J,es
com~sonà~nt ~tre lattes, l J aesî.$tte des deux d6nQtîlbxwm$ntfs ItlImt 3.a
mime, le$ Cl~ concement les ;jeunflj d,J4ee$OOla:S.re 801'1t plus 61evés au.
recensement qu'à l'enqulte IOClo1ogiqu.e•.. Cela, peut ten1r au tait. que 1& olasse
4'~ du~t. œmmence" 5 eu, o'..,t...à ..th.......'l'h ~ab*e.
Les cbiftfta dt) scolar1eée sont, PlU". contre. ae$e~ dUfd1"en'bl lD&1e restent dsn8
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tJtleque.UODOOIQl6Denta1z'e d9maJ1dei ' aux obets 4e eouII.\u~11.
nOD-soo1ari.e4a n'allaient.PU!là l'4001e , la trop 8ftI1de ..~ cl. enfante eat
ua .tituaez triquent. ~t .,PaSab. (ta~.. JmV). IaJpelons que la f ,•• ,.,
question précisaltb1enqu'U 8'861'-' "*enfau'ta 4'1ge 8001.aU'e.La trop grande
jeune... ~.s.ol"MA. dODO 8It18 Goute IiOSU'''111ee .~.pOUrrMn~
"l'~Qlequ'à lib auf't:iEiant pour parcourir 4e l~fJ d1$tan~~8 ou Atre,JDis en
pè1Ulion ... des pannts de lil YiUe.
Haie J.a.1'41sonla plu .éra1emen~ e.t 1& néoe8à1.w dè
~ •• afant • »DU' .tteoWer les~ de 1. S01I1r.alJl.(~.C1Qsé.dans
1•• deuxoaté801'1ea "Udent.aux CJuuaJI· ...t • S(,u1t~ de femU1e .. ).
L'~e4e os tnJe de rtSpol)M8,,~ ( 4; ~ ) revit une :lmporiance
partiO\'J1Ul'e1\ Il pl'OuYIt UIl JlSJique i·~sseaen' ••~t... envoye%' le. enfanta
à 1.4001...•...... plue ~ft" po.... \lM ,"1. e:1tuM prdOielment
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aL 1 .. C.-
a... ~'DR!.lt t':bœI.•
fious a~ VQ~~t (t). qut,4*.~i lts1"eCeMements'de 1955-
1951. lee mig:raUou vera,1•.~ 4Wat belucoup plua mportsn'ka·lA Pd. qufh
~.n8e1llble ... en _~ pu' 1.. ch1ff'ruobte1lua ic1('làblèaûS LIX1'fI~)
et (UtUV'IwJ) 'qW) latend$'lte lchereher ·tlutraTd1 ·de l'autre oet.&de la '.'
tl"OJlt:lère • $Oit 8én'ft1~ dane 1$$ deux:lonell .• dem$, cbaquel!iOU1œ1a. e moyenne
p~s D deQ peî'8oMee 11: Pdoka .t prbe a..,t,,-o!G.lKO'œllOllBOU 8è.~e!1t au
'.ClwuI. au moment 4. l'enqulte (2). n faut O_1'9'er que. pa:m1 le. a1grant&...
tro\tve ml œIl1bN zre1ati~ grand de f~. 1/5 de l'ottect1t total h .. 'doka
et 1/' à 1'oum.QDgou. ce ~er chUftetltant ~ou11krement 'levé. Dans pw.lque
toua :les cae, 11 .'Mit 4e teœnuac~t leur !DUl.
Les aier-Uons s.blentOtlè de longue d~. Malsr' un~ élm
de non--réponses .. PdOka. les déclarations obtenue. d.fInI. œttasontt - eœrrae &ms
oeUe de 1ComfJoJ]€OU "'" montrent (Tableau lUX9'U ) qul 11 s'aeit 4t absences de
plusieurs unéea (1'une <1urée comprise le plus souvent enV$. Il tlt , ans. Ile ne
stag!'tdonc PèS de ddplacementa OCCUloune1s mats de gens e.u.ant .'insta.Uer et
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: Dta:tM1:rJdeJ.'-a Ne salt PO, ,f
1 te~. Pu de ripcmaecEastmble























(,) et. Chap. n ,
(a) APdom, lèS chtf'f•• dt· 1955eont: d-un tien envJ.ron plus ~leYé.que eeuxtte
1960. n .t dUficUe, toutetois, à"en concl~ h. ralentiséement de lt~
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L.m~&t la~ de ce motmi;.îtnt Idg'.œ"toift d'U'I1e part. la e:rave
~~..tlon dG 14~t"~ 4(1): l·"~tcono'U.ttu:::J,t dGsptobl.... 8IMn:lWa
q\d, d.4rIm1at t'5UVOP tau. l'ob4et ."'une actiœ oon3otnte., 11 _bl•• peœtiWUer
que. œJipte .14 de la capacité de tft.'Y'aU plœ t-~;) 4"t,;:~ a4u1tG ~la m
GDtant. 1& flat;ion cl. mignmtJJ éfat1.& lëU1" ~.4t~. "-'tr,;::;1' ta.êUc~~~nt
dt ~1$Ol!t1"1•• ,jelJUe(l pr1.~ ,.'-JS_ _, 4 t \:ùW01ft caux-01 fklJUl
difficulté,. l'40Gb. ·Ota 41'.....' I~ l~ 111,... l'IOY*D 4. lam::;'lUl4t1c>n to'I1't M
~t IG potentiel 49~ :a:..SlI P4'~•.
:D. M!TiIJU!.IQ~ DB.~::A9iJ4.-
01\ '. np};\roCIII.·aau. Uft ~tue (F$g, n) 1•.~..... d•.JI~­
oo~. ,..~... dUflwa. _bU 'taU- .... "pl_. Sil'.
~1•• ~·tl'..t"V•• OQ.M,•• " .1A..~ .Wlt;") one~,~
_.1n.,li~,:m.. te, ,t..~~.:. 1.'~.·· •. ·.cul · .'.•...~'. "•....•..•. ' - 1.••... 4m!"!$.~l'I'. qua.'. 1.•... G..Jl.'.~.'~..: .
•-. (la ~' ftlattYG , 3ap~ am , __.~ .. J08': '..• '. c1anïï ~
~~ )~.. ua eoU'd:M »t"2iible.~..·.t .'bIIBt:Al:, .,. gtœal.~
4tt"~ti. ··m.d.navco .. ~r1OcU.Ol"··'".~it :.Lc3 (ioOUeblltpl'tk::m.tent tt!1é
»~lon abeolU1llèmt~14e «e. lia ~tlOD.~~;pt1'b1e 40 t~J.11t!t".Uft'. ft pae u *~ a.os, ~tIJi • ~t .,. l'tQh ~d~re~•• .-t du
adulte. fa; ltlse _tu.t. PtOœbl~nt, 'une~tno ètSl:êOUml pa.nd «*t:'-oh
A une (NUl• .-ptiQn. ~I," la r4~.lt1oJ)dCJ vng1œdtl pIche... 18
noabre ·~d. ~1~.'8t~b1«:'_1)tl'p1ua61...s àF~ qu'.p~
loue ~, -.ppOd tne «Je' tale tc:U)J.t. au eoiM .~ie. ft. la taUle pl\i;:J
.62." ·4laeou'ka1d daM cette ~WAo1n.Sll·on~te k pe.Ohe ~'tc~.
:U. appe1'ld.t flll1-.nt 8IU" ce ~phS4"qU8 .1.aoUY1tfl .lat:l•• il la pIche
OC'~t une~'''' "lb1emntMJ1né _Ql."~te - ~ \8'~.'~
4àna 1.'autre .. que 1·.cu1t\D.. .
_.-- b
atU"Ùt prtl•. ·au oontrdro.h Y:~::;:ngouWletj:a;tenl1Mm oonaMéftlbleau emu:oa .4&
ce~&n:'n:tJ;"$ Il'Vit?':;::r..






















La llOpulation scolaire eat âbsQ:tument négligeable et la ra.iaon 40' cet
état·de eho$e est l'ut111U des enfants d8.!J.$ les fdUles•. particultè:rrement pour
lep tî"aVeux des cbamPlb
Une importante yert1e d$ la popu1a~l1 active "" dont une proportion
non dg1:1.geabl.4e femmes .. êm1p'e~ 1.~ ob..eJ,le ef'feotue des aé30Ul'* 4,
:p:r.udê~ atlttftfhCe fait. d6jh~, àpopo" ~. l ~~).oi.tatj.on de$ recense-
m.~I••~ps:œit.coae pa1"U~~'grave dU fa11q.ue 1•• ~t8·~senten1:
.~ doute une cal't&1ne.. ~ la population acttve. Xl 1*"'Ût~e
dtAf~qu.',.~..t ce~1: - ~ _._. $), of:f'J:'ant at& ~ldate ..
l'tbdgt'ationuneaatl'f:lt6 :r.-entabl. 4linsla pla1ne .. 191 .•mdb d!oe1lVZ'$ Multt a!œi
r~cupéré. c~n.tt.·.p14__t ce11fl dée enfants d·1ge f$co~ qui ~ent
e10l'8 Atre en•• à 1'400:18 fI&tlS élODalage p~ le potentlel~ de ceis ~t1g1o~
• assez
-139 ..
Il eat ho", de dOuté qu·U est Mcessa1re et w:ogent a.tent'te~ une
action teohn1qU$. 4eonomique et soc:ta1e en t'avent t1&epopUlatio'î'lS que nOl1l$y~
d'é'tud1er et &.u3a leequêl1tl$ nous a.ona ob_~, G lcmg de ccre.ppWt. lee
Qoneéquencee plus ou.moW pror~ j'un amveeoUS-développement. Cetteœcelttllté
d'tune. tntentm14<m de l'I'tat étan.t pO., 11 semble que le p1"03et pr1nJit1t "ins-
t8.UatiQ&d'une rildèro et d'une 'UIIintl de décorti~ a:i..t 'beso1n d.... riétuâl'
avec ~oup de soin et en f"onotlorid'UJ). œ:rtam t1Q!llbz.oe 4edonn4efJ nOt1Y8Ues.
CtJ1"ta1netl prévie:tons ont 811. etfetSUbi" 4sna l'eapri.t des teclm101eD8t des
lté6'f~ua"1tm# .rtemte. qœ tIlO4U1enteomplètem$1t la portée du ;PZ'Q3et in!tW.
A l'Origine. OÏl em.~_t.~8.mp1e - 11 n'est pu inu;tUe 40
1. l'appeler - la cœ.ti.on 4'.01"1.1'8 de' 1.ZOO hectares, pouvant aller parla
_te jU8Q.U'A 2.000 béatetre,. Si 18 ld1n Q'Qeunoe locale n t a.;va1t PM euttl, on
tL.a1ttel'b appel .. des eolons cabraie.., U. ba$$1n de ...tenuc;tatétent 8l0N qu'un
l\eeéléments du projet de ""1'$ .t )1e8& C<B'J.<KiWa1t .qu.'&li f'Ol'lOtion de. celui-ci.
or. 4'ap1'ÊJfJ l':J:ngéni~ o~ ,~ 1a~isafion 4u PrQje"f;. cee pe~8P"tl"". sont
beaU.~ ~. op~., LeepOSstb1U.Ua de retenus en. eau _tb&au~oupp1'u8
faible$ que eeq:a:'OD. Gsp4rût et" au lieu dê$.eurt~~~l!J. il pardt plus
1*'Qdent de C()Çttr Sflli 500 .,t peut lm "me JOO heC~8 seulement de te~8
lr.r1goablClI.
'OU~our& .&ms le po~8t~tu, on espSJ,'lÛlldéS1'endement$ de deuz
t..- h l'heè~ et un prix 4$. nmte <hi J."b 4. 25 tL 30 fœnos le ldlogramm4,.
Une usine de d4eontC8i'ldeva:lt ... œta1i.t1e .. Hango et le rie produit AUl"81t &1;4
en partie oonaoœn6 Sl# place, .$11~e eomme~.
Auaourd'bu1, .. la s\Û:t:e d'unee:ç6rlence talteb. prodmit, de cette
mhe v:i.Ue. on eètSme qu'au li. _ rendements espérie, :Uest plus p1"Udentde
compter. du moins au ad'tRlt.sur des produet1ons ne ~P8Bsant pas SOO 1â1ogs à.
l t .bactP'e, La ;pr<M1ucUon 1nit1a3.ement prévue de 2.4(lOh 4.000 tonnéS euivant les
suxfaooEl ensemeneées, tomberait 810%'8, daoe f'fd.t, li. envirOn 240 tonnes.
SUr un aut8 p1en.,enfin. l'eeaa1 4e rizicultore q~ noue venons de
oitér e'est soldti par un 'chee·complet. Cet echec t1entcet'tea en pa:rt:le h des
3!'~on qu1 ne jouera1ent pas li. ftiarJ8o. mai.s CG:r~ enseignements peuvent en 8tre
tet~. 1 iltune pari 'la pripa:tat10ll du m a abouti. en 1'810011 de l
t 1nexpérience
des ~eane. à desper-tes tuaoceptables et à. ladétESt101'8tiOll 'tune lUtle dU
mat6:del~ Ces faits ne sont cependant pas les plus gaves pulBq\le un avprentis88S9
convenable~t '7 porter ~e. fuatsiph4~neplua inquiétènt. la commer.
cielisaUon au ,rte produit tut e%~nt d!tficUe t le .P4ddY se vendit oinq~
le kUog e;u. œrch. de r<Jueo, .soit if. des prix très inférieurs à ·ceux qu.e l'on
•·••l.·••
1 eacOlllPtait. La *oltê \te deux~..de~ .et l'èS~ de la sone en
totaUté ou preaque dtme ~. ~è.tB 4è la Soe1été dt,l~ cJUP" ·de 1.
"811_ tt 1.scol~œbra1.dt1C~. e<>1'1t. tous· ...~.~1~ P&7*.
, ,.. ,
, Htœ et le.. ~&trlcti.OJ1fJ.t les é~c. ..... nOWl..,....d.~~
n. fo1!lt'b!œmm~~ ~tW.ab1~'1" po~te •• ueœl'1ten~ qu'tlJ1 ..
U-.. 'Com»'tiEh .lU·atm....'. ~èm11•• s4on .noua, la aé"sd'" 4·et.\Vl~
laldseel), 't'alour4e 1", %té_on _e1011 uœ pe.P'O.". lia fSU·iW'f"'tede ~e
40 prOjet »~ut et .a.. p"-_ ~ldt).ftt1onun.~ nom'b:t'e': 4e point. q,u.




1) n ••bl(J, ElI1'Pl'ftdv 11èU, que ];a $lb:re. au 11è.UdtlU'epr1:_c~ un
prt)3G~ unique et- a~t1n!.tU auquel tQUtêt~twbord.6. '. do1'QplutCt ••
c_1c1éréeoQJlmle WJ.é1~t «anIua,~el]ibl. ae ~:l.t1:Qn$. L'or1g1naU.té4e
,.. pw.e ~ P_oie estoe~t.:pl~ .1nolidablt. li~!2$ lel?lMàAe
retsnutfIJœl?3:e11t doned!Va1:r.·!9a'.-'&éa:tsœ'Mf9œ maiS ùâéi!~t,êTl:
m:Q3f!t·brii1tiD~ _. .,
Il 1"
2) C*" principe po-. · ,.ttm.
M . ..:li:.. '. . téd6·" " ...'. .e, Le t1!e, tn effet. poUl'ftlt
se èttbstit'a.$r av.,.~emeBt au. au ,POU' l$l:i:m.GntatiQn lœale gr~~ • w.e
tp.'Oductlon "t1e~ ~ un trava!1 4qrJ:veJ,ent. A tl\r$ c1l indicatlO'Bt 1.
tranapoa1t1on li Patoka- dans le'Pl"OJ~1l ~t,indtq~ icl- deà prérisione
taites ~ p1'Opoe da 1& ti'U~ dEI l~ dOM$1l'ait le. chiffres 5U1'V~te (1),
p~ ,;;00 hec'tares ~rJ.'b1a~s. une, t'ob .le dêr:r1chagetm~nr&$'·en s'âPNaflt eur
IUle aide ta6can1que, la mMnd'~ ni;Îce;~ ~a1t. ~ la base de, hec~
pour cinq peb~S. «élt~dS 500 personnes. OZ, la population de Pdo1r4
diSpose 11. .ne iJEnJ1e•• CEït égat4, <kt. \,t7.~a .'femmes en 1geae trava1U.-.
L t ezplO;i:t&ti.ou d, la' ~ièt. llOUfrdt· dm'lc. th~1quementdtt mOins,être ~e k
'Pien'PIU" laeeU1e~t1on·dll canton. ~ la baII$ da.eoo 1d.1oB'_ paddy h
1 'beoti$J'e. ,Oll obt1en~t $Ul" le~ ...ffUZ't~ ~. ~C()1te ~e de 240 torJaea.
'l0U30'1#S 41april$ l, 1'aP1>9" 1O.ABt,u:c.e t~e de cinq, adut.tes 9O~t 1IJU)
totu1~a. ~, prœ' •• cent t~."~' de • pPSS~nt à la r:onsOlll\lation.
Il d$1'ta1t 8lo~ J'Mtel' potlr la'~W~cent~tê tC>m'l&S_ Compte tenu
'(lu tait que 1$~lte annuelle a. mU. JlOrJ, seu1e~t œ pe_t .p.!&8 laOottmler-
eWtsat1on. mals eet1JUmttbanw ~. :J.aéQmlO1B1l1aUon,cê8 perçectlV'elJ
puaissent ,fontéX'fœ4nte$" 11 lie fAt1t C\l~t pu oublie,.. que "'. pour ~$ .raisons
enii1lt1'el1ent êXt~~.· _ P~Jet j't$bU dans le:tappor1; t:lt6 ... l'opèoation
n(lol~ ca.~e Il o'eftteoldée ~. lm~.
,) Compte tetm· decea poso:LW1t4,., ,\lSSilB:J:R 9\1·"- f~Dm0Aeâr,œmolM
~~.nltr A.e R%'otm2t1tm ..tl ibtâchek<m~êlét ..aa .. qo.a1eBt!r"
.•œm·4ÎIM$è&:'1 4!f#!!é&ft0œ,ft' S1w'liüR 4JaÛ!ltQa &1 ~E~n, La dispa-
ri.tiOî1 dès périodes ~Uea 4$4Uette, . ea·. lt1n1mt't1sancê4e la~
tlon en.~. conaUtuQ..t une ~~re étape qui.ne paratt pq 1MQeess1ble et
o:r~:1.t un pNju.gé fsvnrabl4lt 4ena 16 population.. Lee ObjectUs primitU'ade
culture sur une ~tt écl$lla et a.·instalJaliOn dttme us1n& dont l'mtéltt es:t
éviclent,pou.rraient Itre :repr1a de nouveau dal1s quelq,ue3~~. ,pris que l.'on
aurait eu le temps Cie mettre &'12. ;po;1m:t léS que$tionsda production, de pré:pœ-ation
et de commeroiaU.sat1on du 1'1$1;.
mi ,. !J WfEi" in., \1 1 ,.: ,);
" .'hi1
.·91 ...
" -_te... l Utre Q.'e~le. le GotmJmement' dû est en~
4ereconve..-t#')lOft'1ce 'An Biger .. oh la culture 4u ris .-est .'1" d~flcl­
tûft "us pl'04uotlone~ adap*sk :1t~onom1e du. P&J8 et~ betJQms 4è
la population.
5) ».- to1lt pro,et Cl'h1t1:'oduo1:!.on 4è cultu:re J).ouveUe. .al fek. tcnRSPJre.
qgm;tl dlSl!AI.twm&9I!ae kl·~U. Ltblespérience des culti'fateu.a
de He.tJao a SW • eul-11'fOn8 ft- œe cau& 1mporiante du, 'bas, ftndement des
. FSJIdèl:d ~olt.s 4e ri•• O%'. '1Il1l' ce plan. U l8II1b1eque la posttlon dQe
pna. je la ple;ine aoitasse. 'JlaU\taiee, S11rioUt • Pa!Oka. 'outefo1s'jl'~ôa1t1
clont~1 f01lt pl'eUVe en _tière4$~ setnb1e un tndice ,f'avftJa14e'de
le~ adaptabUit6 à 4es teQhni~8 dtff'nntes de oeUeb qu'Ue cOlU1a1asent
463& en matlèJre 4tt culture. '
6) Un des pzobl_a 10 plus dtW.-.ts poMs par ce pro.;jet est celui du mocle
d'organisation eoo1a1e Cl_atm e.4opté 4ens. 18 partie U1!ipe,. qutu. ne,
e'@i_d.e rit; ou. 4e tout autre oulture_ Il., a cœ*tee. 1 l or1gJ.ne, une
optionfonâSmOntale de l'Etat qui peut a11e~ de lt,pplo1tatton collective à 18.
êoutttutioD de propriétés 1nd1V1dueUes. Hais, daœltun ou l'autre de ces
oa4rea, du ~U6tement8ae .. d6taU devront Itre trouftS et ce n'est quth l'ezp6.
r~l1ce qu'.p~ les déte1"minel'_hpg l·é;t.at !m!l des ehœeSt l:fés!luti;~
!Ill PU ÙSJ1llt,5\f. IgltuellM. 8pmbl!.!t.m.,;tt M;tU,tig !'&Ymmo le. n'M· D9!JD!1e•
Jusqu'à lIIldntenant, leemu_U•• Dtont gumou de w.ccès au-œlà de la
riBlon 4eaPla:teaœ e't là, COf!llIIe en _t1tire üe techniques. une éducation "ro~
.tv.dt. ~ana d..- eaœdoUte'. ~:l4ée.. Il aeble. POU' taout'tft cette
é4__tioD. quêl'Ollavatt intérlt à~ des abUc't1J:rfJ$ oouectives dêjà "
. e:d.e.tantEt8~•• '$)Us ..,ons tût aU.'lUd.on ·dans·ce rapport , riBirDG d':1nc1:J.ft.-
El!. de. SO'U1r4J. . soua l'-.u~t6 4u Ohét de tutUe, prestation 4e ùe.'ta1Ueure'
enV. groUpés d'8~a .. l t occaa1on de. groa tta:waus ~col'a. n ,. Ii lA, ,
tn41scl.ttablemeu'It l"eaoroea.e syathlts CQillotU. A-.ntente awr.qu&1s. en a30utant
cof41U 41émerit. 00_ liaoqule1:~1on ~tl Q~d. ma'Wr1el,ou. l'accota. pour
l f utUisat10n de 1"~ ou les travaux en COJlln.Uïl, CD erâveJ'a1:t , "créer PtU' peu
cle v4àtablea Il1\l'tUe:U.... n.6ft cepen:1al1t cap:1ta1 4e tE:mtr COIIPtf da't1s de
clOllldae du ~~re~ tell Q~'eard.tlona~~W8 dont on sera pant.
surtout en ce qUi concms.e'l'autor1t~ femU;Saleqù1 lee 4i1tige.S11t ém .', .
t:lent 4. taçoatrop rigide, l$atJSChe~"les ZDOdemise1',le ~loP;ptmea1·d.$
1-tnetI'UcUtm ., 1$. tormat!On de technieicns locaux risque ~ provoquer des
contlitIJentre ~sêt'f'1eUX,~t .tt~ toute lÎ()~t1cm en pthoU. Cljee1
à oe moment que dea enqu&tea e001Q1ogiqu.es, tai:QJ8" au IlCWEmi: convenable. 8$:'Cnt
utUes pour l'analYsaf1e ces mnf1:1:f:s et l'adap1:ationprog1'e$Sin des.~
aux aepÜ"4tionstlOUVelle".. ' .
1) La p8œe • noue l'avons w- joue aetubU_~t dans l f écot1om1e de Pe!oka un
1"&1. eenelblernf1nt .~ga1 àcelü1 des autres aotiv:L'Ws. La ;faible SurtllCë prévue
des 'terre. 1r~blel'J lf11ese une superi'tcie llu.'~nt suft'itilUte pour '
l J 4nstaUa'tlondeB tr&u.tionne1s 1tYa.l-élh'ROUtefois. l'tttm dt~ent de lfl
p~ :MtŒr!'!t '1l'Jtune oC9f!l!Jipp.dÎ~ ~e&condit~ons deçsat;!:$»!9be• W
~ta.DSs en. partict11.... qUi.. sorvent enea1eon .he de :t'éSftV'& de po18sonet de
. "•• ,,1•••
-.92-
i on l er et sou.tenir toute t"v: d t
Ausal@'b qla dê$ .aw.rités économiquemen:t; :t'enta'bleap()~t I~ ~ea SUl'
place, lIIB1e HUl.-.nt PA è. ~ntlà. mm ,EtiM .• df;t1se..~ 'r-alemet1$,~R
M~Sé :emar l!FJ,.l'eJ9i% .m ,le 9lImJ!, et~ à la pJ,at.ne ~e
potfmttel de mdn a'~~ pemt.
U) Enfin. en ce· qui conceme 1. te~tént$ atI:It âtvera échelO1U!l, appel.é. li
préparér et .. emcute~•.~e, d~ ordrés de problèmes.nous paratlaent
se POllet" qui constlQront le.d~ pointa de cette oonclU81on.. Le
~èr concerne l'utU1eatiOll des er.Qc!aUetes ~.deS~téB l'riUmi-
natres. Ou Qbserve trop 8ou."1ent que lèS ~tu.des faites ~ propoa cle~.
de Nalilat10n "$1 'V'8J.ab.lesqu'e1l.es~t: ~trê -demeut'ent lettl'ee morte. cal"
elles se contentent de rester soue tome de rapports ou d$ recnmmanaatlons.... 1&
tendance actuelle est d.·,e.ssoc;ter le plus ~b~ les aute~e des étuaGe préUmi-
ll8:trea ~ la réaliBation actuello. Comme!! nl~èt pu possiblê de tes mobUiser
pendant des ~eSt on~t conc&vo!r la Sria~!on.p.tuna.e31 Au _0 A.tteœent Rmie, ...!'!PA leaIement .les .fBtme des .é;!iude!pm:Uai1!Pu'· 91' léS
èBâllt sJM m&Q'iOUatee 4ft QS?JAJ?!Uens!~~t9., "',~nt l!! œtQri~1
,e)!!.I' au nos du mmvememênt, da, re~nêl'Q ,1êl,MO!s!RM e! éM md!!n;t;atl
mmn,téa m:t li RRJm1.!tl9n.~:B:!;B!a*.Ce cotme1l se réuniratt 1MU1t le 1anCentent
des opét'atiOnS pcnu: en dresser lé progamme de déta:U" 4Jt eIlS\Û~. pé>>104!quement,
quand le beeoSn s'en te1'81\: eent1r. Sem 'but.J.'Û"t t40m de t~ le potnt BU le
lf.&ux de l"a'f'itaU1ement: en eau. ~nt pouwù,t ... non $ElUlemeut pé..me
lIIId.s eméU~. en ~fit...t &!a possibilltés. de ~ae de :rewnue.
a) selon t'Dlph~ tNs t~uent d.Me Cètte parite de 1·Afnque, lt41fM1S$
est ce~t une dea Virtualités les p111$~s mde âUsei le.
plus mal nplo1tê$S de la rig10nde Pa!O'lcîh 0%:, une at111sl':ti1on mtlc:mnelle
duehêptf4 .... des bOv1ne· en. part:tC1J1:ter ..., parait Itœ ,un él~l!!ent pnao~,
detoutealUoration dans le domeme agt1oo1e, n _blé dtmc m'HPa !!MU9J!I
,clé!!llS.SSé! sm rr"tièmd'9~MmRi d~ '~œmt\!e aD. œmt .1&1'99S!dsPr !té'
éaliati9.M lenYi~. :u n', aurait en le. mati~re auQ'lU'l élétllt)ftt ~eau ..
introduire. 10 cheptel actuel ps;ra!aeant - en nombre de tlte. du '~ina ... plus
que euf:N.eant pour assurer la fllJ!lll"6 et le 1e.b01u" des , ou 'OOhectarè8 dé
cu1~ P1'évus en ~lénetlt.
9) loua avons a~ d'Apporter dans· ce X"aPP01't.quelque$~Q ~018es' sur
lt:i .olume de ma1n atOGUVl'e rieUemEm't fUnployé' ~t l8. ~t1tion4es acU'ri.~e
au cours "de lrann~e. Certà1nes ~riodès .ceUe d"am:t.' ~U1n en paridCll1:Ler-
nC\U:\ sont appe.rues part1culiè~ent eha:r~e en travaux ~nib1es et l'snuo-
duct10n de t!eh.$ supplémentaire., ne peut.·y fld.:r9 qu'au. détx'1ment ., callet
clé3k mstentes. (le sait ae~11ement, par e:templG, q'UQ l 'intl"oduct1onde 18
oulture du ri. entnheta une d'mtnltt.on de celle du mil qui constitue °actuèl_
lement 1'aUmentde ca.. de lapopulat1oa-~~otJin d'Mtil1U,mJ.l$l
fRl%smJ&œIWDt d!mPane btm ~.mdié8 _ IIpm ;tJmt'Aiiifai dS ml sel
iriSPi! Dtelle S!œD' sme gel .la~ !!: jlA!JS!ll;.emamt 1:t~ oestres,.
10 ) Une I.Qt!OJ1 de d6_1op~ "otlOmique et eoo1a1n'G3't possible que ·damJ un
Ifdl1eu plYQhol~tçtè 'le eomp~d:e. Ort: li; ce pairlt4e VU$t 1&
.tuat1cmd8 la p1a.i:t.$, avec son &.l181~~ li. peu P~8 total et le ton
oourant d'~t1on ... I.è ~quÎon '8 o\)~, ~t fl8Se.pau
acceasibl$ 11 1l!le poUt1quttde modtlZbi.tlmt. On psu.t estimer -t
()hemin ~0U1'Q., sur les. 41ftica1t&J. ftlZ1Con~ et·.. le moyen de lèS SUD1Ol1ter..
Le CaB ~t. le collfJ$1laeta1t en me1Ur8 de proposer les mod1t1aatlona d-orien,..
tation h I;lpPQJ.'t.:r &11 IJ~~ pr1lD1Uf.
12 ) Poœ-l'olJgs:o:tsation dè$ tra.'Im.112 éoUel)tUslI. la gestion des futl:1:L'eâ rmtueUe~
. et l'&iucation de la populatiorl. un personnel 4 ï enoad1'eDlent sera 114ce~
œnt mie en place. Or, l'~ce amontl'4 qUe les qua.\:1tél te.Qbniqued
de ces egents ne eutf1Ba1ent pas toujOUl'S â aa~ le eucclls de le~
m1ss1on_ n lEnU' éta1t par!Qis ~s··ditf1c11ed'')btenir la compr4hension d$
la population et .. coop4:r:a.ti~. Faute dtavoU' ftaolu ce problbe4e COlllllllm~cat1on
riciproque" on peut hre.• que touwtentat:L'fe c1'inte~ntion sera~ à
lt&:heo. L'eçérience quotidienne des enqué~ca 80Qiologiques, menée$ à propoa
de ce ra.pport, montrel·inté~t9.9'üz~tl\~ 9" ;!ïçèl!Bâ$!i.tRl P.Il.Il ~II
guelgues ·l9colarisés .4~ la. R,l é e dsmt 921"ts:i!§~veœ &ctt,mUIYJliS
,6p'lSt! D!t:d!2i dU. cAJ.iU1cat .dt,éi:Qdea. En effet, c'ost S$1S doutE!oh(tz cee
sarooq. l\}Tant une conmQ.ssance vooue du. m1Ueu dtmâ lequ.el Us opèrent. que
l'on d6Vra:t.t avo1î' le plus de cha:nC& d$ _tU11r lla fois là e.tenee.. l~
dévouel1.1ent et1a volonté 4.~iboQ.UI' nMe~S fi un tel projet qu1.n~ peut a.
q,u'lme oeuvre de lotb.0u9 haleine. ltaeUJt que d'autres. U8 devraient 1t1'e en.
1leSU1'ê, 4e p81"le%' â la pOpulation ~e J.engage néco_1re. dG la "érité et de
l'8menel" à part1Clper ent1~..ent 4Wt ett'ot'ta. e.ux 4Uf!cultés et e1.US éobec:e
possible. des débute..
.AitUl1. 1" action conjuguée du Cou.vf)mèment, \lesqQllBei11erll. d••
teC)]miolena et d'une population~ le.quEJUé, en d'tÛlit1ve. rien ne se~a tEdt,
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